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Namen magistrske naloge je bil raziskati ustreznost ureditve materinskega in starševskega 
dopusta v Sloveniji z vidika mater, ki opravljajo delo v nestandardnih oblikah (zaposlitev za 
določen čas, za krajši delovni čas itd.) in ki v primerjavi s standardno obliko zaposlenosti za 
nedoločen polni delovni čas nudijo manjšo zaposlitveno varnost. Ob tem, da večina žensk 
v Sloveniji koristi celoten materinski in starševski dopust in so posledično odsotne s trga 
dela eno leto, lahko zaradi tega občutijo številne negativne posledice, tako v kariernem kot 
v finančnem smislu, zato je ustrezna zakonska podpora tej skupini mater nujna. Skozi 
analizo pravnih virov, obstoječih raziskav in tudi lastne anketne raziskave smo ugotovili, da 
slovenska družinska politika ne sledi potrebam mater v nestandardnih oblikah dela. Zaradi 
nefleksibilnega načina izrabe materinskega, očetovskega in starševskega dopusta ter 
neobstoječega otroškega varstva v času koriščenja teh dopustov matere v prvem letu po 
rojstvu otroka ne morejo ohranjati stika s trgom dela, kar je za naravo nekaterih poklicev 
nujno. Stalna vključenost v trg dela je lahko odločilen dejavnik ohranitve izbrane oblike 
dela. Mednarodna primerjava je pokazala, da države, ki imajo starševsko varstvo urejeno 
glede na različne potrebe staršev, omogočajo lažje usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja, kar dviguje kakovost življenja družin. Na podlagi anketne raziskave smo ugotovili, 
da je moral del mater med koriščenjem materinskega in starševskega dopusta delati, kljub 
prepovedi dela v času prejemanja nadomestila za starševsko varstvo, in skoraj polovica 
vprašanih si je želela fleksibilnejše izrabe starševskega dopusta po dnevih. 
Ključne besede: materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust, starševsko 
varstvo, otroško varstvo, nestandardne oblike dela, anketa. 
                   
 
       
     
 
              




THE RELEVANCE OF MATERNITY AND PARENTAL LEAVE ARRANGEMENT FROM 
PERSPECTIVE OF NON-STANDARD FORMS OF WORK 
The text thoroughly researches adequacy of maternity leave and parental leave in Slovenia 
in relation to mothers working part time jobs, temporary employment etc. These forms are 
offering less security comparing to the more traditional forms of employment such as 
indefinite or full time employment. Considering women on most part use the one year 
maternity or parental leave in full the negative consequences manifest in their careers and 
financial standing making a statutory support for them a priority. Analysis of legal sources, 
existing research data, and our own surveys will show how slovenian family policies aren't 
aligned with the mothers' needs in non-standard employment practices. Inflexible uses of 
maternity, paternal and parental leave and non-existent childcare during the child's first 
year the mothers are unable to remain on track with the labor market needs which is in 
some careers indispensable. Permanent contact with the labour market proves to be crucial 
in a career choice. A comparison with other systems internationally shows more flexible 
solutions aligned with various needs of the parents will facilitate family life and raise its 
quality. Our survey also found that some mothers worked during the parental leave, despite 
work being banned while receiving the maternity leave compensation. Almost half of the 
respondents wished for a more flexible parental leave practices. 
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Na podlagi javnomnenjske raziskave iz leta 2016 se je 98 odstotkov ljudi v Sloveniji izreklo, 
da je družina zanje pomembna, in je na lestvici vrednot uvrščena najvišje (CJMMK, 2016). 
Na podlagi podatkov Statističnega urada RS na dan 1. 1. 2018 imajo družine v Sloveniji 
povprečno 1,16 otroka oz. ob upoštevanju podatkov, ki se nanašajo samo na družine z 
otroki, pa 1,56 otroka. Tako ima 55 % družin po enega otroka in 36 % družin po dva otroka. 
Skrb za otroka je v njegovem najzgodnejšem obdobju običajno naloga matere, pri kateri 
nekateri več, drugi manj pomagajo tudi očetje. S prihodom novega družinskega člana se 
obremenjenost žensk občutno poveča, če vemo, da je večina žensk aktivnih tudi na trgu 
dela. V Sloveniji je bilo v letu 2017 od vseh delovno aktivnih ljudi 41,71 %a žensk in 58,29 
% moških (SURS, 2018). 
Ženske so kot izobrazbeni in delovni potencial pomemben vir družbene ter gospodarske 
rasti in razvoja, zato je njihova polna zastopanost na trgu delu ključna (Kanjuo Mrčela, 
Uhan, Kurdija, Mikić & Vovk, 2016, str. 8). Ženske so zaradi »dvojnega bremena«, torej 
plačanega dela in tudi dela, za katero ne prejmejo plačila (skrb za otroke in stare starše, 
gospodinjska opravila), prikrajšane za enake priložnosti na trgu dela kot moški (Černigoj 
Sadar & Verša, 2002, str. 401–402).                                                                                                                                                                                                              
V anketni raziskavi, ki sta jo izvedla avtorja Kovač in Marič (2014, str. 352–353), ugotavljata, 
da so bile ženske na materinskem in starševskem dopustu običajno nekaj več kot eno leto, 
od tega jih je 28,6 % utrpelo negativne posledice na delovnem mestu zaradi nosečnosti in 
odsotnosti. Tudi raziskava iz leta 2016 je ugotovila, da so večinoma ženske poročale o 
negativnih posledicah zaradi ustvarjanja družine, od poslabšanja odnosov v kolektivu do 
strahu pred izgubo službe (Kanjuo Mrčela idr., 2016, str. 79–81). Kot lahko razberemo, 
odsotnost s trga dela zaradi rojstva otroka povzroči nemalo težav in skrbi v dosti večjem 
obsegu ženskam, zato je vprašanje o ustreznosti veljavne ureditve materinskega in 
starševskega dopusta zelo pomembno in vredno raziskovanja.      
Ena od temeljnih nalog države je priprava spodbudnega okolja za odločanje za družino, kar 
je tudi temeljni cilj, ki ga je Slovenija zapisala v resolucijo o družinski politiki 2018–2028 
Vsem družinam prijazna družba (ReDP18–28, Uradni list RS, št. 15/18) , v kateri si je med 
drugim zadala tudi cilj ustvarjanja pogojev za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja in zagotavljanja enakosti moških in žensk ter spodbujanje enakovrednejše 
porazdelitve skrbstvenega in gospodinjskega dela. Zaradi materinske vloge ženske v 
primerjavi z moškimi na trgu dela nimajo enakih možnosti, saj so običajno ženske tiste, ki 
izkoristijo pravico do materinskega in nato še starševskega dopusta, v tem času pa njihova 
poklicna pot miruje, kar ima lahko različne negativne posledice. Trajanje materinskega in 
starševskega ter tudi očetovskega dopusta je urejeno v zakonu o starševskem varstvu in 
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družinskih prejemkih (ZSDP-1, Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18), 
ki določa 105 dni materinskega dopusta, namenjenega pripravi na porod in okrevanju 
matere po porodu ter skrbi za otroka, nato pa imata starša še pravico do starševskega 
dopusta, vsak po 130 dni. ZSDP-1 določa možnost, da lahko mati na očeta prenese sto dni 
starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih, oče pa lahko na mater prenese ves 
starševski dopust, torej vseh 130 dni. Če pa oče otroka ne bo koristil starševskega dopusta, 
je tako mama zaradi rojstva otroka doma 365 dni, tj. eno leto. V času koriščenja 
materinskega in starševskega dopusta je mati upravičena do materinskega in starševskega 
nadomestila, pod pogojem, da je bila zavarovana za starševsko varstvo.  
Po podatkih za drugo četrtletje leta 2018 jih je bilo zaradi skrbi za otroka od vseh delovno 
aktivnih ljudi v starosti od 18 do 64 let (365.000 oseb) odsotnih z dela zaradi koriščenja 
materinskega, starševskega ali očetovskega dopusta 11.000, od tega 91 % žensk in le devet 
odstotkov moških, po poteku dopusta zaradi rojstva otroka pa se je za delo s krajšim 
delovnim časom zaradi skrbi za otroka odločilo 7,9 % žensk v starosti od 18 do 64 let (SURS, 
2019č). Med delovno aktivnim prebivalstvom v starosti od 18 do 64 let, teh je bilo 471.000 
v drugem četrtletju 2018, je bilo 84 % žensk, ki so bile odsotne z dela zaradi materinskega 
in starševskega dopusta, od tega jih je bilo 43 % odsotnih eno do dve leti, moških, ki so bili 
dalj časa odsotni zaradi starševskega in očetovskega dopusta, pa je bilo 15 % (M. M., 2019). 
Iz podatkov se lahko jasno razbere veliko večja angažiranost žensk za skrb za otroka v prvih 
letih otrokovega življenja, zato je osrednje vprašanje v magistrski nalogi, na kakšen način 
lahko ženske ohranijo zaposlitev oz. delo ter ob tem koristijo materinski in starševski 
dopust, ki ob dejstvu, da se očetje le redko odločijo za starševski dopust, tako traja skupaj 
12 mesecev. Pri tem je velika ovira varstvo otroka, ki je v Sloveniji organizirano šele od 
enajstih mesecev otrokove starosti (20. člen zakona o vrtcih –ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), zato se postavlja vprašanje, ali je način ureditve 
materinskega, starševskega in očetovskega dopusta, kot ukrep družinske politike v 
Sloveniji, ki naj bi omogočal lažje usklajevanje starševskih in poklicnih obveznosti ter 
podpiral enakopravnejšo delitev starševskih pravic in obveznosti (ReDP18-28), ustrezen 
tudi za starše, ki so na trg dela vključeni v nestandardnih oblikah dela. Posledice enoletne 
odsotnosti smo raziskali z vidika standardnih in nestandardnih oblik dela, ki jih opravljajo 
matere, pri čemer kot standardno obliko dela razumemo zaposlitev za nedoločen polni 
delovni čas neposredno pri delodajalcu. Pojem nestandardne oblike dela v tej nalogi zajema 
zaposlitev za določen čas, za krajši delovni čas, delo samostojnih podjetnic, delo na prek t. 
i. popoldanskega s. p., delo prek enoosebnega d. o. o., delo oseb, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, na primer odvetnice, kulturnice, in tudi delovanje vplivnic, ki so se pojavile z 
razvojem družbenih omrežij (t. i. influencerke). Vplivnice prek svojih blogov/vlogov aktivno 
izvajajo vplivnostni marketing, ki je, kot navaja avtorica Eterovič Klemenčič (2019), 
najhitreje rastoča spletna taktika pridobivanja strank. Uspešnost vplivnic je nujno odvisna 
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od števila sledilcev, ki jih je s svojim pojavljanjem pridobila, zato lahko enoletna 
nezmožnost dela verjetno občutno poslabša možnosti za (nadaljnje) delo. Vplivnice so za 
njihovo marketinško pojavljanje na družbenih omrežjih plačujejo naročniki, način plačila pa 
je odvisen od njihove oblike organiziranja na trgu dela. Pomeni, da lahko vplivnice 
ustanovijo svojo družbo (d. o. o.), delajo kot samostojne podjetnice, delo opravijo na 
podlagi avtorske ali podjemne pogodbe; lahko pa tudi delajo na črno, kaj je pogostejše pri 
naročnikih iz tujine (Domadenik, Bagari, Franca, Redek & Rihter, v Kresal Šoltes idr., 2020). 
Zgolj če je vplivnica plačana na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe, pri katerih ni 
zavezana k plačilu prispevkov za starševsko varstvo, lahko nemoteno opravlja svoje delo 
tudi v prvem letu po rojstvu otroka, saj ni upravičena do materinskega in starševskega 
dopusta ter do prejemanja nadomestil za obe vrsti dopustov. Težava je lahko le 
neobstoječe otroško varstvo v prvem letu po rojstvu otroka, zato si mora med delom 
varstvo organizirati sama, s pomočjo otrokovega očeta, drugih sorodnikov ali z najetimi 
varuškami. V vseh ostalih primerih, ko vplivnica ne nastopa na trgu dela prek podjemne ali 
avtorske pogodbe, pa je delo v prvem letu po rojstvu otroka z zakonom prepovedano, če 
koristi materinski in starševski dopust. Njeno marketinško usmerjeno pojavljanje na 
družbenih omrežij lahko povzroči sankcijo vračila neupravičeno prejetega nadomestila za 
materinski ali starševski dopust, kar ugotovi Inšpektorat RS za delo. Zaradi tehnoloških 
sprememb, vse večjih potreb po fleksibilnosti in zmanjševanju stroškov smo priča 
nastajanju nestandardnih oblik dela, pri katerih delodajalci postajajo naročniki, delavci pa 
izvajalci, ki velikokrat niso deležni ekonomske, socialne in pravne varnosti (Dernovšek, 
2017). Statistični podatki za Slovenijo kažejo, da se v zadnjih petih letih število zaposlitev za 
nedoločen1 oz. določen2 čas ni bistveno spremenilo, prav tako na podobni ravni ostaja 
odstotek tistih, ki so zaposleni za krajši delovni čas3 (SURS, 2020). Zaradi povečanega 
obsega dela, časovnih pritiskov in negotovosti glede ekonomske in socialne varnosti 
pomenijo nove oblike dela4, kot del nestandardnih oblik dela, tveganje za fizično in psihično 
zdravstveno stanje delavcev (Kleva Kekuš, 2017). Za nove matere pa je to še dodaten izziv 
odsotnost zaradi koriščenja materinskega in starševskega dopusta in s tem nezmožnosti za 
delo. 
                                                     
1 Od leta 2014 do leta 2018 je bilo za nedoločen čas zaposlenih od 86 % do 88 % delovno aktivnega 
prebivalstva (SURS, 2019a). 
2 Od leta 2014 do leta 2018 je bilo za določen čas zaposlenih od 12 % do 13 % delovno aktivnega prebivalstva 
(SURS, 2019a). 
3 Od leta 2014 do leta 2018 je s krajšim delovnim časom delalo od 10 % do 11 %  delovno aktivnega 
prebivalstva (SURS, 2019a). 
4 Vpeljava novih tehnologij in načina poslovanja zmanjšuje obseg zaposlenih, pojavljajo se tudi nestandardne 
oz. prožne oblike dela; značilno je zaposlovanje za krajši delovni čas, za določen čas, delo prek lastnih malih 
podjetij, delo na daljavo (teledelo) in sodelo (način dela, pri katerem si samozaposleni iz iste ali sorodne 
panoge delijo stroške najema skupnega delovnega prostora) (Anželj idr., 2015, str. 405).   
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Pravica do koriščenja materinskega in starševskega dopusta in prejemanja nadomestila v 
času odsotnosti je pogojena s plačilom prispevkov za starševsko varstvo. Pravica do 
prejemanja nadomestila pa preneha, če inšpekcija nadzora delovnih razmerij, ki deluje v 
okviru Inšpektorata RS za delo, ugotovi, da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o 
zaposlitvi ali samostojno opravlja dejavnost. V tem primeru mora ta vrniti neupravičeno 
prejeti znesek nadomestila (48. člen ZSDP-1). 
Namen magistrske naloge je bil preučiti in predstaviti pravno ureditev mednarodne in 
domače zakonodaje na področju materinskega in starševskega dopusta in kako ta, zaradi 
svoje (ne)prilagodljivosti,  (ne) omogoča delo mater prek  nestandardnih oblik dela.  
Da bi lahko dosegli namen magistrske naloge, smo oblikovali naslednje cilje: 
- analizirati mednarodne akte EU, ki urejajo področje varstva materinstva in 
usklajevanje s poklicnim življenjem mater; 
- na podlagi preučitve domačih pravnih virov in strokovne literature opredeliti 
veljavne ukrepe družinske politike v Sloveniji z vidika varovanja materinstva in 
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja; 
- opredeliti morebitne omejitve, zaradi katerih matere težko usklajujejo družinsko in 
poklicno življenje v času odsotnosti zaradi rojstva otroka; 
- spoznati primere dobrih praks ureditve odsotnosti zaradi rojstva otroka v nekaterih 
državah EU z vidika lažje uskladitve družinskega in poklicnega življenja; 
- analizirati standardne in nestandardne oblike dela z vidika možnosti uskladitve 
družinskega in poklicnega življenja v času koriščenja materinskega in starševskega 
dopusta; 
- na podlagi preučene strokovne literature in pravnih virov ter empirične raziskave 
oblikovati priporočila za morebitno spremembo zakonodaje na področju socialnega 
varstva in družinskih prejemkov. 
Pri pregledu strokovne literature, tako slovenske kot tuje, je mogoče ugotoviti, da se 
raziskovanja materinstva z vidika koriščenja materinskega in starševskega dopusta, 
večinoma ukvarjajo z vprašanjem, kaj se zgodi z zaposlitvijo in delom žensk, ko se vrnejo na 
delo. Ugotavlja se delež žensk, ki se na delo zaradi materinstva ne vrnejo ali pa delo 
opravljajo v skrajšanem obsegu, koliko se angažirajo očetje in kaj materinstvo pomeni za 
kariero žensk. 
Tudi veljavni ukrepi slovenske družinske politike, recimo dolžina materinskega in 
starševskega dopusta, ki je v resoluciji o družinski politiki 2018–2028 opredeljen kot ukrep, 
ki naj bi omogočal lažje usklajevanje starševskih in poklicnih obveznosti, nakazujejo, da se 
trajanje dopusta ne zazna kot problematično, ampak ravno obratno, kot prednost 
slovenske socialne zakonodaje.  
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Tako se v raziskavi Očetje in delodajalci v akciji – ODA (Štebe, 2015)  in v raziskavi o enakosti 
spolov na trgih delovne sile na Češkem, Madžarskem in v Sloveniji (Kanjuo Mrčela, Križkova 
& Nagy, 2010) kot problematično izpostavlja recimo vprašanje očetov in njihove premajhne 
angažiranosti pri skrbi za novorojenca, ni pa mogoče zaslediti vprašanja, kako veljavna 
ureditev materinskega in starševskega dopusta potencialno omejuje oz. ovira možnost 
žensk, da si same zagotavljajo ekonomsko in socialno varnost, saj so zaradi rojstva otroka 
večinoma odsotne vse leto. Zdi se, da razmisleka v tej smeri še ni bilo, saj tudi ni 
napovedanih zakonodajnih sprememb na področju ureditve institucionalnega varstva 
otrok, ki so pogoj, da bi se ženske lahko vrnile na delo prej in s tem lažje nadaljevale 
opravljanje dela v eni izmed izbranih oblik (na primer samostojne podjetnice, kulturnice, 
odvetnice, itd.). 
Vprašanje ustreznosti ureditve materinskega in starševskega dopusta, ob tem, da 
zastopanost žensk na trgu dela narašča, je nujno in vredno raziskave, saj se z družbenimi 
spremembami vloga žensk vedno bolj odmika od podobe skrbnice in gospodinje in se vse 
bolj premika v smeri izpolnitve profesionalnih ambicij.  
Na podlagi izoblikovanih izhodišč oz. ciljev smo v nalogi poskušali odgovoriti na nekaj 
raziskovalnih vprašanj, na podlagi katerih smo raziskali ureditev materinskega in 
starševskega dopusta v Sloveniji in ustreznost njegove ureditve z vidika nestandardnih oblik 
dela, prek katerih matere nastopajo na trgu dela. V državah EU je trajanje materinskega, 
starševskega in očetovskega dopusta različno urejeno, glede na specifične potrebe družin 
in predvsem finančnih zmožnosti države in obsega socialnih pravic. Zelo pomemben vidik 
trajanja materinskega in starševskega dopusta je vsekakor ureditev otroškega varstva, ki 
staršem omogoča hitrejšo vrnitev na trg dela, zato je prvo raziskovalno vprašanje v nalogi: 
Na kakšen način ureditev otroškega varstva v Sloveniji omogoča materam stik s trgom dela 
v prvem letu po otrokovem rojstvu? Pri tem smo raziskali institucionalno ureditev varstva, 
ki ga omogoča država, in zlasti mestne občine ter vedno bolj aktualno zasebno ureditev 
otroškega varstva. 
Ureditev materinskega in starševskega dopusta pa je treba, poleg dolžine trajanja, raziskati 
tudi z vidika načina koriščenja, ki (ne) omogoča dostop do trga dela v času dopusta, pri tem 
pa smo naredili primerjavo z ureditvami v nekaterih izbranih državah EU (Švedska, Avstrija, 
Italija, Češka). V ta namen smo si zastavili naslednje raziskovalno vprašanje: Kako ustrezna 
je slovenska ureditev materinskega in starševskega dopusta, ki se lahko koristi le v 
strnjenem nizu, v primerjavi z ureditvami Švedske, Avstrije, Italije in Češke, z vidika lažjega 
usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti? Skrb za družino je običajno bolj prepuščena 
ženskam, kar je posledica tradicionalne delitve vlog med moškim in žensko, ki žensko 
postavlja v domačo sfero (skrbnica, negovalka, gospodinja) in moškega na profesionalno 
področje (delo, zaslužek). Ta vzorec se sicer nenehno spreminja in razvija v večjo 
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enakopravno delitev obveznosti, vendar je družbeno zakoreninjeno miselnost težko 
spremeniti oz. je za to potreben čas. Vsekakor pa je prvi pogoj ustrezna zakonodaja, ki 
ponuja možnosti za enako delitev obveznosti med staršema. Da bi lahko spoznali, ali v 
Sloveniji ta pogoj izpolnjujemo, smo si zastavili tretje raziskovalno vprašanje: Na kakšen 
način slovenska zakonodaja ureja delitev obveznosti za novorojenca v prvem letu med 
materjo in očetom z vidika enakopravnosti med spoloma ter nediskriminacije žensk z vidika 
njihove zastopanosti na trgu dela? 
Družinska politika v Sloveniji je v preteklosti določala drugačen obseg pravic in način 
njihovega koriščenja kot danes, kar je bilo odvisno od zaznanih potreb ljudi in zmožnosti 
države, da jih udejanji. Da bi spoznali, v katero smer gre razvoj družinske politike danes, je 
pomembno najprej raziskati, kakšne pravice na področju materinskega ter starševskega in 
očetovskega dopusta smo poznali v preteklosti in kakšen napredek je bil dosežen v zadnjih 
dvajsetih letih. V ta namen smo si zastavili četrto in zadnje raziskovalno vprašanje: Na 
kakšen način je v preteklosti slovenska zakonodaja urejala področje materinskega in 
starševskega dopusta z vidika razvoja obsega pravic in enakih možnosti med ženskami in 
moškimi ter v kolikšni meri je zagotavljala pogoje za stik žensk s trgom dela v času trajanja 
dopusta? Odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja smo poskušali pridobiti na 
podlagi teoretičnega kakor tudi empiričnega raziskovanja. Raziskovanje področja ureditve 
materinskega in starševskega ter tudi očetovskega dopusta, v povezavi s standardnimi in 
nestandardnimi oblikami dela, je potekalo na podlagi študija znanstvene in strokovne 
literature, pravnih virov in gradiva, dostopnega na spletnih straneh. Prav tako smo 
pregledali različne statistične podatke. Teoretični del magistrske naloge je temeljil na 
metodi deskripcije in kompilacije, v empiričnem delu pa smo izvedli krajšo anketo med 
materami različnih poklicev in glede na različne oblike dela, prek katerih nastopajo na trgu 
dela. Z anketo smo želeli ugotoviti ustreznost ureditve materinskega in starševskega 
dopusta in morebitne težave, ki jih ureditev povzroča z vidika ohranitve dela, še preden se 
dopust zaključi, prav tako pa so rezultati ankete prispevali k argumentaciji pri odgovorih na 
zastavljena raziskovalna vprašanja. Cilj ankete je odkriti morebitne anomalije v ureditvi 
materinskega, starševskega in očetovskega dopusta ter izoblikovati predloge za izboljšave 
slovenske zakonodaje na področju starševskega in otroškega varstva.  
Magistrska naloga je zasnovana v osmih poglavjih. Po uvodnem delu naloge je v drugem 
poglavju predstavljen položaj žensk, tako z vidika materinstva in kako se ga spreminja, kaj 
kažejo današnji trendi, še posebej pa vstop žensk na trg dela, njihova zastopanost ter kako 
uspešno ženske usklajujejo materinstvo in poklicne obveznosti. Tukaj smo izpostavili ovire, 
s katerimi se ženske srečujejo, in pravne vire, ki poskušajo te ovire omiliti oz. odpraviti. O 
ureditvi starševskega varstva skozi mednarodne pravne vire govori tretje poglavje, v 
katerem smo prikazali temeljne akte, ki urejajo starševsko varstvo od splošnejših okvirov 
do bolj specifičnih določb. Predstavitev pravnih virov na mednarodni ravni je pomembna 
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za razumevanje domače zakonodaje in veljavne ureditve, saj ju je morala Slovenija zaradi 
zahtev EU implementirati v svoj pravni red. 
Veljavni ukrepi družinske politike kažejo na smer, v katero se želi država razvijati tako v 
družbenem kot gospodarskem pomenu, zato smo četrto poglavje posvetili predstavitvi 
ukrepov družinske politike v Sloveniji. Predstavili smo zakonsko ureditev starševskega in 
otroškega varstva, na podlagi katere se pravice dodelijo, in kako se lahko v primeru kršitev 
tudi odvzamejo. Na tem mestu smo veljavno ureditev primerjali s preteklo ureditvijo, da bi 
ugotovili, katera bi bila z vidika potreb današnjih žensk in mater ustreznejša. Prav tako je 
potrebna primerjava ureditve materinskega, starševskega in očetovskega dopusta z 
izbranimi državami EU, saj nam lahko ponudi drugačen pogled na možne (boljše) načine 
ureditve dopusta, s katerim ženske lažje usklajujejo družinsko in poklicno področje. 
Ker je osrednja problematika magistrske naloge (ne)delo žensk v prvem letu otrokovega 
življenja zaradi pravic iz naslova starševskega varstva, je peto poglavje namenjeno 
predstavitvi ureditve trga dela skozi prizmo podjetniških, pogodbenih in poklicnih pojavnih 
oblik dela žensk in katera od oblik odstopa od veljavne ureditve. Za podrobnejše 
razumevanje problematike pa ni dovolj zgolj poznavanje zakonske ureditve področja 
starševskega varstva in trga dela, temveč smo s krajšo anketno raziskavo poskušali pridobiti 
odzive žensk in njihov pogled na ureditev dopusta glede na poklic oz. dejavnost, ki jo 
opravljajo, in s katerimi dilemami so se soočale.  
V predzadnjem poglavju smo glede na opravljeno raziskovalno delo odgovorili na 
zastavljena raziskovalna vprašanja in rezultate raziskave kritično ocenili z vidika smernic, ki 
jih lahko ponudijo za nadaljnja raziskovanja, in kot informacijo za zainteresirano javnost ter 
podali nekaj predlogov za spremembo obstoječe zakonodaje na področju starševskega in 
otroškega varstva. Ugotovitve iz magistrske naloge so strnjeno prikazane v zaključku, torej 












2 ŽENSKE, MATERINSTVO, DELO 
V današnjem svetu imajo ženske več vlog, saj si poleg družine želijo ustvariti tudi lastne 
kariere, biti ekonomsko neodvisne, uspešne in uresničene osebe. Zaradi tega morajo med 
vsemi obveznostmi doseči določeno ravnovesje in čim bolje uskladiti čas, ki je namenjen 
družini, in tistega, ki ga preživijo na delovnem mestu. Poleg tega potrebujejo tudi čas zase 
in za lastne hobije in/ali za izobraževanje. Več izzivov pri usklajevanju vseh obveznosti imajo 
ženske z otroki in te so zaradi ustvarjanja družine lahko prikrajšane na poklicnem področju. 
Čeprav sodobni trendi narekujejo več enakopravnosti med moškim in žensko na področju 
družinskih obveznosti in večjo vključevanje očetov v skrbi za otroka in pri gospodinjskih 
opravili, še vedno ženske ostajajo tiste, ki nase prevzemajo več bremen. To jim narekuje 
tradicionalna delitev spolnih vlog in počasno spreminjane družbene miselnosti v smeri 
večje enakopravnosti moških in žensk na vseh področjih življenja.  
2.1 VLOGA MATERE 
Ženskam je na podlagi njihove biološke funkcije dano, da, če se tako odločijo in imajo za to 
pogoje, lahko postanejo matere. V Sloveniji imajo družine v povprečju 1,16 otroka, tako 
ima 55 odstotkov družin po enega otroka in 36 % družin po dva otroka (SURS, 2019e). 
Splošno družbeno je pričakovano, da si ženske želijo postati matere in da je to vloga, ki ima 
prednost pred vsemi ostalimi. Kot ugotavlja Velišček (2015, str. 266), se veliko žensk odloči 
za otroka zaradi družbenega pritiska in logičnega sosledja življenjskih dogodkov kot zgolj 
zaradi lastne in dobro premišljene želje po otroku.  
Vloga matere je vloga, ki v veliki meri določa družbeno vrednost in pomen žensk, in 
materinstvo je tisto, ki določa žensko in je del njene identitete (Thurer, 1994; v Stermecki, 
2005, str. 108). Po avtorici Stermecki (2005, str. 112) ženske svojo lastno identiteto 
doživljajo skozi vlogo matere in vzgojo otrok. Tiste ženske, ki so svojo identiteto zgradile le 
okrog materinstva, v njem zelo uživajo, tiste pa, pri katerih je materinstvo le ena od njihovih 
vlog, jo doživljajo kot problematično in tudi težavno obdobje.  
Na podlagi javnomnenjske raziskave iz leta 2016 se je 98 % ljudi v Sloveniji izreklo, da je 
družina za njih pomembna in je na lestvici vrednot uvrščena najvišje, in čeprav se je večina 
moških in žensk izrekla, da je družina najpomembnejše področje njihovega življenja, se je o 
tem izreklo več žensk (CJMMK, 2016). Ženske, v primerjavi z moškimi, več aktivnosti 
namenijo skrbi za otroke in vzgoji, medtem ko moški dajejo več pomena dejavnostnim, ki 
so namenjene izključno njim. Ženske se zaradi prednostne vloge materinstva posvečajo sebi 
in svojim interesom v poznejših letih življenja (Černigoj Sadar, 1991, str. 159).  
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Avtorica Oakley (2000, str. 211–213) navaja, da so v zahodni kulturi že deklice poučene o 
svojem poslanstvu postati mati in da je to glavna zaposlitev, ki jo imajo ženske. Materinstvo 
je prikazano kot ideal, doživljenjska zaposlitev. Ta ideal pa se poruši, ko ženska postane 
mati in spozna, da jo družinske vloge, torej vloge matere in gospodinje, ne zadovoljujejo, 
kot so mislile. Brajša (1987, str. 115) navaja, da materinstva in materinske ljubezni ne 
smemo idealizirati, saj s tem le bremenimo matere in tudi otroke, pač pa je potreben 
stvaren pristop ter materinstvo demistificirati in detabuizirati. Kot pravi Oakley (2000, str. 
194, 213), naj bi bila želja po materinstvu priučena in kulturno pogojena in ni odvisna od 
materinskega nagona, ki ne obstaja oz. ga ni mogoče znanstveno dokazati. Avtorica nadalje 
ovrže trditve mita o materinstvu, ki pravi, da mora biti vsaka ženska mati, da mati potrebuje 
svojega otroka in da otrok potrebuje mater. Te trditve, ki so sredstvo za vezanje žensk na 
dom in s tem omogočanje proste poti moškim za lastno uresničenje, so produkt kulturnih 
vzorcev in nimajo temeljev v naravi.  
Vseeno pa, kot pravi Brajša (1987, str. 63), se materinstvu ne moremo odpovedati, in to je, 
poleg intimne sfere, tudi širše družbeno pomembno.  Med materjo in otrokom se ustvari 
trajna vez in matere nihče zares ne more nadomestiti, zato je prihodnost materinstva 
zagotovljena. 
Družina je temelj, v katerem se oblikuje človekov jaz skozi interakcijo s starši in odnosi med 
staršema. Človekov psihološki razvoj zunaj meja družine ni mogoč in je popolnoma odvisen 
od družinske dinamike (Kompan Erzar, 2003, str. 25). Otroci za svoj razvoj nujno 
potrebujejo odraslega, starša, ki ga bodo vzgojili. Ta vzgoja pa ne sme ciljati na 
zadovoljevanje potreb staršev, pač pa na potrebe otroka, da se lažje vključi v družbo in 
njeno delovanje. Skozi starševstvo je treba otroke naučiti primerne medsebojne 
komunikacije, spoštovanja in prilagajanja ter s tem razvijati kvalitetne medsebojne odnose. 
Starševstvo je nujen pogoj za obstoj in razvoj človeštva, saj je njegov cilj razvoj otroka v 
odraslo in zrelo osebo (Brajša, 1987, str. 145–147). 
Kljub precejšnjim spremembam v dojemanju vlog, ki jih ima sodobna ženska, ki ni samo 
žena, mati, gospodinja, ampak se želi uresničiti tudi profesionalno, družba še vedno kritično 
gleda na tiste, ki ne želijo postati matere. Takšne ženske naj ne bi bile uresničene in jim 
nekaj manjka. Četudi dosegajo izjemne uspehe na ostalih življenjskih področjih, so »padle« 
na tistem glavnem, področju materinstva. Iz tega vidimo, kako globoko je zakoreninjeno 
družbeno prepričanje, da je materinstvo izpolnitev biološkega poslanstva žensk in kot 
takšno nujno.  
Če so se ženske nekoč izpolnjevale le prek materinstva, navaja Kačičnik (2006, str. 425–
426), pa danes izpolnitev iščejo tudi drugje. Moderno materinstvo ne pomeni samo 
odlaganja materinstva na kasnejši čas, pač pa tudi ne-materinstvo. Ženske v ospredje 
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postavijo sebe in svoje potrebe, zato nekatere iz svojega življenja načrtno izločijo 
odgovornost za otroka. 
V raziskavi iz leta 2006 (Kačičnik, 2006, str. 423) so ženske, ki nimajo otrok, izpovedale, da 
se za otroka niso odločile zaradi svobode in izbire možnosti, ki jim ga prinese življenje brez 
otrok. Ženske svoje odločitve tudi nikoli niso obžalovale in se pri odločitvi, da ne bodo imele 
otrok, niso ozirale na mnenja okolice. Starševstvo so doživljale kot breme, dolžnost in 
žrtvovanje samega sebe, saj otrok s svojimi potrebami določa potek dnevnih aktivnosti.  
Kot navaja Velišček (2015, str. 258), je starševstvo postalo izbira in ne več nuja. Sodobne 
ženske se v vedno večjem številu odločajo, da ne bodo imele otrok. Po podatkih za Združene 
države Amerike se je število žensk, ki nimajo otrok, v dobi ene generacije podvojilo. Leta 
1976 otrok ni imela vsaka deseta ženska, trideset let pozneje pa že vsaka peta ženska 
(Defago, 2005, v Velišček, 2015, str. 258). Avtorica nadalje navaja, da v Sloveniji ni mogoče 
zaslediti statističnih podatkov o ženskah brez otrok, kar kaže na tabuiziranost omenjenega 
področja (Velišček, 2015, str. 258). Po pregledu dostopnih statističnih podatkov 
ugotavljamo, da je mogoče pridobiti prve statistične podatke o ženskah brez otrok za leto 
2011, zbrani pa so podatki tudi za leti 2015 in 2018 (SURS, 2019e).  
Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2018 so imele različno zasnovane družine v 
Sloveniji število članov primarne družine, kot kaže tabela 1.   
Tabela 1: Povprečno število otrok po tipu skupnosti, Slovenija, 1. januar 




Skupaj 576.177 577.544 0,2 1,56 1,56 
Zakonski par brez otrok 131.245 131.201 0,0 - - 
Zakonski par z otroki 224.290 217.119 -3,2 1,68 1,68 
Mati z otroki 116.295 117.775 1,3 1,36 1,37 
Oče z otroki 26.844 28.418 5,9 1,31 1,31 
Zunajzakonska partnerja brez otrok 15.575 18.692 20,0 - - 
Zunajzakonska partnerja z otroki 61.847 64.198 3,8 1,60 1,62 
Istospolna partnerska skupnost brez otrok 64 111 73,4 - - 
Istospolna partnerska skupnost z otroki 17 30 76,5 1,18 1,37 
- ni pojava 
Vir: SURS (2019č) 
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Iz tabele je mogoče razbrati, da se povečuje število družin, ki nimajo otrok, kar potrjuje 
naraščajoči trend o ne-odločanju za otroke. Vidimo, da se je najbolj povečalo število družin, 
ki jih sestavljata zunajzakonska partnerja brez otrok, in padec v številu poročenih parov z 
otroki. Število otrok v družini je v letu 2018, v primerjavi z letom 2015, ostalo enako. Prav 
tako je v letu 2018 mogoče opaziti povečano število enostarševskih družin očetov z otroki, 
ki lahko pomenijo spremembo v družbenem dojemanju materinske vloge oz. o izključno 
materinski skrbstveni vlogi.  
Skrb za otroka, tako v fizičnem kakor čustvenem smislu, je v prvih letih po rojstvu otroka 
običajno predvsem naloga mater. Kot navaja Brajša (1987, str. 72–74), je ta 
neenakopravnost v starševstvu posledica vzgoje, ki deklicam dopušča izražanje čustev, 
fantom pa ne, zato mati otroku lahko nudi več čustev kot oče, kar je nujno za otrokov razvoj 
in njegove potrebe. Na splošno velja, da znajo matere bolje skrbeti za otroke in lažje 
zaznavajo otrokove potrebe. Lahko rečemo, da so očetje v podrejenem položaju na 
čustvenem področju. Avtorici Devjak in Marjanovič Umek navajata (Šebenik, 2018), da je 
za otrokov razvoj ključnega pomena prvih pet let življenja, ko so najbolj dojemljivi za 
zunanje vplive in se največ naučijo. Zato je bistveno, da v tem zgodnjem obdobju 
otrokovega razvoja sodelujeta oba starša, enakopravno in soodgovorno. Še več, kasnejše 
vključevanje očeta v nego in vzgojo otroka je lahko celo škodljivo, saj otrok očeta lahko 
dojema kot tujca, ki kvari ustaljeno harmonijo med otrokom in materjo.  
Čeprav sodobni očetje vedno bolj sodelujejo pri negi in vzgoji otrok, je splošno znano, da v 
večini primerov mati zaseda pomembnejšo mesto v družini kot oče in se otrok težje odreče 
materi kot očetu, saj je mati zaradi svoje skrbniške vloge bolj povezana z otrokom.  
Predsodek, da je ženska v prvi vrsti mati in gospodinja, izhaja iz prepričanja, da so določene 
naloge med moškim in žensko že po naravi deljene glede na spol, čeprav so ženske znova 
in znova dokazale, da so enako sposobne kot moški, tako v gospodarstvu kot v javnem 
življenju (Boh, 1986, str. 72).   
Kot navaja Velišček (2015, str. 257), bi morale ženske spoznati, da predvsem same, s 
sprejemanjem svoje spolne vloge, prispevajo k svoji podrejenosti, in to prenašajo tudi na 
svoje otroke. Kot ugotavlja Černigoj Sadar (1991, str. 32–33), se otroci svojega obnašanja 
glede na spol učijo na podlagi neposrednih vplivov iz okolja (starši, učitelji, vrstniki, mediji,) 
in gre torej za priučenost spolnih stereotipov. Tako na otrokovo obnašanje odločujoče 
vplivajo starši, ki za otroka, z vidika družbenega prepričanja, njegovemu spolu primerno 
izbirajo oblačila, igrače, igre in poklicne možnosti.  
Vidimo, da je prepričanje o delitvi nalog na moške in ženske globoko zasidrano in bo pot za 
doseganje korenitih sprememb v mišljenju družbe še dolga in zahtevna.  
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Zahtevnost materinske vloge in spoznanja žensk, da imajo v življenju možnost izbire in da 
se lahko ostvarijo na različnih področji, vpliva na trend upadanja rojstev. Ženske se za 
rojstvo otrok odločijo kasneje, imajo manj otrok kot v preteklosti, ali pa se za otroke sploh 
ne odločijo. Kot navaja Švab (2001), na to vpliva tudi to, da je v družbi mogoče zaznati trend 
podaljševanja mladosti, kasnejše vstopanje na trg dela, ki je postal težje dostopen, in 
daljšanje študija. 
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje število rojstev v Sloveniji po letu 2011 
ponovno upada. V Sloveniji je naravni prirast prebivalstva negativen (NIJZ, 2020). Leta 2018 
se je rodilo 5,4 odstotka otrok manj kot v letu 2017 (M. N., 2019). Slovenija je za višanje 
rodnosti sprejela različne ukrepe v okviru družinskih in drugih politik (ukrepi na področju 
materinskega, očetovskega in starševskega dopusta, otroški dodatek, spremembe 
družinskih prejemkov, davčne olajšave, spremembe na področju vzgoje in varstva 
predšolskih otrok, stanovanjske politike, delovne zakonodaje ipd.), ki pa so žal uspešni le 
na kratki rok. Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za 
otroke, ki jo je leta 2010 izvedel Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, namreč 
kaže, da se ljudje odločajo za otroke primarno iz lastne želje in ne zaradi spodbujevalnih 
faktorjev države. Vseeno bi imela ukinitev veljavnih ukrepov družinske politike neželene 
negativne posledice (Resolucija o družinski politiki 2018–2028 Vsem družinam prijazna 
družba, (ReDP18-28, Uradni list RS, št. 15/18)). 
Po podatkih Umarja (2016) se v Sloveniji povečuje delež starejšega prebivalstva, kar je tudi 
posledica upada števila rojstev po letu 1992, kar je močno zmanjšalo naravni prirast. Upad 
rodnosti pa lahko pričakujemo tudi v prihodnje, saj se zaradi manjšega števila rojstev 
zmanjšuje delež ženske populacije, ki bi lahko rojevale nove prebivalce. Demografske 
spremembe pa pomenijo za državo številne socialne in ekonomske posledice, kot so 
zmanjševanja števila delovno sposobnih ljudi, upočasnjena rast produkcije, manjši viri 
financiranja, rast izdatkov za socialno zaščito itd. 
Materinstvo ženske pomembno zaznamuje in korenito spremeni smer njihovega življenja, 
saj odgovornost za otroka naloži obema staršema številne naloge in izzive. Vendar, kot 
ugotavlja Brajša (1987, str. 19), materinstvo ne sme biti doživljenjska okupacija matere, saj 
morata biti cilj sodobnega materinstva osamosvajanje in individualizacija otroka. Mati se 
mora znati odcepiti od otroka in se posvetiti svojim ostalim nalogam ter na tak način 
izkazati svojo materinsko zrelost.  
2.2 ZAPOSLOVANJE ŽENSK 
V današnji družbi je povsem normalno in pričakovano, da se bo ženska izobrazila za določen 
poklic in zaposlila.  
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V Sloveniji je bilo v letu 2017 od vseh delovno aktivnih ljudi 41,71 % žensk in 58,29 % moških 
(SURS, 2018). Prav tako je vedno manj poklicnih profilov, v katere ne bi vstopale tudi ženske 
in podirale stereotipov o tem, da določeni poklici niso primerni za ženske. Vendar v še ne 
tako daljni preteklosti temu ni bilo tako. Ženske je materinstvo priklenilo na dom in zdelo 
se je, da je njihova usoda zapečatena. Sčasoma so številni boji za emancipacijo žensk 
omogočili, da si poiščejo delo in s tem postanejo ekonomsko neodvisne od moža. Poleg 
tega so jih k temu prisilile tudi gospodarske spremembe, saj za preživetje družine dohodek 
moža ni več zadoščal.   
Socialni položaj žensk se je začel občutno spreminjati konec 19. in v začetku 20. stoletja, ko 
so bile ženskam priznane določene temeljne pravice, kot so volilna pravica, pravica do 
izobraževanja, enakopravnost v starševstvu, pravica do razpolaganja z lastno lastnino in 
dohodkom (Černigoj Sadar, 1991, v Černigoj Sadar, 2000, str. 32). Šele v drugi polovici 
dvajsetega stoletje so ženske začele bolj pogosto nastopati na trgu dela, k čemur so 
pripomogli manjše število otrok v družinah, višja pričakovana življenjska doba, rast 
storitvenega sektorja ekonomije in vzpon države blaginje (Černigoj Sadar, 2000, str. 33). 
Kljub precejšnjemu napredku v enakopravnosti moških in žensk pa je še danes mogoče 
občutiti vpliv spola na dojemanje človeka in njegovih sposobnosti. Ženske se zaradi svoje 
spolne vloge5 žal še vedno obravnavajo kot manjvredne v primerjavi z moškimi in moškim 
se pripisuje večja družbena moč. To je izraženo tudi v manjšem plačilu žensk za ista dela, 
kot jih opravljajo moški, in v težavah pri zaposlovanju žensk na visokih položajih. Kot 
ugotavlja Budig (v Cain Miller, 2014, str. 1–2), so moški na dobro plačanih delovnih mestih 
celo nagrajeni z višjim dohodkom (v povprečju za šest odstotkov), če si ustvarijo družino, 
saj jih delodajalec dojema kot stabilne in predane delu, ker morajo finančno poskrbeti za 
svojo družino, po drugi strani pa so ženske, ki delajo na slabše plačanih delovnih mestih, po 
rojstvu otroka kaznovane z znižanjem dohodka (v povprečju za štiri odstotke pri vsakem 
otroku), saj naj bi več izostajale z dela in se delu ne povečajo dovolj. 
V letu 2017 so imele ženske v povprečju za šest odstotkov nižjo plačo od moških. Najmanjša 
razlika v plači je bila v poklicni skupini uradniki6, najvišja razlika v plači pa je bila med 
strokovnjaki7 (SURS, 2018). Kot navaja Černigoj Sadar (2000, str. 32), so moški, gledano vsa 
zgodovinska obdobja, v primerjavi z ženskami opravljali bolje plačana dela, ki so bila tudi 
bolj cenjena. 
                                                     
5 Spolne vloge temeljijo na binarnosti ženskosti in moškosti in določajo družbeno predpisane vzorce vedenja. 
V naši družbi spolne vloge temeljijo na patriarhatu, ki daje večjo moč moškosti (Koletnik, A., Grm, A. & Gramc, 
M., 2016, str. 12). 
6 Razlika je znašala 18,00 EUR (SURS, 2018). 
7 Razlika je znašala 402,00 EUR (SURS, 2018). 
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Prav tako še vedno najdemo več žensk zaposlenih v poklicih, ki veljajo za ženskam 
primernejše, kot so na primer medicinska sestra, vzgojiteljica, učiteljica, in manj na 
področjih, kjer se običajno zaposlujejo moški (na primer gradbeništvo). Danes so ženskam 
dostopne vse ravni izobraževanja, zato je skoraj nepredstavljivo, da so, kot navaja Mrgole 
Jukič (1998, str. 112–113), dekleta lahko prvič začela obiskovati srednjo šolo šele v drugi 
polovici 19. stoletja, in le na način, da je študij potekal doma, izpiti pa so se opravljali ob 
koncu semestra. Takrat je veljal velik odpor do šolanja deklet, saj naj bi bilo le malo poklicev 
primernih za žensko naravo. Tudi po opravljenih izpitih srednje šole se na fakultete niso 
mogle vpisati, saj spričevala o zaključku srednje niso bila označena kot maturitetna. 
Neprimernost žensk za študij so celo poskušali dokazovati z velikostjo ženskih možganov, ki 
so manjši in lažji od moških, posledično naj bi bile ženske tako manj sposobne razumevanja 
in učenja. V prvi polovici 20. stoletja so se prvič izenačile možnosti izobraževanja obeh 
spolov, kar je bil začetek novega dojemanja družbene vloge žensk, ki je pomenil odmik od 
podobe zgolj gospodinje in skrbnice.  
Podatki o šolanju dijakov in dijakinj, ki kažejo na začetno usmerjanje v določen poklic, 
razkrivajo, da se še vedno več fantov kot deklet odloča za poklicno in strokovno 
izobraževanje8, medtem ko se več deklet odloči za splošno izobraževanje (SURS, 2018). 
Černigoj Sadar (2000, str. 41) navaja, da je poklicna segregacija9 sicer jasna, saj vidimo, da 
se ženske pogosteje zaposlujejo na področjih, kjer je pomembna čustvena plat človeka, se 
pa uveljavljajo tudi v uglednejših profilih poklicev.  
Trg delovne sile je segmentiran glede na poklice, pri čemer so določeni poklici boljše 
plačani, posledično prinašajo večjo socialno varnost in tudi družbeni ugled. Ravno 
zastopanost moških in žensk v določenih poklicnih skupinah je kazalnik spolne segregacije 
na trgu dela (Černigoj Sadar in Verše, 2002, str. 409–410).  
Na splošno velja, da se dekleta v šoli boljše izkažejo, saj naj bi bila bolj disciplinirana in 
delovna. Posledično dosegajo boljši učni uspeh in lahko nadaljujejo šolanje na višji ravni.  
V Sloveniji že mnogo let velja trend, da diplomira več žensk kot moških. V letu 2018 je bilo 
v Sloveniji 16.680 diplomantov terciarnega izobraževanja, od tega je bilo 10.173 
diplomantk. Diplomiralo je 3666 več žensk kot moških. Skoraj enkrat več žensk kot moških 
je zaključilo tudi magistrski študij, doktoriralo pa je 249 žensk in nekoliko manj moških (212) 
                                                     
8  V šolskem letu 2017/18 je te programe izbralo 73 % vseh fantov; v največjem številu sta jih zanimali področji 
tehnika (33 %) in računalništvo (8 %). Od deklet se jih je za poklicne in strokovne programe odločilo  56 %; v 
največjem številu so se odločile za programe s področja zdravstva  (12 % vseh dijakinj), osebnih storitev (11 
%) in poslovnih ved (10 %) (SURS, 2018). 
9 Poklicna segregacija je značilnost zaposlovanja žensk na podlagi spolne neenakosti, do katere pripeljejo 
različni dejavniki (različne veščine moških in žensk, ne/tradicionalnost  poklica po spolu, ženske kot rizična 
delovna skupina, razlike v plačilu, ženske v ozkih profilih poslov, kar poveča ponudbo in niža plačilo, itd.) 
(Černigoj Sadar, 2000, str. 40-41).  
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(SURS, 2019c). Zaključimo lahko, da se ženske dobro in v večjem obsegu kot moški 
strokovno izobrazijo za bodoči poklic, kljub vsemu pa so v povprečju še vedno slabše 
plačane od moških in tako diskriminirane na podlagi spola. Kot ugotavlja avtorica Kozmik 
(2000, str. 240–241), je za razkorak med uspešnostjo žensk v izobraževanju in kasnejšo 
uspešnostjo na trgu dela krivo materinstvo oz. odsotnost žensk zaradi materinstva. Ženske 
so tiste, ki koristijo materinski in starševski dopust ter dopust za nego otroka v času 
otrokove bolezni ter imajo tako manjše možnosti pri zaposlovanju in napredovanju. 
Miselnost, da je kariera za moške in gospodinjstvo za ženske, se v Sloveniji kaže z 
zaposlovanjem žensk na nižja in slabše plačana delovna mesta in ne v odsotnosti žensk na 
trgu dela, saj za Slovenijo velja visoka stopnja zaposlenosti žensk.  
Pri kariernih ambicijah se ženske še vedno prepogosto povezuje z njihovo vlogo matere in 
družinske skrbnice, kar naj bi žensko oviralo pri polni predanosti delu in vseh obremenitvah,  
ki jih visok položaj zahteva. Dejstvo je, da je ženska zaradi materinstva in tudi skrbi za dom 
ter nemalokrat še za ostarele člane družine dvojno ali celo trojno obremenjena. Ženska si 
velikokrat breme naloži sama, saj čuti družbeni pritisk, da se v vsaki vlogi izkaže in sledi 
idealu popolne žene, matere in gospodinje, ki pa je nerealen in kot tak nedosegljiv. Kot 
ugotavlja Černigoj Sadar (2000, str. 36), imajo ženske zaradi neenake delitve neplačanega 
dela, ki obsega skrb za otroke, starejše in gospodinjska opravila, slabše možnosti na trgu 
dela, kar velja tudi za Slovenijo, kjer so ženske na trgu dela zelo intenzivno vključene. 
Podatki za leto 2018 razkrivajo, da je bilo od vseh delovno aktivnih ljudi10 46 % žensk, ki so 
bile večinoma zaposlene za polni delovni čas, večina zaposlitev pa je bila sklenjena za 
nedoločen čas. V letu 2018 je bilo brezposelnih 5,7 % žensk in 4,6 % moških (SURS, 2019b). 
Lahko ugotovimo, da so ženske v Sloveniji, kjer še vedno večinoma velja tradicionalna 
delitev vlog in večino neplačanega dela opravijo ženske, skoraj v enakem deležu zastopane 
na trgu dela, saj je razlika le osem odstotkov glede na delež zaposlenih moških.  
Za Slovenijo velja, da so ženske višje izobražene od moških, da so v visokem deležu 
udeležene na trgu dela in da imamo dobro urejeno področje usklajevanja družinskega in 
poklicnega življenja (sistem otroškega varstva, jutranje varstvo v osnovni šolah, šolske 
malice), zato se v tem pogledu Slovenija med državami EU uvršča zelo visoko. Kljub vsemu 
pa delež žensk na najvišjih položajih odločanja v gospodarstvu ne dosega niti 40 %, kar je 
merilo za uravnoteženo zastopanost spolov na posameznem področju. V skladu s 7. členom 
zakona o enakih možnostih moških in žensk (ZEMŽM, Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – 
ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD in 59/19) je zastopanost spolov opredeljena kot neuravnotežena, 
če je enega od spolov na posameznem področju družbenega življenja manj od 40 %. Eden 
od razlogov za težave v napredovanju žensk je lahko tudi netransparentnost postopkov 
                                                     
10 V letu 2018 je bilo delovno aktivnih 980.000 ljudi (SURS, 2019b). 
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kadrovanja, saj postopki niso jasni, razumljivi in dostopni tistim v organizaciji in zunaj nje 
(Robnik, 2015, str. 9–10). 
Spolno segregiran zaposlitveni vzorec je neposredna posledica obveznosti na področju 
neplačanega dela. Negativne posledice lahko občutijo tudi ženske brez otrok, saj 
delodajalec predpostavlja, da ženska otroke ima oz. jih bo še imela, in jo tako karierno 
prikrajša. Breme neplačanega dela lahko povzroči, da ženske ne morejo tako intenzivno 
nastopati na trgu dela, njihovi življenjski zaslužki so v primerjavi z moškimi manjši, 
predvsem pa se težje dvigajo po karierni lestvici (Černigoj Sadar, 2000, str. 36).  
Ženske se bolj pogosto zaposlijo na delovnih mestih, ki naj bi bila, glede na pripisane 
lastnosti ženski naravi, za njih primernejša (zdravstvo, sociala, izobraževanje). Takšna 
usmeritev v poklic delno izhaja iz tradicije in družbenih vzorcev ter težje dostopnosti do 
poklicev, ki veljajo za tradicionalno moške. Posledica takšnega zaposlovanje so nižji zaslužki 
v primerjavi z moškimi, posledično slabši socialni položaj, šibkejši družbeni vpliv ter manjša 
zastopanost v organih odločanja.  
2.3 USKLAJEVANJE DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA 
V današnji družbi je eden glavnih izzivov za ženske usklajevanje področij življenja, ki so, 
družbeno gledano, kazalnik uspešnosti žensk. Ženska mora imeti urejeno družinsko 
življenje, primerno urejen dom, ob tem pa mora biti tudi v poklicu uspešna in enakovredno 
konkurirati moškim. Ženske zaradi vzgoje in družbenih pričakovanj običajno niti nimajo 
izbire in so zgolj postavljene pred dejstvo, da bodo skrbele tako za otroke in dom, ob tem 
pa bile še zaposlene. 
Dejstvo je, da večina neplačanega dela ostaja na ramenih žensk, kar bistveno pripomore k 
večjim (pre)obremenitvam žensk, in to lahko vodi do različnih negativnih posledic. 
V raziskavi o različnih delovnih razmerah moških in žensk in vplivih na njihovo psihično in 
fizično zdravje avtorja Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2013, str. 146) ugotavljata, da so imele 
ženske več telesnih in duševnih težav, izhajajočih iz dela, kot moški, saj so bile poleg 
plačanega dela dodatno obremenjene z neplačanim delom, prav tako so bile manj 
zadovoljne s pogoji dela in stopnjo avtonomije pri delu. Avtorica Hrženjak (2007, str. 58–
59) navaja, da se reproduktivno delo, ki naj bi ga ženske opravljale v zasebni sferi, brez 
plačila, po lastni volji in želji, obravnava kot nedelo, zaradi česar je dvojna obremenjenost 
žensk nevidna. Ženske so plačane za produktivno delo v javni sferi (zaposlitev) in niso 
plačane za opravljanje reproduktivnega dela v zasebni sferi. Ženske se spodbuja za aktivno 
vključevanje na trg dela in pojav dvokariernih družin je postal stalnica, nespremenjeno pa 
ostaja, da večino neplačanega dela opravijo ženske. Po podatkih Mednarodne organizacije 
dela (MOD, 2017, str. 19–24) si večina zaposlenih žensk želi delati z možnostjo ustreznega 
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usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti, enako stališče pa zavezama tudi večina 
visoko izobraženih žensk in tudi moških. Oboji se strinjajo, da morajo ženske aktivno 
delovati na obeh področjih. Predvsem matere iz urbanih okoljih ne želijo ostajati doma in 
skrbeti za dom in družino, pač pa se želijo aktivno vključevati na trg dela.  
Ena od temeljnih nalog države je priprava spodbudnega okolja za odločanje za družino, kar 
je tudi temeljni cilj, ki ga je Slovenija zapisala v resolucijo o družinski politiki 2018–2028 
Vsem družinam prijazna družba, v kateri si je med drugim zadala tudi cilj ustvarjanja 
pogojev za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja in zagotavljanja enakosti 
moških in žensk ter spodbujanje enakovrednejše porazdelitve skrbstvenega in 
gospodinjskega dela. Za Slovenijo velja, da je zaposlenih velik odstotek žensk, čeprav še 
vedno manj kot moških, v evropskem merilu pa je razlika v zaposlenosti med spoloma v 
Sloveniji, glede na ostale države, majhna. Prav tako za Slovenijo velja, da ženske z majhnimi 
otroki niso nič manj delovno aktivne.  
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je v Sloveniji urejeno z mrežo 
subvencioniranih vrtcev, plačanega materinskega, starševskega in očetovskega dopusta in 
z davčnimi olajšavami za otroke (Van der Lippe idr., 2006, v Hrženjak, 2007, str. 59). 
Hrženjak (2007, str. 60) navaja, da je posledica bremena neplačanega dela žensk neenakost 
na trgu dela, česar pa nacionalne politike ne zaznavajo oz. problematiko usklajevanja 
družinskega in poklicnega življenja preveč postavljajo v domeno žensk, namesto na oba 
spola. V Sloveniji poznamo ukrepe za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
in se nanašajo na institucionalno ureditev skrbstvene funkcije za otroke in starejše ter 
prilagoditve plačanega dela, kot so skrajšan delovnik, delo od doma, gibljiv delovni čas in 
zaposlitev za določen čas. Te fleksibilne oblike dela so običajno slabše plačane, pomenijo 
prekinitev zaposlitvenega statusa, ne omogočajo napredovanj in lahko vodijo v slabši 
ekonomski položaj. Fleksibilne oblike dela sicer omogočajo lažje usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja, še vedno pa takšni ukrepi ne zmanjšajo obsega neplačanega dela, ki 
ga ženska opravi doma. Posledično so ženske v neenakopravnem položaju na trgu dela in 
le spodbujanje moških k zaposlovanju v omenjenih fleksibilnih oblikah zaposlitve bi vodilo 
v izboljšanje položaja za ženske. Kot navajata avtorici Rihter in Leskošek (v Kresal Šoltes, 
Strban & Domadenik, 2020, str. 214–217, 222), sta fleksibilizacija trga dela in zaposlovanje 
v nestandardnih oblikah dela, posledica česar je lahko manj delavskih pravic in manj 
zaslužka, lahko eden od razlogov za naraščanje dohodkovne neenakosti in revščine med 
zaposlenimi v Sloveniji. Z nestandardnimi oblikami dela so v tesni povezavi tudi prekarne 
oblike dela11, ki prinašajo delavcem negotovost glede zaposlitve, kariernih možnosti in 
                                                     
11 Točne opredelitve prekarne oblike dela ni, ena od opredelitev pa navaja, da je prekarna oblika dela 
»vsakršno delo, pri katerem obstajajo negotovosti (dohodkovna in/ali zaposlitvena negotovost v kombinaciji 
z drugimi negotovostmi glede delovnega in/ali socialnopravnega položaja delavca), pri čemer negotovost ni 
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socialne varnosti, vse to pa lahko pusti posledice tudi na zdravju delavcev. Raziskava o 
tveganjih za prekarnost (Domadenik idr., v Kresal Šoltes idr., 2020, str. 278–279), ki je bila 
opravljena med delovno aktivnim prebivalstvom v Sloveniji med letoma 2018 in 2019, 
odkriva, da obstajajo tveganja za prekarnost v vseh oblikah dela, tako v standardnih kot 
nestandardnih oblikah dela, stopnja tveganja pa se razlikuje glede na pojavno obliko dela. 
Delavci v nestandardnih oblikah dela se soočajo z različnimi negativnimi posledicami, ki jih 
prinaša izbrana oblika dela. Tako so poročali o slabših možnostih za usposabljanje, 
izobraževanje in posledično tudi za napredovanje, prav tako je mogoče videti večje odklone 
v številu opravljenih delovnih ur od zaposlenih v standardni oblikah dela. Nekateri delavci 
opravijo manj delovnih ur (npr. delo po avtorski ali podjemni pogodbi), kar prinaša manjši 
zaslužek in večja socialna tveganja, nasprotno pa morajo na primer samostojni podjetniki 
opraviti nadpovprečno število ur, zato manj časa preživijo z družinami, so lahko bolj 
socialno izolirani in zaradi dolgih delovnikov tvegajo težave z zdravjem. Raziskava nadalje 
ugotavlja, da so delavci v nestandardnih oblikah dela, zaradi nižjega nadomestila v 
primerjavi s plačo in možnostjo izgube dela, manj v bolniškem staležu in tvegajo lastno 
zdravje,  prav tako pa se zaradi manjše zaposlitvene varnosti težje odločajo za starševstvo. 
Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami EU najvišji delež zaposlenih mater z otroki, 
povečuje pa se delež žensk z majhnimi otroki, ki delajo s krajšim delovnim časom. Če takšno 
obliko dela opravljajo samo ženske, to negativno vpliva na njihov položaj na trgu dela. 
Neenak položaj žensk na trgu dela je posledica prevelike obremenjenosti žensk s 
skrbstvenim delom za otroke in starejše, ki je posledica neenakomerne porazdelitve 
neplačanega dela na oba spola. Ravno družinske obveznosti12 so ključna ovira v karierni poti 
žensk, saj so običajno ženske tiste, ki zahtevam družine dajejo prednost pred lastnimi 
poklicnimi aspiracijami. V Sloveniji se miselnost očetov počasi le spreminja, saj prevzemajo 
več odgovornosti v skrbi za otroke, gospodinjska dela pa so praviloma še vedno v domeni 
žensk (ReNPEMŽM15-2).  
Zaradi tradicionalnih predstav o razdeljenih vlogah med moškimi in ženskami, tudi 
delodajalci moških običajno ne vidijo kot očetov, temveč zgolj kot delavce brez skrbstvenih 
obveznosti, kar lahko moške ovira pri dejavnem očetovstvu. Zaradi otežene porazdelitve 
skrbstvene vloge čutijo posledice tudi ženske na kariernem področju, zato bi bilo potrebno 
nujno spreminjanje družbene miselnosti z ozaveščanjem o pomembnosti aktivnega 
očetovstva (ReDP18-28). 
                                                     
rezultat delavčeve svobodne izbire (ni želena oziroma prostovoljna), hkrati pa je tako intenzivna, da ogroža 
delavčevo dostojno delo in dostojno življenje« (Kresal Šoltes idr., 2020, str.9–10). 
12 V letu 2005 je od vseh dni za nego bolnega otroka dneve izrabilo 85,3 % žensk, v letu 2012 pa 82,2 % žensk 
(resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 (ReNPEMŽM15-2, Uradni 
list RS, št. 84/15). 
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Anketna raziskava med očeti v Sloveniji iz leta 2015, opravljena v okviru projekta Očetje in 
delodajalci v akciji-ODA (Humer idr., 2015), razkriva, da očetje svojo vlogo dojemajo z veliko 
mero odgovornosti, vendar jih pri »polnem« očetovstvu močno ovirajo težave pri 
usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, saj običajno delovne obveznosti prevladajo 
nad družinskimi. To še posebej velja za očete v slabše plačanih in negotovih poklicih ter za 
očete na vodstvenih delovnih mestih z zahtevnimi in dolgimi delovnimi urniki. V raziskavi je 
petina očetov poročala o negativnih pripombah v kolektivu zaradi prilagajanja delovnega 
časa družinskim obveznostim.  
Avtorica Šadl (2004, str. 984–985) ugotavlja, da se zaradi prevelike obremenjenosti žensk s 
plačanim in neplačanim delom ne išče rešitev v smeri premeščanja del bremenitve na 
moške, pač pa se rešitve iščejo na globalnem trgu z najeto, plačano delovno silo. Ženske si 
na tak način »kupijo« svobodo in čas lahko namenijo tudi osebnim interesom.  
Zaradi obremenjenosti z neplačanim delom v zasebni sferi si nekatere družine, ki imajo za 
to finančne zmožnosti, omislijo občasno ali stalno pomoč pri gospodinjskih opravilih ali pri 
varovanju otrok. Na podlagi lastnih opažanj menimo, da v Sloveniji ta pojav še ni opazneje 
razširjen oziroma si družine morda omislijo zgolj pomoč pri varovanju otroka, ko ta pride iz 
vrtca.  
V letu 2006 je bil izveden pilotni preizkus o plačanem reproduktivnem delu v gospodinjstvih 
z majhnimi otroki, s katerim so želeli preizkusiti vpliv plačanega reproduktivnega dela na 
razbremenitev družin z majhnimi otroki, ki so najbolj obremenjene. Po šestmesečnem 
preizkusu so sodelujoče družine poročale o občutnem izboljšanju kakovosti življenja, saj so 
se zaradi časovne razbremenitve izboljšali družinski odnosi in splošno počutje. Ženske pa 
so izpovedale, da bi za izboljšanje svojih kariernih možnosti potrebovale vsakodnevno 
pomoč predvsem pri varovanju otrok in ne le občasne, da bi se lahko posvetile službenim 
obveznostim oz. dodatnemu izobraževanju. Avtorica nadalje ugotavlja, da se v Sloveniji, 
tako kot v drugah državah Evrope, potrebe po plačanem reproduktivnem delu povečujejo, 
saj so veliko breme za družine (ženske), predvsem za tiste z majhnimi otroki (Hrženjak, 
2007, str. 67–68). Po podatkih Sursa za drugo četrtletje leta 2018 je glavna težava žensk pri 
usklajevanju dela s skrbjo za otroka oz. odraslo osebo nepredvidljiv in zahteven urnik dela. 
Naslednja težava je zahtevno in izčrpavajoče delo, na tretjem mestu pa so ženske poročale 
o predolgih urnikih dela.  
Sklenemo lahko, da ženske zaradi udeležbe na trgu dela in posledično dolge odsotnosti z 
doma težko usklajujejo delo in družinsko življenje. Težava je tudi utrujenost zaradi dela, 
zato je porazdelitev skrbstvenega in gospodinjskega dela med oba spola nujna. 
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, razbremenjevanje dvojne obremenjenosti 
žensk (z neplačanim delom) ter doseganje visoke stopnje enakost med moškimi in ženskami  
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je nujno za spodbujanje k odločanju za otroke, in tiste države, ki svoje družinske politike 
usmerjajo v razvoj ustreznih spodbujevalnih ukrepov, dosegajo višjo stopnjo rodnosti. 
Govorimo o tako imenovani družinam prijazni politiki, ki z ustreznimi ukrepi, družinskim 
potrebam primerno, uredijo področje otroškega varstva, varstva starejših ter drugih 
odvisnih članov družbe, področje starševskega dopusta, kjer se predvsem spodbuja delitev 
obveznosti med materjo in očetom ter področje fleksibilnih oblik zaposlovanja (ReDP18-
28). 
V Sloveniji se lahko podjetja, ki se zavedajo pomembnosti dobrega počutja svojih 
zaposlenih, ki le tako lahko dosegajo zastavljene cilje in sledijo zahtevam delovnega procesa 
ter posledično prispevajo k uspešnosti podjetja, pridobijo certifikat Družinam prijazno 
podjetje.  
V Sloveniji je certifikat pridobilo približno 190 podjetij, ki si obetajo vrsto pozitivnih učinkov, 
izhajajočih iz usklajenega delovanja zasebne in poklicne sfere njihovih zaposlenih. 
Zmanjšalo naj bi se število bolniških odsotnosti, nezgod pri delu in fluktuacij zaposlenih. 
Zaposleni doživljajo manj stresa in zaradi boljše organizacije dela ne prihaja do izgorelosti.  
Prav tako so takšni zaposleni bolj motivirani za delo, bolj zadovoljni in čutijo večjo 
pripadnost podjetju (ReNPEMŽM15-2). Preutrujenost zaradi opravljanja plačanega dela je, 
kot kaže raziskava iz leta 2016, glavni razlog, da trpi delo doma. O tem se je izreklo 61 % 
vprašanih žensk in 42 % moških. Za polovico vprašanih žensk pa so velik izziv pri 
usklajevanju družinskih in poklicnih obveznostih tudi predolgi delovni urniki. V primerjavi z 
državami EU v Sloveniji v letu 2016 ni bilo zaznati takšne stopnje težav pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja, kot to velja v povprečju za države članice EU 
(EUROFOND, 2020). 
Že leta 2004 je bilo z anketno raziskavo ugotovljeno, da starši svoje starševske obveznosti 
prilagajajo dolgim službenim delovnikom, zato sta avtorici Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 
(2006, str. 733) sklenili, da bi bilo zaradi lažjega usklajevanja družinskih in poklicnih 
obveznosti treba preprečiti sprejemanje dolgih delovnikov kot del normalnega službenega 
urnika, prav tako pa bi bilo treba bolj prilagoditi delovni čas vrtcev, ki bi bolj ustrezal 
dejanskim potrebam staršev.  
Urejeno družinsko in poklicno življenje je pomembno za normalno delovanje človeka in 
težave na enem ali drugem področju močno porušijo ravnovesje v življenju. V današnjem 
času plačano delo za ženske ni samo nuja, temveč lahko pomeni tudi profesionalno 
izpolnitev ter prinaša občutek uspeha in zadovoljstva. Kot navaja Jogan (1986, str. 82–83), 
je zaposlenost žensk splošno sprejeta družbena vrednota, ki izhaja iz enakopravnosti 
moških in žensk. Ženske imajo pravico biti samostojne, tako v ekonomskem smislu kot tudi 
v smislu svobode odločanja o lastnih izborih. Zaposlenosti žensk se ne sme dojemati kot 
zgolj opcije, ob primarni vlogi gospodinje. 
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Glede na to, da je neplačano delo v povprečju še vedno v domeni žensk, je to glavni kamen 
spotike pri enakovrednejši porazdelitvi bremen med oba spola na področju dela in družine. 
Vprašanje je, s katerimi ukrepi lahko država posega v urejanje zasebnega sfere 
gospodinjskega dela, zato je bolj verjetno, da bo le z ozaveščanjem o tej pomembni 
problematiki mogoče doseči prepotrebne spremembe. Tudi avtorici Kanjuo Mrčela in 
Černigoj Sadar (2006, str. 734) ugotavljata, da so se v Sloveniji socialne politike usmerile 
predvsem v urejanje področja starševskega dopusta, organizacijo vrtcev in zagotavljanje 
delovnih mest po zaključenem starševskem dopustu, gospodinjsko in skrbstveno delo pa še 
vedno ostaja obveznost žensk. V družbi je sicer mogoče zaznati spremembe v dojemanju 
stroge delitve del na moška in ženska kot tudi spremembe na področju vrednotenja 
neplačanega dela.  
Avtorici na podlagi anketne raziskave ugotavljata, da bi bilo za lažje usklajevanje družinskih 
in poklicnih obveznosti potrebno v organizacijah bolj upoštevati potrebe zaposlenih in 
enakovredneje vrednotiti neplačano in plačano delo oz. preseči dominacijo plačanega dela 
nad neplačanim, vsekakor pa je nujna enakopravnejša delitev obveznosti med oba starša. 
Pomemben je torej odmik od tradicionalnega dojemanja stereotipne vloge moškega in 
ženske. Kaže pa omeniti, da imamo v Sloveniji v primerjavo s tujino precej manjši delež 
mater, ki zaradi družinskih obveznosti delajo s krajšim delovnim časom. Po podatkih za leto 
2018 je v Sloveniji s krajšim delovnim časom delalo enkrat manj ljudi kot na ravni EU-28, od 
tega je znašal delež žensk 13,6 %, na ravni EU-28 pa je bil delež več kot enkrat višji in je 
znašal 30,8 % (EUROFOUND, 2020). Takšno polno delovno aktivnost žensk na trgu dela v 












3 ANALIZA MEDNARODNIH VIROV NA PODROČJU STARŠEVSKEGA 
VARSTVA 
Po podatkih anketne raziskave iz leta 2016, opravljene med delovno aktivnim 
prebivalstvom v Sloveniji, je skoraj enkrat več žensk kot moških poročalo o strahu pred 
izgubo službe ali nazadovanjem zaradi ustvarjanja oz. širjenja družine. Ob tem se več kot 
polovica anketiranih ni strinjala, da bi morala biti ženska tista, ki je pripravljena zmanjšati 
obseg svojega plačanega dela zaradi družinskih potreb. Prav tako je trikrat več žensk kot 
moških izjavilo, da so čutile posledice od sodelavcev zaradi koriščenja materinskega ali 
starševskega dopusta (Kanjuo Mrčela idr., 2016, str. 79–81). Kot lahko razberemo, 
odsotnost s trga dela zaradi rojstva otroka povzroči nemalo težav in skrbi v dosti večjem 
obsegu ženskam, zato je vprašanje o ustreznosti veljavne ureditve materinskega in 
starševskega dopusta zelo pomembno.  
Pravni viri, na podlagi katerih lahko starša uveljavljata svoje starševske pravice, pomembno 
oblikujejo življenja ljudi, saj je od tega odvisno, koliko časa bosta lahko starša namenila zgolj 
skrbi za novorojenca in kako kmalu se bosta morala ponovno posvečati plačanemu delu in 
varstvo za otroka urediti drugače. Prav tako je pomembno vprašanje ekonomske in socialne 
varnosti družine v času, ko starša koristita pravico do materinskega, očetovskega in 
starševskega dopusta. Neugodna veljavna zakonodaja lahko celo zavira odločanje za otroke 
ali pa v neenakopraven položaj postavi enega od spolov, običajno ženske. Zakonodaja na 
področju starševskega varstva pomembno varuje pravice staršev, predvsem z vidika zahtev 
delovnega mesta, saj odsotnost z dela v družbi, ki zasleduje predvsem cilje dobička, ni 
zaželena.  
Da pa bi lahko razumeli ureditev starševskega varstva v domači zakonodaji, je potreben 
pregled temeljnih pravnih virov na mednarodni ravni, saj jih je morala Slovenija zaradi 
zahtev EU implementirati v svoj pravni red oz. je določene mednarodne akte, zaradi 
članstva v organizaciji, ki je pomembna institucija na področju socialne varnosti (na primer 
Mednarodna organizacija dela), ratificirala in tako vključila v nacionalni pravni red.  
Pravni akti na področju socialnih pravic, sprejeti na mednarodni ravni, določajo minimalen 
oz. nujen obseg socialnih pravic oz. standarde za urejanje teh pravic v domači zakonodaji, 
s ciljem zasledovanja mednarodnih vrednot na področju socialne varnosti (Vodovnik & 
Tičar, 2016, str. 380). Mednarodni viri s področja socialne varnosti so za države podpisnice 
zavezujoči, njihov namen pa je povezovanje nacionalnih sistemov socialne varnosti z vidika 
upravičencev in obsega njihovih pravic ter ohranitev pravic delavcev, ki prehajajo iz ene 
države v drugo (Kresal & Strban, 2014, str. 18–19). 
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3.1 PRAVNI VIRI EU IN SVETA EVROPE 
Slovenija je kot država članica EU zavezana k implementaciji pravnih virov EU v nacionalni 
pravni red, kot to velja za uredbe in direktive. Uredbe se po objavi v Uradnem listu EU 
neposredno uporabljajo, direktive pa je treba z akti države članice implementirati v 
nacionalno pravo. Za implementacijo direktive je določen rok, in če ga država ne upošteva, 
direktiva pa je vsebinsko dovolj določna, se njena pravila lahko neposredno uporabijo v 
praksi (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 50–51). Slovenija je pri razumevanju pravnih virov EU 
sprejela tudi vrsto priporočil EU, nekaj jih, poleg direktiv, navajamo v nadaljevanju. 
Temeljni primarni pravni vir EU je lizbonska pogodba, ki zasleduje cilj demokratičnega 
uveljavljanja interesa državljanov EU, torej krepitev demokracije (Lampe idr., 2000, str. 3–
5). Na področju socialnih pravic so s pogodbo določeni cilji, kot so prizadevanje za enakosti 
med obema spoloma, varstvo pravic otrok in spodbujanje socialnega varstva (Accetto idr., 
2010, str. 128). V lizbonski pogodbi pa je predvsem pomembna listina temeljnih pravic, ki 
je za EU postala pravno zavezujoči akt in mu mora EU pri izvajanju svojih politik slediti 
(Vodovnik & Tičar, 2016, str. 388). Z vidika starševstva listina temeljnih pravic določa 
spoštovanje družinskega življenja, pravico do ustvarjanja družine, izvajanje katere pa mora 
ustrezno urediti vsaka država sama (Horvath & Odor, 2010, str. 111). 
Z namenom doseganja večje socialne pravičnosti v državah članicah EU, je bil dne 17. 11. 
2017 sprejet Evropski steber socialnih pravic (Steber). V njem je na področju enakih 
možnosti in dostopa do trga dela, na področju poštenih delovnih pogojev ter na področju 
socialne zaščite in vključenosti določenih vrsta načel, ki sledijo cilju povečanja pravic 
državljanov EU in njihova večja zaščita (Ramovš, 2018). Poleg socialnega napredka je cilj 
Stebra doseganje polne zaposlenosti, kot pogoj za napredek in razvoj Evrope, zavzemanje 
za enakost med moškimi in ženskami, boj proti diskriminaciji ter varstvo pravic otrok (EK, 
2017). 
Za področje usklajevanja družinskega in poklicnega življenja je pomembno 9. načelo, ki daje 
staršem pravico, da imajo zaradi skrbstvene naloge pravico do ustreznega dopusta in tudi 
pravico do fleksibilnega opravljanja dela. Ob tem posebej določa pomembnost enakih 
možnosti za moške in ženske, ki naj dopust zaradi skrbi za otroke koristijo v enakem obsegu 
oz. usklajeno. Zaradi skrbi za otroke in posledično odsotnosti žensk s trga dela imajo države 
članice EU veliko ekonomsko škodo, zato se Evropska komisija zavzema za omogočanje 
pogojev za ustrezno usklajevanje skrbstvenega neplačanega dela z opravljanjem plačanega 
dela. Evropska komisija vidi rešitev v enakopravnejši porazdelitvi skrbi za otroka po rojstvu, 
na podlagi minimalnih standardov očetovskega in starševskega dopusta, ki bi jih morale 
upoštevati države članice (Ramovš, 2018). Minimalni standardi določajo deset dni 
očetovskega dopusta po rojstvu otroka, za katerega prejmejo očetje nadomestilo v višini 
nadomestila za bolniško odsotnost (EK, 2019b), in štiri mesece starševskega dopusta, 
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katerega višina nadomestila je v pristojnosti posamezne države članice EU (EK, 2019b) in 
od katerih sta dva meseca med staršema neprenosljiva (EK, 2019b). 
Nadalje Evropska komisija izpostavlja pomembnost fleksibilnega delovnega časa staršev. 
Starši bi do otrokove starosti dvanajstih let morali imeti možnost opravljanja plačanega dela 
na način, da nemoteno opravijo tudi družinske obveznosti. Pomeni, da bi jim morala biti 
omogočena prilagoditev delovnega časa in opravljanje dela od doma, kjer to delovni proces 
dopušča. Prav tako bi se starši lahko odločali za delo s krajšim delovnim časom, kar bi 
morala postati trajnejša rešitev za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja in ne 
pravica, ki velja le po poteku starševskega dopusta (Ramovš, 2018). 
S ciljem izboljšanja stanja družin, tako na ekonomskem področju kot tudi z vidika zdravja, 
se Evropska komisija zavzema za varstvo starševske pravice s prepovedjo diskriminacije in 
odpuščanja staršev, ki koristijo materinski, očetovski ali starševski dopust, z izboljšanjem 
otroškega varstva in za spodbujanje očetov, da bolj koristijo očetovski in starševski dopust. 
Lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja prinaša koristi ne samo staršem in 
družinam, pač pa družbi kot celoti (Ramovš, 2018). Prav tako se bodo ženske lahko lažje in 
posledično v večjem številu zaposlovale, kar bo zmanjšalo vrzel v stopnji zaposlenosti med 
spoloma in prineslo koristi evropskemu gospodarstvu (EK, 2019b). Zaradi sprememb v 
družbi v zadnjih desetih letih je ureditev problematike na področju usklajevanja 
družinskega in poklicnega življenja nujna, saj posledice čutijo predvsem ženske, ki so na tak 
način premalo zastopane na trgu dela in se soočajo z velikimi ovirami pri poklicnem 
napredovanju (EK, 2017a).  
V nasprotju s primarnimi akti EU, kot je recimo lizbonska pogodba, ki v splošnem urejajo in 
določajo temeljne pravice, pa so uredbe in direktive sekundarni akti EU, ki pravice urejajo 
bolj konkretno (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 50). Na področju starševskega varstva ter 
enakosti moških in žensk na trgu dela je EU sprejela vrsto direktiv in priporočil, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju.   
Z namenom omogočanja enakih možnosti moških in žensk na poklicnem področju direktiva 
2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter 
enakega obravnavanja žensk in moških pri zaposlovanju in poklicnem delu (Uradni list EU, 
št. L204) določa, da morajo biti ustvarjeni enaki pogoji glede dostopa do zaposlitve, do 
poklicnega usposabljanja, enako plačilo za enako delo, enake možnosti napredovanja in 
primerni delovni pogoji za oba spola. Oba spola morata biti enako obravnavana in spol ne 
sme predstavljati ovire na poklicnem področju. Direktiva 2010/41/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo 
samostojno dejavnost in o razveljavitvi direktive Sveta 86/613/EGS (Uradni list EU, št. L 
180/1) nalaga državam članicam odpravo diskriminacije na podlagi spola in enako 
obravnavo moških in žensk, ki opravljajo dejavnost, predvsem z vidika ekonomske varnosti 
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žensk v času nosečnosti in materinstva. Ženskam mora biti zaradi nosečnosti in materinstva 
omogočena prekinitev poklicne dejavnosti, v tem času pa morajo prejemati zadostno 
nadomestilo, vsaj v trajanju 14 tednov. Direktiva prav tako varuje pravice zakoncev 
samozaposlenih delavcev oz. delavk, ki sodelujejo v dejavnosti podjetja direktiva Sveta 
97/81/ES o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, 
CEEP in ETUC (Uradni list EU, št. L 014)  varuje pravico delavcev do dela s krajšim delovnim 
časom in prepoveduje njihovo diskriminacijo, ne ureja pa ostalih fleksibilnih oblik dela, ki 
bi lahko omogočile zaposlenim staršem lažje usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja.  
Področje varovanja starševstva in lažjega usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti 
ureja vrsta direktiv in priporočil, vse z namenom omogočanja pravice do starševstva ob 
zagotavljanju pogojev za ustvarjanje lastne finančne neodvisnosti. Direktiva Sveta 
92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri 
delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (Uradni list EU, št. L 348) 
varuje ženske v času nosečnosti, saj določa ukrepe za varno in zdravo delo nosečnic in 
prepoved odpuščanja od začetka nosečnosti do konca materinskega dopusta. Direktiva 
prav tako določa pravico mater do plačanega materinskega in starševskega  dopusta v 
trajanju najmanj 14 tednov. Direktiva prav tako, z vidika zdravja in varnosti, prepoveduje 
nočno delo nosečnic in mater po rojstvu otroka. Nosečnost in materinstvo ne sme 
postavljati žensk v manj ugoden položaj na trgu dela in ne smejo biti podvržene drugačni 
obravnavi kot moški.  
Na področju odsotnosti s trga dela zaradi starševstva je direktiva Sveta 2010/18/EU o 
izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (Uradni list 
EU, št. L 68/13) določala pravico staršev do starševskega dopusta (tako za rojstvo kot za 
posvojitev otroka) v trajanju vsaj štirih mesecev, od tega je en mesec starševskega dopusta 
neprenosljiv. Z direktivo je določena prepoved odpuščanja oz. manj ugodna obravnava 
staršev, ki koristijo starševski dopust. Ureditev plačila v času starševskega dopusta in ostalih 
pogojev za pridobitev starševskega dopusta je prepuščena urejanju držav članic in jih 
direktiva konkretno ne določa (Direktiva 2010/18/EU, Uradni list EU, št. L 68/13). Direktiva 
je bila s sprejetjem direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in 
zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU leta 
2019 razveljavljena.  
Ustreznejšo ureditev usklajevanja družinskega in poklicnega življenja ureja Predlog 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 
staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi direktive Sveta 2010/18/EU, ki je odgovor na 
neenakost moških in žensk na trgu dela, saj je zaposlenih žensk manj ali pa so v večjem 
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številu zaposlene za krajši delovni čas. Po podatkih za leto 2015 je bilo v starostni skupini 
od 20 do 64 let zaposlenih 64,3 odstotka žensk, zaposlenost moških pa je bila 75,9 odstotka. 
Razlog za vrzel v zaposlovanju13 so težave pri usklajevanju družinskega in poklicnega 
življenja, saj podatki kažejo, da je bilo leta 2015 zaposlenih devet odstotkov  manj žensk z 
otrokom, mlajšim od šest let, glede na ženske, ki otrok nimajo. Ženske veliko bolj 
prevzemajo skrbstvene obveznosti za otroke in starejše kot moški, posledica česar je tudi 
vrzel v plačilu med spoloma, saj se ženske zaradi usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja zaposlujejo za krajši delovni čas. Gledano skozi celotno poklicno dobo to lahko 
povzroči vrzel v pokojninah in posledično tveganje za revščino žensk in njihovo socialno 
izključenost (EK, 2017b). Z namenom spodbujanja enakosti med spoloma, odprave 
diskriminacije in omogočanja enakih priložnosti na trgu dela direktiva ohranja obstoječe 
pravice in uvaja nove pravice za oba spola. Rešitev vidi predvsem v aktivnem očetovstvu in 
spodbujanju k enakopravnejši delitvi obveznosti za otroka po rojstvu med oba spola, saj 
izraba očetovskega in starševskega dopusta pozitivno vpliva na večjo angažiranost očetov 
pri vzgoji otrok v kasnejšem otroštvu, zmanjšuje količino neplačanega dela mater in 
omogoča boljše možnosti zaposlovanja žensk. Direktiva se zavzema za večje spodbude 
moških k izrabi očetovskega in starševskega dopusta in za ustvarjanje priložnosti za moške, 
da, tako kot ženske, lažje usklajujejo družinsko in poklicno življenje, tudi s pomočjo 
fleksibilnih oblik zaposlovanja (EK, 2017b).  
S 1 .8. 2019 je stopila v veljavo direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi 
direktive Sveta 2010/18/EU (Uradni list EU, št. L 188/79), ki predvideva nabor ukrepov za 
lažje usklajevanja družinskega in poklicnega življenja staršev v EU. Države članice imajo na 
voljo tri leta, da direktivo ustrezno implementirajo v svoj pravni red. Namen direktive so 
izboljšanje stopnje zaposlenosti žensk, enakopravnejša porazdelitev dopustov iz naslova 
starševskega varstva med oba starša in omogočanje večje podpore staršem, ki se soočajo z 
izzivi pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Prav tako naj bi se izboljšal 
ekonomski položaj družin. Direktiva državam članicam EU nalaga sprejetje očetovskega 
dopusta v trajanju najmanj deset dni, ki mora biti plačan vsaj v višini nadomestila za 
bolniško odsotnost, in štiri mesece starševskega dopusta, ki mora biti priznan obema 
staršema, od tega morata biti dva meseca priznana kot individualna in neprenosljiva 
pravica, ki je plačana v skladu z zakonodajo nacionalnih držav. Nadalje direktiva določa 
pravico do fleksibilnejše organizacije dela za zaposlene, ki negujejo starejše sorodnike in 
ostale, ki potrebujejo nego, vse do otrokovega osmega leta starosti ter pravico do pet dni 
dopusta na leto, namenjenega za nego sorodnika.  
                                                     
13 Vrzel v zaposlovanju  med spoloma se viša z vsakim otrokom v družini (v družinah z enim otrokom znaša 
vrzel 24,7 %, z dvema otrokoma 25,6 % in s tremi ali več otroki 35,4 %. Ob tem je vsaj eden od otrok mlajši od 
šestih let) (EK, 2017b). 
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Prav tako je EU na področju varovanja pravic družin državam članicam izdala vrsto smernic, 
z namenom lažjega razumevanja pravnih virov EU (EP, 2019). Priporočilo Sveta 92/241/EGS 
o varstvu otrok (Uradni list L 123) nagovarja države članice k ustrezni ureditvi delovnih 
pogojev, ki bi omogočali lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, ureditev 
pravice do izrednega dopusta za starše, spodbujanje moških k aktivnemu očetovstvu ter 
ureditev cenovno dostopnega in kvalitetnega otroškega varstva. Na področju zagotavljanja 
ekonomske varnosti družin priporočilo Komisije 2013/112/EU z naslovom Vlaganje v 
otroke: prekinimo krog prikrajšanosti (Uradni list L 59) državam članicam priporoča ureditev 
trga dela in plačilo za starše na privlačen in ustrezen način, ob ustrezni ureditvi dostopnega 
institucionalnega otroškega varstva. Ekonomska varnost družin naj bo podprta tudi z 
vrstami pomoči v obliki otroških dodatkov in ostalih družinskih prejemkov.  
Pri analizi mednarodnih pravnih virov sta pomembna tudi v nadaljevanju predstavljena akta 
Sveta Evrope, ki je kot najširša evropska organizacija usmerjena k varovanju človekovih 
pravic in svoboščin (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 383). Države članice so se z ratifikacijo 
evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin zavezale priznati 
pravice in svoboščine, določene v konvenciji (Gomien, 2009, str. 17). Pravice, določene v 
konvenciji, pomenijo minimalni standard oz. obseg človekovih pravic, ki so zaščitene, 
medtem ko drugi pravni akti lahko določajo večji obseg pravic, na primer listina o temeljnih 
pravicah EU (Nusdorfer, 2002, str. 5). Določila konvencije sicer ne urejajo neposredno 
varstva socialnih pravic, temveč druga področja, se pa njen 8. člen nanaša na spoštovanje 
zasebnega in družinskega življenja ljudi, brez vmešavanja oblasti (Vodovnik & Tičar, 2016, 
str. 383). Pomemben je tudi 14. člen konvencije, ki se nanaša na prepoved diskriminacije 
po spolu in ščiti pravice žensk do enake obravnave kot moških in obratno (Gomien, 2009, 
str. 121). Evropsko konvencijo o človekovih pravicah vsebinsko dopolnjuje evropska 
socialna listina (listina). Ta ureja področje 31 temeljnih socialnih pravic, ki se nanašajo na 
področja zaposlovanja, delovnih pogojev, izobraževanja, socialnega varstva, 
nediskriminacijo idr., Slovenija pa jo je ratificirala leta 1999. Z ratifikacijo listine se je 
Slovenija zavezala k spoštovanju z v njej določenih pravic prek ustrezne ureditve pravnih 
aktov in nato še v praksi (Končar, 2015, str. 172–174). 
3.2 PRAVNI VIRI MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (MOD) 
Mednarodna organizacija dela se zavzema za večjo socialno pravičnost in izboljšanje 
položaja delavcev ter splošnega življenjskega standarda (SOPS, 2019). Na področju 
materinstva in starševstva je sprejela vrsto konvencij, ki pomembno urejajo minimalne 
standarde s ciljem varovanja pravic staršev, otrok in družin (Kresal & Strban, 2014, str. 19) 
ter odpravljajo oz. preprečujejo morebitna tveganja na področju starševstva (Vodovnik & 
Tičar, 2016, str. 381). Določbe konvencij zagotavljajo nujen obseg pravic oz. položaj 
delavcev, ki ima varstvo v mednarodnem pravu. Slovenija je določene pravice uredila v 
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večjem obsegu, kot ga določajo konvencije, ki jih je ratificirala (Kavar Vidmar, 1996, str. 
507). Konvencija št. 183 o varstvu materinstva (Kresal & Strban 2014, str. 22)  varuje 
materinstvo z določanjem pravic žensk do varnih pogojev dela v času nosečnosti in dojenja, 
do materinskega in starševskega dopusta (v nadaljevanju: dopust) v trajanju najmanj 14 
tednov, ki obsega obvezni šesttedenski dopust po rojstvu otroka, do dopusta zaradi 
zapletov v nosečnosti ali med porodom, ki se lahko koristi pred ali po dopustu, in do 
plačanega odmora za dojenje oz. do skrajšanega delovnega časa. Prav tako konvencija 
določa pravico mater do ustrezne višine nadomestila, ki omogoča skrb za zdravje matere in 
otroka in primeren življenjski standard. Višina nadomestila ne sme znašati manj od dveh 
tretjin predhodnih zaslužkov matere, po potrebi pa se financira tudi iz sistema socialnega 
varstva. Nadalje konvencija določa tudi pravico mater do ohranitve zaposlitve po končanem 
dopustu in prepoved diskriminacije zaradi nosečnosti in starševstva (na primer zahteva 
preizkusa nosečnosti). 
Hkrati s konvencijo je bilo sprejeto še priporočilo št. 191, ki se nanaša na podaljšanje 
dopusta na vsaj 18 tednov, podaljšanje dopusta pa mora biti posebej urejeno tudi pri 
rojstvu več otrok (Kresal & Strban, 2014, str. 22).  
Temeljni akt na področju socialne varnosti je konvencija št. 102 o minimalnih normah 
socialne varnosti, ki določa minimalen obseg pravic tistih, ki se soočijo z različnimi 
socialnimi stiskami (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 382). Na področju materinstva konvencija 
določa minimalne standarde pri zagotavljanju potrebnih zdravstvenih storitev za ohranitev 
oz. vzpostavitev zdravja nosečnice in matere po porodu ter pravico matere do nadomestila 
zaslužka v času nosečnosti. To mora biti zagotovljeno vsaj 12 tednov oz. dlje, če dopust v 
državi članici traja daljše obdobje. Konvencija ureja tudi vprašanje večjih družinskih 
stroškov zaradi rojstva otroka in pomoč družinam v obliki različnih dajatev (Kresal & Srban, 
2014, str. 23). Nadalje konvencija št. 175 o delu s krajšim delovnim časom določa pravico 
do varstva materinstva delavcem, ki delajo krajši delovni čas od polnega, tako kot je to 
zagotovljeno delavcem, ki delajo polni delovni čas.  Delo s krajšim delovnim časom mora 
biti omogočeno vsem, ki se zanj odločijo zaradi družinskih obveznosti, prav tako pa jim 
mora biti zagotovljen ponovni prehod na delo s polnim delovnim časom (SOPS, 2019). 
Na področju enakih možnostih moških in žensk na trgu dela konvencija št. 111 o 
diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih prepoveduje diskriminacijo oseb, ki jim zaradi 
rase, spola, socialnega porekla in verskega ali političnega prepričanja ne bi bile omogočene 
enake možnosti pri zaposlovanju in poklicih. Konvencija kot nediskriminatorna določa tista 
razlikovanja posebnih (ranljivejših) skupin ljudi, ki so potrebne določene stopnje pomoči in 
varstva zaradi spola, invalidnosti, starosti, družinskih obveznosti ali socialnih razmer. Gre 
za t. i. pozitivno diskriminacijo, ki je upravičena zaradi pomembnih razlik med ljudmi (na 
primer drugačna obravnava delavk, ki rodijo, od tistih, ki otrok nimajo, vendar morata biti 
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obe skupini delavk v vseh ostalih zadevah, ki se ne nanašajo na materinstvo, obravnavane 
enako). Gre za zagotavljanje temeljne človekove pravice do enakosti pred zakonom (14. 
člen Ustave RS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 
47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). Konvencija prepoved diskriminacije delavcev, zaradi 
družinskih obveznosti, prepušča v urejanje nacionalnim zakonodajam (Kavar Vidmar, 1996, 
str. 498). Naslednja konvencija s področje enakopravnosti pa je konvencija št. 156 o enakih 
možnostih delavcev in delavk in njihovem enakem obravnavanju (delavci z družinskimi 
obveznostmi), ki državam nalaga zagotavljanje enake obravnave delavcev, ki imajo 
družinske obveznosti, s tistimi, ki otrok nimajo. Skrb za družino ne sme biti razlog za 
diskriminacijo delavcev na trgu dela, z vidika možnosti zaposlovanja, napredovanja in 
ohranitve delovnega mesta po zaključku dopusta (materinskega, očetovskega in 
starševskega). Delavcem z otroki mora biti omogočeno vključevanje na trg dela v skladu z 
njihovimi možnosti in z upoštevanjem potreb, ki jih imajo zaradi družinskih obveznosti. 
Družinske obveznosti ne smejo botrovati izgubi zaposlitve. Enake določbe veljajo tudi za 
delavce, ki skrbijo za potrebe starejših družinskih članov oz. drugih članov, ki potrebujejo 
pomoč (Kavar Vidmar, 1996, str. 498).  
Iz predstavljenih mednarodnih virov vidimo, da ti varujejo pravice staršev od splošnejših, ki 
se nanašajo na pravico do ustvarjanja družine, do bolj konkretnih, ki naslavljajo 
problematiko usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Predstavljeni akti ščitijo 
pravice žensk v odnosu do moških, pravice delavcev staršev v odnosu do delodajalcev in 
pravice družin v odnosu do države. Kot glavni problem sta izpostavljena manj ugoden 
položaj žensk na trgu dela zaradi materinstva in premajhna angažiranost moških v skrbi za 
otroka zaradi tradicionalne delitve vlog po spolu in nerazumevanja delodajalcev za  potrebe 
družin.  
Slovenija se je z ratifikacijo mednarodnih aktov zavezala k spoštovanju vseh pravic, ki iz njih 
izhajajo, zato jih je implementirala v slovenski pravni red. Nadalje pa je določene pravice še 
razširila in prilagodila potrebam družin v Sloveniji, v skladu z možnostmi države in s ciljem 
zasledovanja različnih nacionalnih interesov (gospodarskih, izobraževalnih itd.). Slovenija 
pa na področju starševskega varstva in zaposlovanja žensk ni ratificirala vseh konvencij 
MOD, kot na primer konvencije št. 118 o enakem obravnavanju, ki se nanaša tudi na pravico 
mater do materinskega nadomestila. Prav tako ni upoštevala priporočila št. 111 o 
diskriminaciji na področju zaposlovanja in poklica, ki se nanaša na oblikovanje nacionalne 
politike in ustreznih nadzornih organov na področju nediskriminacije pri zagotavljanju 
enakih možnosti dostopa do usposabljanj, napredovanj, ohranitve zaposlitve, plačil in 
pogojev dela ne glede na spol.  Slovenija tudi ni upoštevala priporočila št. 165 za delavce z 
družinskimi obveznostmi, ki napotuje države članice k prepoznavanju potreb delavcev z 
družinskimi obveznostmi in omogočanju delavcem pravice do proste izbire zaposlitve, kraja 
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dela, pogojev dela in socialne varnosti, ki ustreza potrebam družinskega življenja. Prav tako 
naj bi države članice omogočale usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, 
spodbujale delitev dela med moškimi in ženskami in prepovedale diskriminacijo delavcev z 





















4 DRUŽINSKA POLITIKA V SLOVENIJI 
V Sloveniji se že vrsto let soočamo z nizko stopnjo rodnosti, v določenih letih pa je prirast 
prebivalstva celo negativen. Po ugotovitvah strokovnjakov, ki so se udeležili slovenske 
demografske konference leta 2018, se v Sloveniji vsako leto rodi 10.000 otrok premalo, da 
bi lahko v prihodnosti zagotavljali normalno delovanje državnih podsistemov (Gams & 
Malačič, 2019, str. 7).  Število prebivalstva se povečuje predvsem zaradi priseljevanja in ne 
toliko na račun rojstev. Leta 2018 se je v Slovenijo priselilo 28.455 ljudi, odselilo pa 13.527, 
tako da znaša selitveni prirast 14.928 ljudi (SURS, 2019d). Razlogov za nizko rodnost je 
veliko in gre za skupek različnih dejavnikov. Odločitev za otroka je v tesni povezavi s 
finančnimi zmožnostmi staršev, torej z razpoložljivostjo zaposlitev, poklicnimi ambicijami 
staršev, podaljševanjem izobraževanja, ne/rešeno stanovanjsko problematiko, vprašanjem 
varstva otroka itn. Zanemarljiv niso tudi družben vpliv in pričakovanja okolice o številčnosti 
družine, če vemo, da je manjši delež družin v Sloveniji s štirimi otroki ali več, in so te redkost. 
Po podatkih za leto 2018 ima 11,3 %  vseh žensk v Sloveniji, ki so stare vsaj 15 let, tri otroke 
in 3,8 % žensk štiri otroke ali več (SURS, 2019e). V Sloveniji imajo družine običajno po enega 
ali dva otroka, na dan 1. 1. 2018 je imelo 55 % družin v Sloveniji po enega otroka (SURS, 
2018),  v zadnjem času pa se spreminja predvsem podoba družin. Po zadnjih podatkih se 
povečuje število enostarševskih družin in takih, ki jih sestavljata zunajzakonska partnerja z 
otroki in istospolna partnerja z otroki (SURS, 2018). 
V evropskem merilu je bila Slovenija po podatkih za leto 2015 na področju rodnosti še 
vedno nekoliko pod povprečjem EU, saj je znašala stopnja rodnosti za EU 1,58, za Slovenijo 
pa 1,57, vendar se je v letu 2016 stopnja dvignila na raven 1,58 (ReDP18-28). Po zadnjih 
podatkih za leto 2018 znaša stopnja rodnosti v Sloveniji 1,61 otroka na žensko (SURS, 
2019e), po podatkih za leto 2018 za EU pa je bila stopnja rodnosti 1,56 (EUROSTAT, 2020). 
Podatki kažejo na izboljšanje stopnje rodnosti v Sloveniji glede na stopnjo v EU. Za potrebe 
trajnejšega razvoja bi morala imeti ženska v Sloveniji 2, 1 otroka14, glede na trenutno 
stopnjo rodnosti, ki v povprečju znaša pod 1, 6, pa si v Sloveniji lahko obetamo vrsto težav, 
ki jih povzroči primanjkljaj v reprodukciji. Pod vprašaj se lahko postavi delovanje državnih 
sistemov, kot so pokojninska blagajna, zdravstveno varstvo, pomanjkanje delovno 
aktivnega prebivalstva, kar negativno vpliva na gospodarski razvoj države, itd. Poleg tega je 
za Slovenijo značilen visok delež starejšega prebivalstva15, ki ni več delovno aktiven, kar je 
skupaj z nizko rodnostjo dodatno tveganje za trajnostni razvoj Slovenije in naroda. Za 
vzdržljivost sistema bi se morala rodnost v Sloveniji dvigniti z ravni 1,8 na 1,9 otroka na 
                                                     
14 Za primerjavo: povprečna stopnja rodnosti v svetu znaša 2,4, število svetovne populacije se zvišuje (Gams 
& Malačič, 2019, str. 16). 
15 Po napovedih bo v Sloveniji delež prebivalstva, starega nad 65 let, leta 2050 znašal okoli 30 % (Gams & 
Malačič, 2019, str. 16).  
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žensko, zato je usmerjenost države v iskanje primernih ukrepov za povečanje rodnosti 
nujna. Bistven problem v današnji družben je dilema, predvsem žensk, ali se odločiti za 
družino ali za kariero, zato bi morala država ustvariti stabilno okolje, v katerem sta družina 
in starševsko dobrodošla, in naj to ne bi imelo negativnih posledic za starše na trgu dela. 
Starši bi morali imeti možnost in pogoje, da na primeren način združijo oba svetova, delo 
in družino, brez posledic za enega ali drugega (Gams & Malačič, 2019, str. 7–8).  
V Sloveniji se je v zadnjem desetletju začela podoba družin spreminjati, saj so se pojavile 
nove oblike, ki pomenijo spremembo v relacijah med družinskimi člani, prav tako pa se 
znižuje število družinskih članov16. Spremembe so posledica širših družbenih sprememb na 
področju trga dela, saj se povečuje odstotek zaposlenih žensk17, na zmanjšano rodnost pa 
vplivata tudi staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe18. Na področju 
družinskega življenja za Slovenijo na splošno velja, da se znižuje število porok19, vedno več 
je razvez, prav tako se vedno več otrok rojeva v družinah zunajzakonskih partnerjev. Ti 
trendi veljajo tudi v svetovnem merilu.  Naloga države je te spremembe zaznati in primerno 
urediti področje družinske politike v dobro vseh udeležencev.  
Družinska politika20 v Sloveniji izhaja iz potreb vseh njenih članov in postavlja v ospredje 
kakovost družinskega življenja kot pomembne vrednote naroda. V ta namen je izoblikovala 
ukrepe, ki urejajo področje varstva pravic otrok, zagotavljanja enakih možnosti moških in 
žensk, usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, otroško varstvo in različne vrste 
pomoči družinam, ki jih ščitijo pred revščino in posledično socialno izključenostjo. V 
mednarodnem merilu se  Slovenija, glede kakovosti življenja družin, uvršča razmeroma 
visoko, določena področja družinske politike, kot je na primer slovenska ureditev 
starševskega varstva, pa so pripoznana kot primer dobre prakse (ReDP18-28). 
V Sloveniji smo že v ustavi (53. člen) zapisali zavezanost države k »varovanju družin, 
materinstva, očetovstva, otrok in mladine ter ustvarjanja razmer za ustrezno varstvo«, prav 
tako pa je Slovenija podpisnica vrste pomembnih mednarodnih dokumentov, ki priznavajo 
pomen družine in potrebo po njenem varstvu (resolucija o temeljih oblikovanja družinske 
politike v Sloveniji). Država zagotavlja pomembne temelje za nastanek in razvoj družin, 
ukrepi njene družinske politike pa so  bistveni tudi za širši družbeni kontekst.  
                                                     
16 V letu 1991 je znašalo število družinskih članov 3,1, leta 2015 pa se je znižalo na 2,5 člana (ReDP18-28). 
17 Na znižanje rodnosti se kot možne dejavnike izpostavljajo tudi izobraženost in zaposlenost žensk ter stopnja 
njihove emancipacije (Gams & Malačič, 2019, str. 17). 
18 V zadnjih 45 letih se je v svetovnem merilu pričakovana življenjska doba povečala za 12,2 leta in se v zadnjih 
150 letih podaljša za šest ur na dan (Gams & Malačič, 2019, str. 16). 
19 Leta 1993 je bilo na tisoč prebivalcev sklenjenih 4,5 zakonske zveze, leta  2015 pa le še 3,1 (ReDP18-28). 
20 S pojmom družinska politika razumemo izvajanje vrste ekonomskih, fiskalnih, socialnih, pravnih, 
pedagoških in drugih ukrepov, ki posredno ali neposredno vplivajo na kakovost bivanja družin (Resolucija o 
temeljih oblikovanja družinske politike v Sloveniji, Ur. l. RS, št. 40/93). 
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Naloga države je ustvariti pogoje, ki spodbudno vplivajo na odločanje za družino, in ustvariti 
primerno okolje za kakovostno življenje družin. Slovenija je v ta namen sprejela resolucijo 
o družinski politiki 2018–2028 Vsem družinam prijazna družba, v kateri si je za desetletno 
obdobje zadala vrsto ciljev, z dosego katerih bi zagotovila višjo stopnjo kakovosti 
družinskega življenja in posledično tudi višanje rodnosti pri nas. Ukrepi družinske politike 
so oblikovani v skladu s splošnimi načeli, na katerih je zasnova družinska politika, in ti so 
vključevanje, enakost, zaščita, varstvo in spoštovanje. Aktivna družinska politika s svojimi 
ukrepi pomembno vpliva na kakovost družinskega življenja, saj družinam z davčnimi 
olajšavami in različnimi dodatnimi dohodki omogoča lažje premagovanje finančnih izzivov, 
ureja področje otroškega varstva in priznava pravico do materinskega, očetovskega in 
starševskega dopusta, in to v dosti večjem obsegu kot marsikatera druga država članica EU. 
Vseeno pa rezultati raziskav kažejo, da ukrepi družinske politike  bolj malo vplivajo na 
zviševanje rodnosti, saj je ta odvisna od vrste drugih dejavnikov, ki jih družinska politika ne 
ureja, kot so na primer stanovanjska problematika, položaj žensk na trgu dela in varnost 
njihovih zaposlitev (ReDP18-28). Tudi raziskava iz leta 2010 (Rakar, Stropnik, Boškić, 
Dremelj, Nagode & Kovač, 2010, str. 79, 86 ) je pokazala, da se ljudje odločajo za otroke 
zgolj iz lastne želje oz. imajo več kot enega otroka zato, da bi prvi otrok dobil sestro ali 
brata. Iz anketnih odgovorov je bilo mogoče ugotoviti, da višina in trajanje nadomestil v 
času koriščenja materinskega, očetovskega in starševskega dopusta pozitivno vplivajo na 
odločanje za otroka, ne pa bistveno. 
Kljub manjšim učinkom veljavnih ukrepov družinske politik so ti pomembni za materialno 
varnost družin in kot takšni nepogrešljivi. Država mora stalno spremljati in se aktivno 
odzivati na družbene spremembe ter iskati načine in nove ukrepe za zviševanje rodnosti, 
kot to  uspeva predvsem nordijskimi državam. Kot pomemben ukrep za zviševanje rodnosti 
se prepoznavajo ukrepi za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ter enakost med 
moškimi in ženskami, tako v smislu delitve skrbstvenih obveznosti kot tudi na področju trga 
dela. Pogoj za uspešno usklajevanja družinskega in poklicnega življenja pa so primerna 
ureditev otroškega varstva, ki ustreza delovnim urnikom staršev, ter varstvo in oskrba 
starejših (ReDP18-28).  
Za ukrepe družinske politike velja, da imajo negativni ukrepi takojšnje negativne učinke, 
učinki pozitivnih ukrepov pa se pokažejo šele v daljšem obdobju, zato je treba pozitivne 
pristope zastaviti dolgoročno. Prav tako mora država razviti ukrepe, ki so namenjeni 
celostni obravnavi družin v celotnem obdobju skrbi za otroka, saj se le tako lahko dosežejo 
optimalne koristi ukrepov (Gams & Malačič, 2019, str. 61).   
V Sloveniji poznamo različne ukrepe, s katerimi poskuša država varovati in omogočati razvoj 
družinskega življenja, in posledično tudi dvigniti stopnjo rodnosti.  
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V ta namen poznamo ukrepe ekonomsko-fiskalne narave, s katerimi država nudi finančno 
pomoč pri skrbi za družino in različne davčne olajšave, s ciljem, da bi se pari lažje odločali 
za otroke in da otroci ne bi trpeli materialnega pomanjkanja. Prav tako je država ohranila 
ukrepe v obliki različnih vrst dopustov (materinski, očetovski in starševski), ki omogočajo 
prenehanje dela zaradi starševstva in usmerjanje aktivnosti v skrb za novorojenca, v tem 
času pa država družini zagotavlja finančno podporo. Za normalno družinsko življenje je 
pomembno ravnotežje med izpolnjevanjem družinskih in poklicnih obveznosti, zato država 
izvaja ukrepe na področju ustrezne ureditve otroškega varstva, prav tako pa omogoča 
staršem izbiro fleksibilnih oblik zaposlitve, ki so za družine, zaradi lažjega razporejanja 
delovnega časa, bolj prijazne (Pristavec Đogić & Zeilhofer, 2017, str. 46). Kljub številnim 
ukrepom pa bi morala biti družinska politika v Sloveniji naravnana bolj pozitivno in tako, da 
zagotavlja družinam trajno varnost, ki ne bo ogrožena ob nastopu finančne krize v državi, 
kot se je to zgodilo v zadnjem obdobju recesije, ko je država zaradi varčevalnih ukrepov 
močno posegla v pravice družin (Gams & Malačič, 2019, str. 60). Slovenija je leta 2012 
sprejela zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-
2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 
63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 
102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19), s katerim je 
zmanjšala različne oblike finančnih pomoči družinam. Kljub gospodarski rasti določeni 
varčevalni ukrepi še niso odpravljeni.  
4.1 STARŠEVSKO VARSTVO 
S pojmom starševsko varstvo razumemo obseg določenih pravic staršev, ki jih zagotavlja in 
varuje država in so pogoj za odločanje za otroka. Danes si težko predstavljamo, da bi se 
morala ženska takoj po rojstvu otroka vrniti na trg dela in novorojenčka prepustiti v varstvo 
tretji osebi oz. da se na trg dela zaradi skrbstvenih obveznosti ne bi vrnila, vendar v času 
nedela ne bi imela zagotovljenih finančnih sredstev za preživetje. Še vedno v svetu 
poznamo izjeme, kot so na primer Združene države Amerike21, kjer ne poznajo pravice 
staršev do plačane odsotnosti z dela zaradi rojstva otroka, in so tako starši prepuščeni lastni 
znajdljivosti, verjetno na račun otrok.  
Pravice na področju starševstva in družine se v Sloveniji postopoma širijo, saj so to 
vrednote, ki so v slovenski družbi prepoznane kot zelo pomembne (Vodovnik & Tičar, 2016, 
str. 525). Tako se na primer, v skladu z veljavnim ZSDP-1, širi krog upravičencev do 
                                                     
21 V ZDA zakon o starševskem in zdravniškem dopustu iz leta 1993 zagotavlja ženskam 12-tedensko neplačano 
odsotnost z dela zaradi rojstva otroka, in to le, če je ženska vsaj eno leto zaposlena v podjetju z najmanj 50 
zaposlenimi, v letu dela pa je opravila najmanj 1250 delovnih ur. Zahteve izpolni približno polovica Američank. 
Poleg ZDA plačane odsotnosti z dela zaradi rojstva otroka ne poznajo še tri države: Papua Nova Gvineja, Svazi 
in Lesoto (P. Jerič, 2013). 
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materinskega, starševskega in očetovskega dopusta, izenačujejo se pravice obeh staršev do 
izrabe starševskega dopusta, prav tako se spodbuja aktivno očetovstvo s pravico do 
očetovskega nadomestila za čas celotnega očetovskega dopusta (30 dni). Že v ustavo smo 
zapisali, da država ustvarja razmere, v katerih se starši odločajo za rojstvo svojih otrok (55. 
člen), starši pa imajo pravico in dolžnost svoje otroke vzdrževati, vzgajati in izobraževati 
(54. člen). Prav tako se je država zavezala pravice otrok posebej ščititi in varovati (56. člen).  
Temeljni zakon na področju pravic staršev ob rojstvu otroka je zakon o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih, v nadaljevanju ZSDP-1, ki je bil prvič sprejet leta 2001 (ZSDP, Ur. l. 
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08, 62/10 – ZUPJS, 99/13 
– ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1), danes veljavni zakon (ZSDP-1, Ur. l. RS, št. 26/14, 90/15, 
75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19) pa je bil sprejet leta 2014. Zakon ureja dve temeljni 
področji starševskih pravic, in sicer pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, 
in pravico do različnih družinskih prejemkov, ki so primarno namenjeni finančni pomoči 
socialno šibkejšim družinam. Pravice morata starša uveljavljati sama in niso priznane 
avtomatično, zato je nujna seznanjenost staršev z obsegom pravic in roki, v katerih 
določeno pravico lahko uveljavljajo. Pristojni državni organ, prek katerega se pravice lahko 
uveljavljajo, je center za socialno delo.  
Izvajanje veljavne zakonodaje in ukrepov  na področju otrok in družine spremlja Svet RS za 
otroke in družine22, ki je pristojen tudi za predlaganje strokovnih izhodišč za sprejem 
zakonodaje na področju otrok in družine (MDDSZ, 2019a).  
Starši so dolžni poskrbeti in delovati v korist otroka (7. člen Družinskega zakonika, DZ, 
Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C), starševska skrb pa je 
tako pravica kot obveznost staršev, da v okviru svojih zmožnosti poskrbijo za celovit otrokov 
razvoj. Starševska skrb je pravica in dolžnost obeh staršev (6. člen DZ). Kadar je otrokov 
zdrav razvoj ogrožen, vlogo varstva otrokovih koristi prevzame država (8. člen DZ). 
Odločitev za otroka je toliko lažja, če država izvaja ustrezne ukrepe, s katerimi lahko starši 
lažje usklajujejo družinske in poklicne obveznosti in finančno poskrbijo za materialne 
potrebe družine. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa obseg pravic, 
ki izhajajo iz različnih ciljev družinske politike, katerih stična točka sta izboljšanje kakovosti 
družinskega življenja in lažje odločanje za otroke.  
Podlaga za pridobitev pravic iz naslova starševskega varstva je zavarovanje za starševsko 
varstvo. Zavarovanje se zagotavlja s plačilom prispevkov posameznika oz. zavarovanca in 
                                                     
22 Svet RS za otroke in družine je stalno posvetovalno telo Vlade RS, člani sveta so predstavniki strokovnih 
institucij s področja otrok in družine, nevladnih organizacij in vlade (MDDSZ, 2019a). 
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njegovega delodajalca23. Oba sta zavezana k plačilu svojega dela prispevkov v določeni 
prispevni stopnji (0,10 odstotka od bruto prejemka zavarovanca), ki je določena z zakonom 
o prispevkih za socialno varnost (ZPSV, Uradni list RS, št. od 5/96 do 26/14 – ZSDP-1). 
Prispevki se obračunavajo in plačujejo iz bruto prejemkov (3. člen ZPSV), stekajo pa se v 
proračun Republike Slovenije (9. člen ZSDP-1).  
ZSDP-1 v svojem 8. členu določa vrsto zavarovancev za starševsko varstvo, ki so zavezani k 
plačilu prispevkov za starševsko varstvo, za namene magistrske naloge pa bi izpostavili tiste, 
ki so v RS v delovnem razmerju, tiste, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo 
dovoljeno dejavnost24, družbenike, ki so poslovodne osebe, če niso zavarovani na drugi 
osnovi,  tiste, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim 
delovnim časom zaradi starševstva po ZSDP-1, ki jim prispevke plačuje Republika Slovenija, 
in tiste, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek po ZSDP-1 ali po predpisih, 
ki urejajo socialno varstvo.  
Plačilo prispevkov za starševsko varstvo je obvezno in ga ob izplačilu dohodka izvede 
avtomatično delodajalec oz. drugi zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca kot izplačnik 
dohodka. Prostovoljnega vključevanja v sistem socialnega zavarovanja ZSDP-1 ne 
predvideva. Pomeni, da vsi posamezniki, ki so po ZSDP-1 zavezani k plačilu prispevkov za 
starševsko varstvo, del svojega dohodka namenijo za plačevanje pravic, ki jih morda nikoli 
ne bodo deležni. Takšna ureditev izhaja iz temeljnega načela zavarovanja, zapisanega v 4. 
členu ZSDP-1, ki določa zagotavljanje pravic iz naslova starševskega varstva po načelih 
solidarnosti in vzajemnosti.  
Načelo solidarnosti se izvršuje na različne načine in zagovarja prerazporeditev sredstev med 
različno ogroženimi skupinami. Solidarnost je lahko horizontalna, med pari z in brez otrok, 
vertikalna, med osebami z nižjimi in višjimi dohodki, in medgeneracijska, med več 
generacijami, ob tem, da več pravic koristijo mlajše generacije. Pri načelu vzajemnosti pa 
se tveganje razdeli na organizirano skupnost. Prispevki za socialna zavarovanja ne varujejo 
samo posameznika ali družine pred tveganji, temveč sistem socialnih zavarovanj pozitivno 
vpliva na celotno družbo (Kresal & Strban, 2014, str. 42).  
 Če vplačila prispevkov za starševsko varstvo ne zagotavljajo financiranja pravic iz naslova 
starševskega varstva, se sredstva zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije (7. člen ZSDP-
1).  
                                                     
23 Poleg delodajalca, kot zavezanca za plačilo prispevkov delodajalca, zakon o starševske varstvu in družinskih 
prejemkih v 8. členu določa še druge zavezance, kot na primer Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije idr. 
24 Te osebe so na primer samostojni podjetniki, zdravniki, odvetniki, novinarji, notarji, raziskovalci, 
samozaposleni na področju kulture ipd. ( Kresal & Strban, 2014, str. 43). 
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Na podlagi plačanih prispevkov za starševsko varstvo država zagotavlja staršem pravico  do 
dopusta, nadomestila do krajšega delovnega časa in pravico do plačila prispevkov za 
socialno varnost zaradi starševstva in nadomestilo v času odmora za dojenje s pravico do 
plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje (14. člen ZSDP-1). 
Poleg pravic iz naslova starševskega varstva pa država družinam, ki zaradi svoje materialne 
ogroženosti potrebujejo finančno pomoč, zagotavlja pravico do družinskih prejemkov, kot 
so starševski dodatek, otroški dodatek in delno plačilo za izgubljeni dohodek (62. člen ZSDP-
1). Za uveljavljanje pravice do družinskega prejemka ni pogoj plačilo prispevkov za 
starševsko varstvo, temveč se prejemki financirajo iz proračuna Republike Slovenije. Pogoj 
za pridobitev družinskih prejemkov je izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev, ki so 
različni glede na vrsto prejemka in določeni z zakonom o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (ZSDP-1) in z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Uradni list 
RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 
– ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 , 
77/18 in 47/19). 
Po poročanju Vlade Republike Slovenije (MF, 2019a) je bilo v obdobju prvih šestih mesecev 
leta 2019 od načrtovanih proračunskih sredstev za transferje posameznikom in 
gospodinjstvom, za družinske prejemke in starševska nadomestila namenjenega 38,3 
odstotka sredstev, višina izplačanih sredstev25, ki so namenjena posameznikom oz. 
gospodinjstvom26, pa se je v prvem polletju, glede na leto 201827, zvišala za 11,16 odstotka. 
Pravice zaposlenih staršev posebej varuje ustava, saj jim zagotavlja varstvo na področju 
dela, tako v smislu pravice staršev in vseh ostalih, do zaposlitve in možnosti dela (66. člen) 
ter  enake dostopnosti do delovnega mesta, pod enakimi pogoji za vse, tako tudi za starše 
(49. člen). Posebno varstvo pravic zaposlenih staršev temelji na ustavni pravici staršev do 
dela kot tudi na ustavni pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok in snovanju 
družine. Odločitev za otroka ne sme biti podlaga za diskriminacijo staršev na trgu dela in je 
tako posebej varovana pravica. Cilj obeh ustavnih določb je usklajevanje poklicne in 
starševske vloge kot enakovrednih kategorij, kar najbolj omogoča priznavanje pravice do 
različnih vrst dopustov, povezanih s starševstvom (Strban & Kresal, 2014, str. 40–41). 
                                                     
25 Leta 2019 je znašala višina izplačanih sredstev iz proračuna RS za posameznike in gospodinjstva v prvem 
polletju 742,1 milijona evrov (MF, 2019a). 
26 Poleg družinskih prejemkov in starševskih nadomestil (38,3 %) se v omenjena sredstva vštevajo še transferji 
nezaposlenim (11,4 %), transferji za zagotavljanje socialne varnosti (26,5 %), transferji vojnim invalidom, 
veteranom in žrtvam vojnega nasilja (4,0 %), štipendije (5,3 %) in drugi transferji posameznikom (14,5 %) (MF, 
2019a).  
27 V letu 2018 je znašala višina izplačanih sredstev iz proračuna RS za posameznike in gospodinjstva v prvem 




Slovenska zakonodaja staršema in drugim osebam, ki dejansko negujejo in varujejo otroka 
(23. člen ZSDP-1), omogoča koriščenje različnih dopustov, ki so namenjeni skrbi za 
novorojenca. V Sloveniji poznamo pravico do materinskega, starševskega in očetovskega 
dopusta (15. člen ZSDP-1). 
Dopust je lahko določen kot individualna in neprenosljiva pravica enega od staršev, ki v 
primeru neizrabe propade (na primer materinski in očetovski dopust), lahko pa imata oba 
starša enako pravico do izrabe dopusta (na primer starševski dopust) in se morata o načinu 
izrabe dopusta dogovoriti.  
Dopust je pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oz. nege in varstva otroka (5. člen 
ZSDP-1). Dopust omogoča staršema izpolnitev svoje starševske vloge v otrokovem 
najzgodnejšem obdobju in ne na račun izgube zaposlitve, ki omogoča preživljanje družine. 
Urejen mora biti tako, da je za otroka najbolj koristno, ob tem pa mora omogočati 
enakomerno porazdelitev starševskih obveznosti med oba starša, prav tako pa morata 
imeti oba starša možnost enake udeležbe na trgu dela. Ureditev dopusta bi morala 
upoštevati potrebe različnih družin ter različnih zaposlitvenih možnosti staršev in potreb 
delodajalcev (Kresal v Gačinovič Vogrinčič idr., 2011, str. 9, 157). Družine bi morale biti 
deležne ureditve, ki je prijazna do njihovih potreb in zaradi katere ne bi občutile negativnih 
posledic ali na področju družinskega življenja ali na področju dela. Po podatkih anketne 
raziskave iz leta 2016 so starši poročali o doživljanju strahu pred izgubo službe ali pred 
negativnimi posledicami za njihovo kariero in negativnega odnosa sodelavcev zaradi 
koriščenja materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta (Kanjuo Mrčela idr., 2016, 
str. 79–81). 
Kot lahko razberemo, odsotnost s trga dela zaradi rojstva otroka povzroči nemalo težav in 
skrbi v dosti večjem obsegu ženskam, zato je vprašanje o ustreznosti veljavne ureditve 
materinskega in starševskega dopusta zelo pomembno.  
Pri izrabi dopusta je pomemben vidik dohodkovne varnosti staršev v času odsotnosti  z dela 
in možnost ohranitve zaposlitve po končanem dopustu ter nadaljevanje s kariero. Obseg 
izrabe dopusta je lahko različen, tudi med državami, saj je odvisen od višine nadomestil v 
času dopusta, možnosti prilagoditve izrabe dopusta potrebam staršev in otrok, področja 
zaposlitve staršev in njihove stopnje izobrazbe (Kresal & Strban, 2014, str. 51–52). 
Delodajalec mora delavcu omogočiti izrabo dopusta (17. člen ZSDP-1), delavec pa mora 
delodajalca obvestiti o predvideni izrabi dopusta 30 dni pred njegovim nastopom (18. člen 
ZSDP-1). O priznanju pravice do dopusta odloča center za socialno delo, z odločbo, ki je 
posredovana v vednost tudi delodajalcu (18. člen ZSDP-1). V letu 2018 je Inšpekcija RS za 
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delo ugotovila le tri kršitve glede varstva delavcev, ki se jim priznava posebno varstvo zaradi 
nosečnosti in starševstva (IRSD, 2019a). 
4.1.1.1 Materinski dopust 
Materinski dopust je namenjen izključno materi, saj ga mati nastopi 28 dni pred 
predvidenim datumom poroda, ostalih 77 dni pa izrabi po porodu. Namen dopusta je 
zagotavljanje varstva in zdravja matere pred in po porodu, dojenja in skrbi za novorojenca 
(Kresal & Strban, 2014, str. 52–3). 
Materinski dopust traja 105 dni, od katerih je 15 dni neprenosljivih in jih mora izrabiti mati 
(19. člen ZSDP-1). Po mnenju avtorice Kresal je zakonsko določeno obdobje neprenosljivega 
dopusta prekratko, saj ne upošteva mednarodnih standardov Konvencije MOD št. 183, ki 
se nanaša na varstvo materinstva, in določbe 8. člena evropske socialne listine. Konvencija 
MOD št. 183 določa pravico do 14 tednov materinskega dopusta, od katerih je obvezen 
šesttedenski dopust, ki pa ga države podpisnice lahko dogovorijo tudi drugače. Evropska 
socialna listina z 8. členom varuje materinstvo z določbo, da se mora zaposlenim ženskam 
omogočiti plačani dopust, ki se mora začeti že pred porodom in skupaj z obdobjem po 
porodu traja vsaj 14 tednov (Kresal & Strban, 2014, str. 52).  
ZSDP-1 določa tudi druge možnosti nastopa materinskega dopusta, glede na dejanski dan 
poroda. Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu, naenkrat, v obliki polne odsotnosti z 
dela, to je tedenska delovna obveznost delavca, ne glede na to, ali gre za polni ali krajši 
delovni čas (5. in 21. člen ZSDP-1). Namen takšne ureditve koriščenja dopusta je v varstvu 
matere v občutljivem pred- in poporodnem obdobju in skrbi za novorojenca v prvih dneh 
življenja (Kresal & Strban, 2014, str. 53). 
ZSDP-1 v določenih primerih omogoča koriščenje materinskega dopusta tudi očetu oz. 
drugim osebam, na primer starim staršem otroka (23. člen ZSDP-1), in sicer takrat, ko mati 
umre, zapusti otroka, je še mladoletna in se šola ali po oceni zdravnika ni sposobna začasno 
ali trajno skrbeti za otroka (22. in 23. člen ZSDP-1). 
ZSDP-1 poleg pravic staršev varuje tudi pravice delodajalca, tako, da lahko delodajalec,  
pred nastopom materinskega dopusta, ustrezno organizira delovni proces. Tako zakon v 
svojem 23. členu določa, da mora mati, ki z delodajalcem sklepa delovno razmerje, v 58 
dneh pred predvidenim datumom poroda obvestiti delodajalca o nastopu materinskega 
dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.                  
4.1.1.2 Očetovski dopust 
Zaradi številnih družbenih sprememb, tako v večjem deležu zaposlenih žensk kot v 
spodbujanju enakih možnosti moških in žensk na vseh življenjskih področjih (izobraževanje, 
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kariera, osebna izpolnitev), se vedno bolj poudarja vloga aktivnega očetovstva. Z aktivnim 
vključevanjem očetov v skrbstvene naloge za otroka se na eni strani zmanjšujejo 
obremenitve žensk in na drugi strani povečujejo koristi za otroka, saj oče z otrokom lahko 
vzpostavi pristnejši in kvalitetnejši odnos. Avtorica Rehel (2013, str. 110) ugotavlja, da se 
očetje, ki so dalj časa na dopustu zaradi varstva in nege otroka, razvijejo v boljše starše, saj 
imajo dovolj časa, da se prilagodijo potrebam otroka in tako postanejo odgovornejši starši, 
ki niso samo v pomoč materam, pač pa so jim enakovredni. Posledično se duh 
enakovrednega odnosa kaže tudi pri delitvi ostalih družinskih bremen med oba starša.  
Oče je upravičen do izrabe očetovskega dopusta in odsotnosti z dela zaradi sodelovanja pri 
negi in varstvu otroka. Oče pridobi pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu otroka v 
trajanju 30 dni, pravica do dopusta ni prenosljiva, razen če tako določa zakon, in jo oče 
lahko izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela28 (27. člen ZSDP-1), del dopusta pa 
lahko prenese tudi v kasnejše obdobje. Podrobnejša predstavitev očetovskega dopusta je 
navedena v poglavju 4.4. Za koriščenje očetovskega dopusta se v Sloveniji, kot tudi v ostalih 
državah članicah, očetje odločajo vse pogosteje (N. Č., 2018). Po podatkih ministrstva za 
delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) očetje v večjem deležu koristijo 
prvih 15 dni očetovskega dopusta takoj po rojstvu otroka29, za koriščenje preostalih 15 dni 
pa se jih odloči občutno manj, kar je mogoče pripisati temu, da koriščenje očetovskega 
dopusta v preteklosti ni bilo v celoti plačano. Trenutna zakonodaja omogoča pravico do 
očetovskega nadomestila za ves čas trajanja očetovskega dopusta, zato lahko pričakujemo 
več tistih, ki se bodo odločili za izrabo celotnega očetovskega dopusta. 
Koriščenje dopusta je najbolj odvisno od vrste očetove zaposlitve, saj se za celotni očetovski 
dopust bolj odločajo samozaposleni in lastniki podjetij. Pred spremembo zakonodaje na 
področju očetovskega dopusta so očetje kot ovire pri koriščenju dopusta navajali višino 
nadomestila, težave v prožnosti izrabe dopusta, pomanjkanje informiranosti in strah pred 
negativnimi posledicami na trgu dela (N. Č., 2018), s spremembami ZSDP-1 pa so se njihove 
pravice razširile, kot sta na primer zvišanje očetovskega nadomestila na sto odstotkov 
osnove in fleksibilna izraba očetovskega dopusta. 
Avtorica Burcar (v Lorger, 2017, str. 94) pa skeptično ugotavlja, da se za ukrepom 
spodbujanja k aktivnemu očetovstvu in koriščenju očetovskega dopusta, ki se v praksi ne 
izvaja pogosto,  skriva namera o reformah za podaljševanje starševskega dopusta, zaradi 
česar, ker ga pogosteje koristijo ženske, te ostajajo doma dlje, kot je to potrebno.  
                                                     
28 Delna odsotnost z dela pomeni, da oseba opravlja delo krajši delovni čas od polne delovne obveznosti, 
preostali čas pa koristi dopust (Kresal & Strban, 2014, str. 56). 
29 Leta 2017 se je rodilo 20. 241 otrok (N. Č., 2018). 
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Manj očetov, ki v celoti izrabijo očetovski dopust, je lahko tudi zaradi tradicionalne 
miselnosti o delitvi vlog in večji skrbstveni vlogi mater ob rojstvu otroka, kot tudi zato, ker 
izraba očetovskega dopusta ni bila v celoti plačana. Menimo, da bo tudi v prihodnje treba  
področje aktivnega očetovstva v Sloveniji dodatno spodbujati z ustreznimi ukrepi družinske 
politike.   
4.1.1.3 Starševski dopust 
Starševski dopust je dobil svoje novo poimenovanje z novim ZSDP-1, ki je bil sprejet leta 
2014, zaradi implementacije Direktive Sveta 2010/18/EU o izvajanju revidiranega okvirnega 
sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in 
ETUC ter o razveljavitve direktive 96/34/ES (UL L 68, 18.3.2010). 
Predhodno se je starševski dopust imenoval dopust za nego in varstvo otroka. Namen 
starševskega dopusta je lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti, njegova 
izraba pa bi morala biti urejena v prid enakomerne izrabe dopusta obeh staršev. V ta namen 
je določen del starševskega dopusta neprenosljiv in gre za individualno pravico starša do 
dopusta, ki z neizrabo propade. Zakonodajalec želi s tem spodbujati enake možnosti moških 
in žensk na trgu dela in enake obremenitve s skrbstvenim delom za otroka. Čeprav je ZSDP-
1 zasnovan s ciljem enake izrabe starševskega dopusta obeh staršev, pa vsebinsko določa 
vrsto izjem in prenosljivosti pravice do dopusta, kar v končnem pripelje do skoraj enake 
ureditve, ki jo je določal že predhodni zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
(ZSDP, Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08, 
62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1)(Kresal & Strban, 2014, str. 49–50). 
Tako zakon v svojem 23. členu določa, da mora mati, ki z delodajalcem sklepa delovno 
razmerje, v 58 dneh pred predvidenim datumom poroda obvestiti delodajalca o nastopu 
materinskega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.                  
Kot navaja Kresal, se postavlja vprašanje, ali ureditev iz ZSDP-1 še sploh sledi ciljem 
direktive EU iz leta 2010 in njenim usmeritvam ali pa ureja starševski dopust tako, da ga 
bodo spet bolj koristile zgolj ženske. Avtorica v prihodnosti pričakuje nove ukrepe družinske 
politike za spodbujanje enakovrednejše izrabe starševskega dopusta in večjo aktivacijo 
očetov (Kresal & Strban, 2014, str. 54). 
Starševski dopust je namenjen negi in varstvu otroka po koncu materinskega dopusta 
(Vodovnik & Tičar, 2016, str. 528). Vsakemu od staršev pripada 130 dni starševskega 
dopusta, pri čemer zakon določa možnost prenosa pravice. Mati lahko na očeta prenese 
sto dni starševskega dopusta, 30 dni je neprenosljivih, oče pa na mater lahko prenese svoj 
celotni starševski dopust, torej vseh 130 dni (29. člen ZSDP-1). Z uveljavitvijo individualne 
pravice starša do dela starševskega dopusta se zasledujejo različni cilji, predvsem takšni, ki 
razbremenjujejo skrbstveno vlogo žensk in spodbujajo aktivacijo očetov ter tako 
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zagotavljajo enake možnosti moških in žensk na trgu dela in pri usklajevanju družinskega in 
poklicnega življenja (S. Javornik, 2013). 
Kljub zakonski možnosti o delitvi starševskega dopusta v Sloveniji običajno očetje na mater 
prenesejo vseh 130 dni starševskega dopusta, tako da matere koristijo celotni starševski 
dopust, torej vseh 260 dni; pomeni, da so skupaj s priznano pravico do materinskega 
dopusta odsotne s trga dela leto dni. V raziskavi iz leta 2010 se je 70 % anketiranih izreklo, 
da je dolžina starševskega dopusta ustrezna in zadostna ter se, če bi bilo mogoče starševski 
dopust podaljšati, a ta ne bi bil plačan, večina zanj ne bi odločila (Rakar idr., 2010, str. 99). 
V splošnem velja prepričanje, da je Slovenija socialna država, ki ima dobro urejen sistem in 
obseg socialnih pravic. Tudi za dolžino starševskega dopusta velja prepričanje, da je v 
Sloveniji ta pravica zelo radodarna in da je enoletna odsotnost z dela (materinski in 
starševski dopust skupaj) izjema, ki velja le v Sloveniji. Po podatkih za leto 2012 se Slovenija, 
v primerjavi z 21 državami v EU, po dolžini zakonsko priznane pravice do odsotnosti z dela 
zaradi rojstva otroka nahaja šele na 15. mestu. Pravico do triletne odsotnosti imajo na 
primer Češka, Francija, Španija, Madžarska, Nemčija idr. (S. Javornik, 2013). Poleg dolžine 
starševskega dopusta pa so z vidika ustreznosti ureditve starševskega varstva pomembni 
tudi drugi ukrepi, kot so na primer višina in trajanje starševskega nadomestila ter pravica 
do vrnite na isto delovno mesto.  
Ob nastopu posebnih okoliščin pa lahko eden od staršev izrabi celotni starševski dopust v 
trajanju 260 dni, in sicer, ko drugi starš umre, zapusti otroka,  mu je odvzeta starševska 
skrb, zaradi nasilja nima pravice do stika z otrokom, zanemarja starševsko skrb, če na 
podlagi zdravniškega mnenja ni sposoben za nego in varstvo otroka oz. ne skrbi dejansko 
za otroka, saj ta živi samo pri drugem staršu, ali če ni zavarovanec za starševsko varstvo (30. 
člen ZSDP-1). 
Če je otrok v rejništvu oz. v zavodu, staršema starševski dopust ne pripada, prav tako se 
zaradi smrti otroka starševski dopust zaključi, in sicer deset dni po smrti otroka (31. člen 
ZSDP-1). Pravico do starševskega dopusta imajo tudi posvojitelji in druge osebe, ki dejansko 
varujejo in negujejo otroka, v enakem obsegu kot starša (38. in 39. člen ZSDP-1).  
Zakon omogoča podaljšanje trajanja starševskega dopusta iz različnih razlogov, kot so na 
primer rojstvo dvojčkov (podaljšanje za 90 dni) oz. več otrok, rojstvo nedonošenčka ali 
zaradi rojstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (na podlagi mnenja zdravniške 
komisije se starševski dopust podaljša za 90 dni (29. člen ZSDP-1). V nekaterih državah 
poznajo tudi pravico staršev do podaljšanja starševskega dopusta na podlagi nižjega 
nadomestila ali pa krajšo izrabo dopusta, ki pa je bolje plačan, saj je nadomestilo v tem 
krajšem obdobju višje (Blum, Koslowski, Macht & Ross, 2018, str. 5). Del starševskega 
dopusta v trajanju 75 dni lahko starša koristita kasneje, vendar ne dlje kot do končanja 
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prvega razreda osnovne šole otroka (29. člen ZSDP-1). Preneseni del dopusta lahko koristita 
največ dvakrat na leto v trajanju najmanj 15 dni (36. člen ZSDP-1).  
Starša se o načinu izrabe starševskega dopusta pisno sporazumeta30 in o tem obvestita 
center za socialno delo in svoja delodajalca. Z dogovorom ju morata seznaniti 30 dni pred 
potekom materinskega dopusta (33. člen ZSDP-1). Oba starša lahko hkrati koristita 
starševski dopust le izjemoma (na primer rojstvo dvojčkov, rojstvo otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo), običajno pa lahko starševski dopust koristi le eden od staršev v 
določenem obdobju (35. člen ZSDP-1). Kljub zakonski možnosti o delitvi starševskega 
dopusta, ki bi omogočala večjo enakost na trgu dela, saj bi se ženske na delo lahko vrnile 
prej in bi skrbstvene obveznosti prepustile otrokovemu očetu, v Sloveniji tega ni zaznati in 
starši te možnosti ne izkoristijo (Stropnik, 2017, str. 364–365). 
Starševski dopust se koristi v strnjenem nizu, v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Delna 
odsotnost z dela je predmet dogovora med staršem in njegovim delodajalcem, se pa 
starševski dopust v tem primeru ne podaljša, čeprav eden od njiju ne izkoristi celotne 
pravice (34. člen ZDP-1). Postavi se vprašanje, kako se v praksi izvaja ta zakonska določba, 
s tem, da institucionalno otroško varstvo, v času koriščenja starševskega dopusta, še ne 
omogoča vključevanja otrok.  
Zakon sicer omogoča veliko prilagodljivosti, saj oba starša lahko hkrati koristita delno (in ne 
polne) odsotnost z dela zaradi starševskega dopusta in kombinirata varstvo otroka (Kresal 
& Strban, 2014, str. 56), dejanska izvedba takšne ureditve pa je vprašljiva, saj je treba 
upoštevati tudi čas prihoda in odhoda z dela. Prav tako kombinirano varstvo otroka ni 
mogoče v primeru enostarševskih družin, zato je ustreznejša ureditev institucionalnega 
otroškega varstva verjetno boljša rešitev.   
Različne fleksibilne oblike izrabe starševskega dopusta, ki jih omogoča ZSDP-1, torej delna 
izraba dopusta glede na polni delovni čas, kombinirana izraba dopusta obeh staršev in 
prenos dela dopusta do končanja prvega razreda osnovne šole otroka, omogočajo lažje 
usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti, po drugi strani pa zahtevajo precejšnje 
prilagajanje delodajalca. Fleksibilizacija izrabe dopusta omogoča večjo aktivacijo očetov pri 
skrbi za otroka, po Kresal pa mnogi avtorji navajajo številne raziskave v različnih državah, ki 
kažejo, da je zelo pomemben dejavnik pri odločitvi za izrabo določene vrste dopusta 
predvsem nadomestilo, ki ga v tem času prejema oče. Višje kot je, večji je delež izrabe 
dopusta, tudi očetov (Kresal v Čačinovič Vogrinčič idr., 2011, str. 138). Lahko pa fleksibilna 
izraba starševskega dopusta prinaša tudi negativne posledice za očete, saj, kot ugotavljata 
avtorja Brandth in Kvande (2015, str. 275), ki sta izvedla raziskavo med očeti na Norveškem, 
                                                     




delna izraba starševskega dopusta in delo za polovični delovni čas povzročata vdor 
poklicnih obveznosti v domačo sfero, to pa vodi v polovično očetovstvo. Očetje so 
posledično dvojno obremenjeni ter zgolj pomagajo v skrbi za otroka in ne prevzemajo polne 
obveznosti zanj. 
V letu 2006 je starševski dopust koristilo zgolj 4,9 % očetov, njihov delež pa se je do leta 
2015 dvignil na 6,4 %, vendar kljub zakonskim možnostim o enakovredni delitvi dopusta 
med obema staršema tega večinoma še vedno koristijo le matere. Slovenija se po številu 
mater, ki so zaposlene in koristijo plačan materinski in nato še starševski dopust do enega 
leta otrokove starosti, uvršča v zgornjo polovico, saj je takšnih žensk več kot tri četrtine. Za 
primerjavo, najmanjši delež žensk, ki koristijo starševski dopust, ima Belgija, in sicer je 
takšnih žensk le 25 % (Bratuž Ferk idr., 2017, str. 27). Po zadnjih podatkih, ki se nanašajo na 
leto 2018, je bilo zaradi skrbi za otroka na materinskem, starševskem ali očetovskem 
dopustu 91 % žensk in le 9 % moških, po poteku starševskega dopusta pa se je, zaradi 
lažjega usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti, za delo s krajšim delovnim časom 
odločilo 7,9 % žensk v starosti od 18 do 64 let (SURS, 2019a). Med delovno aktivnim 
prebivalstvom, je bilo po podatkih za leto 2018 84 % žensk, ki so bile odsotne z dela zaradi 
materinskega in starševskega dopusta , od tega jih je bilo 43 % odsotnih eno do dve leti, 
moških, ki so bili dlje časa odsotni zaradi starševskega in očetovskega dopusta, pa je bilo 15 
% (M. M., 2019). Iz podatkov se lahko jasno razbere veliko večja angažiranost žensk za skrb 
za otroka v prvih letih njegovega življenja.  
Po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2019), ki se 
nanašajo na številčnost očetov, ki koristijo starševski dopust, se potrjuje, da starševski 
dopust še vedno bolj koristijo matere in da enakopravna porazdelitev skrbstvenih 
obveznosti še ni na vidiku (graf 1). 
Graf 1: Število očetov, ki koristijo starševski dopust, po letih 
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Razlogov, ki jih očetje navajajo za večje nekoriščenje starševskega dopusta, je več, 
največkrat pa prevlada percepcija očetov, da mora za majhnega otroka skrbeti mati. Tako 
navaja anketna raziskava iz leta 2015 Očetje in delodajalci v akciji-ODA, ki ugotavlja, da 
očete pri koriščenju očetovskega in starševskega dopusta ovirajo finančni vidik in službene 
obveznosti (Štebe, 2015, str. 19). Kot način za pogostejše odločanje očetov za izrabo 
starševskega dopusta so vprašani očetje, ki so delo opravljali v različnem številu ur na 
teden, v okviru raziskave Slovensko javno mnenje (2016) navedli večje razumevanje 
delodajalcev in nadomestilo za starševski dopust.  
Razlogi za nekoriščenje starševskega dopusta, po podatkih raziskave Očetje in delodajalci v 
akciji-ODA, prikazuje graf 2.  
Graf 2: Razlogi za nekoriščenje starševskega dopusta 
 
Vir: Štebe (2015, str. 19) 
Za manjši delež očetov, ki koristijo starševski dopust, pa bi kazalo vzroke iskati tudi pri 
materah. Raziskava, opravljena leta 2019 v okviru magistrske naloge na temo pogleda 
mater na delitev starševskega dopusta v Sloveniji, je pokazala, da večina  mater delitvi 
starševskega dopusta ni naklonjena. Matere starševski dopust dojemajo kot svojo 
individualno pravico, ki izhaja iz njihove vloge nenadomestljive matere, ki je zaradi svojega 
materinskega instinkta bolj dojemljiva za otrokove potrebe. Raziskava tako potrjuje 
tradicionalno miselnost o delitvi vlog po spolu in dojemanju očetov kot manj sposobnih in 
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Premik od tradicionalnega dojemanja vlog moških in žensk, pa sicer lahko razberemo iz 
podatkov, pridobljenih v okviru raziskave Slovenskega javnega mnenja iz leta 2016, kjer se 
večina vprašanih ni strinjala z domestifikacijo žensk in dojemanjem moškega zgolj z vidika 
zagotavljanja materialne preskrbe za družino ter se je večina vprašanih strinjala s 
skrbstveno vlogo očetov oz. ji ni nasprotovala (CJMMK, 2016). 
Večina vprašanih mater, ki so sodelovale v raziskavi v okviru magistrske naloge, je 
nasprotovala ureditvi starševskega dopusta kot individualne pravice očeta in jim ustreza 
trenutna ureditev, ki omogoča samostojno odločanje o delitvi starševskega dopusta. 
Matere so v raziskavi izrazile skrb, da očetje ne kažejo želje po preživljanju časa z otrokom 
oz. po skrbi za otroka, zato zakonsko določena obveznost delitve starševskega dopusta kot 
očetove individualne pravice tega ne bi mogla spremeniti. Ureditev starševskega dopusta 
se je v splošnem materam zdela ustrezna, predvsem z vidika trajanja dopusta, ki bi ga 
nekatere celo želele podaljšati, če bi lahko še naprej prejemale nadomestilo v enaki višini 
(Vičič, 2019, str. 47–49).  
4.1.2 Nadomestilo za materinski, očetovski in starševski dopust   
Odsotnost s trga dela zaradi koriščenja materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta 
staršem onemogoča pridobivanja finančnih sredstev, nujnih za preživljanje družine, zato 
jim država zagotavlja nadomestilo njihovega dohodka.  
Za vsako vrsto dopusta je določeno tudi nadomestilo; tako poznamo materinsko, očetovsko 
in starševsko nadomestilo (40. člen ZSDP-1). Pravica do nadomestila izhaja iz plačevanja 
prispevkov za socialno zavarovanje, zato so do nadomestila upravičeni tisti, ki jim pripada 
dopust31 in so bili zavarovani za starševsko varstvo vsaj dan pred nastopom dopusta, in tisti, 
ki jim ne pripada dopust, so pa bili pred uveljavljanjem pravice do nadomestila zavarovani 
za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih treh letih (41. člen ZSDP-1). 
Kresal (Kresal & Strban, 2014, str. 57) ugotavlja, da je priznanje pravice do nadomestila 
osebam, ki do dopusta niso upravičene, so pa v preteklosti prispevale svoj delež iz naslova 
plačila prispevkov za starševsko varstvo, velika korist predvsem za mlade, ki delajo 
predvsem na podlagi pogodb za določen čas in jih starševstvo lahko »ujame« ravno v času 
poteka pogodbe.  
V času prejemanja nadomestila prejemnik ni upravičen do prejemanja nadomestil iz 
naslova drugih zavarovanj, na primer nadomestila za primer brezposelnosti (41. člen ZSDP-
1), so pa prejemniki nadomestil socialno zavarovani (45. člen ZSDP-1). Starši so do 
prejemanja nadomestil upravičeni ves čas trajanja določenega dopusta, če pa koristijo le 
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delni dopust od polnega delovnega časa, jim pripada nadomestilo v sorazmernem delu (42. 
člen ZSDP-1).  
Nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100 % osnove (47. člen ZSDP-1), osnova pa je 
povprečna osnova, ki se izračuna iz strnjenih dvanajstih mesecev, od katerih so bili 
obračunani32 prispevki za starševsko varstvo. Če prejemnik nadomestila prispevkov za 
starševsko varstvo ni plačeval oz. niso bili obračunani dvanajst mesecev, se za osnovo 
manjkajočih mesecev upošteva seštevek minimalnega dohodka ter zneska davkov in 
obveznih prispevkov za socialno varnost za zavezanca (43. člen ZSDP-1). V osnovo za izračun 
nadomestila se kljub obračunanim prispevkom za starševsko varstvo določeni prejemki ne 
upoštevajo, kot na primer regres za letni dopust, potni stroški, plačilo nadurnega dela, 
jubilejne nagrade itd. (43. člen ZSDP-1).  Med državami članicami EU se Slovenija, glede na 
dolžino plačanih dni materinskega, očetovskega in starševskega dopusta uvršča v sredino 
držav (Bratuž Ferk idr., 2017, str. 27), treba pa je upoštevati tudi različno dolžino  omenjenih 
dopustov, do katerih sta upravičena starša v državah EU. 
Za nadomestila je z zakonom določena najnižja in najvišja možna višina izplačila, s čimer se, 
v skladu z načelom socialne države, izraža vertikalna solidarnost med tistimi z nižjimi in 
višjimi prihodki (Kresal & Strban, 2014, str. 60). Najnižje nadomestilo ne more biti manjše 
od seštevka minimalnega dohodka ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno 
varnost za zavezanca, najvišje nadomestilo pa ne sme presegati dvainpolkratnik vrednosti 
povprečne plače v Republiki Sloveniji (46. člen ZSDP-1). Višino povprečne plače se uskladi 
glede na določbo 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG, Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 
– ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 
40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2) (43. člen ZSDP-1). 
Edina izjema je materinsko nadomestilo, ki navzgor ni omejeno, zato so ga matere z 
visokimi prihodki deležne tudi v času materinskega dopusta (Kresal & Strban, 2014, str. 61). 
Bistvena sprememba na področju nadomestil je bila na področju očetovskega nadomestila, 
saj je prejšnja ureditev v ZSDP očetom omogočala koriščenje 15 dni plačanega očetovskega 
dopusta in 75 dni neplačanega dopusta kljub plačanim prispevkom za starševsko varstvo 
(23. in 40. člen ZSDP), od leta 2016 pa se je začela ureditev očetovskega dopusta z ZSDP-1 
postopoma spreminjati. Plačani dopust se je s 15 dni podaljšal najprej na 20 dni in nato v 
letu 2017 na 25 dni, od leta 2018 dalje znaša očetovski dopust 30 dni (25. člen ZSDP-1) in 
                                                     
32 Pravica do nadomestila izhaja iz obračunanih in ne plačanih prispevkov, saj delojemalci nimajo vpliva na 
dejansko plačilo prispevkov s strani delodajalca, na tak način pa se ščiti varstvo zaupanja delojemalca do 
izpolnitve obveznosti delodajalca (Strban, 2010, str. 158–159). 
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je v celoti plačan (40. člen ZSDP-1), neplačanih dni očetovskega dopusta pa v Sloveniji več 
ne poznamo.  
4.1.3 Nadomestilo v času odmora za dojenje 
Delodajalec mora delavki zaradi lažjega usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti na 
podlagi 182. člena zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – 
popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) 
omogočiti odmor za dojenje, ki ga mora mati delodajalcu dokazovati s potrdilom specialista 
pediatra (49. člen ZSDP-1). Pravico do dojenja lahko koristijo matere le med delovnim 
časom in je ni mogoče koristi na primer pred začetkom delovnega časa oz. mati ne more 
delovnik zaključiti uro prej (188. člen ZDR-1). Mati, ki je zaposlena za polni delovni čas, si 
lahko zaradi dojenja otroka vzame odmor v trajanju ene ure in je do pravice upravičena do 
otrokove starosti osemnajstih mesecev (49. člen ZSDP-1). Takšna ureditev je bila sprejeta 
konec leta 2019 s sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1C, Uradni list RS, št. 81/19) in je začela veljati 1. 
januarja 2020, do takrat pa so bile matere upravičene do odmora za dojenje le do devetega 
meseca otrokove starosti, ob tem pa so prejele nadomestilo v sorazmernem delu od 
minimalne plače in ne od svoje dejanske plače. Na podlagi nove ureditve pripada materi 
nadomestilo v višini sorazmernega dela povprečne osnove njene plače, od katere so bili 
obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih zadnjih dvanajstih mesecih (49. člen 
ZSDP-1). Podaljšanje pravice do odmora za dojenje sledi sodobnim trendom, ki zaznavajo 
številne pozitivne učinke dojenja za otroke, in se tako spodbuja čim daljše dojenje.  Avtorica 
Kresal navaja, da je bila ureditev pravice do odmora za dojenje, plačilo katere izhaja iz 
minimalne plače in ne iz dejanske plače matere, neustrezna, saj je mater prikrajšala pri 
plačilu. Prav tako ureditev ni sledila varstvu materinstva, kot ga urejata konvencija MOD št. 
183 in 8. člen spremenjene evropske socialne listine (Kresal & Strban, 2014, str. 63).  
Glede lažjega usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti in spodbujanja podaljšanega 
dojenja, ki je po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije koristno za otrokovo 
zdravje in kasnejši razvoj33, pretekla ureditev odmora za dojenje vsekakor ni bila spodbudna 
za matere, ki otroka dojijo dalj kot devet mesecev. Zaradi manjkajoče ure dela so bile 
namreč lahko preveč finančno prizadete, saj jim je država plačala le socialne prispevke do 
minimalne plače. Prav tako ura odmora zadostuje le tistim materam, ki imajo otroka v 
bližnjem varstvu, saj daljša vožnja k otroku in nazaj zahteva večino časa, ki bi bil lahko 
namenjen dojenju (Šmalc, 2018). S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1C) z dne 27. 12. 2019 je 
                                                     
33 Raziskave pritrjujejo številnim pozitivnim učinkom dojenja za otroka kot tudi za mater. To izboljšuje otrokov 
miselni in čustven razvoj, prav tako pa izboljšuje materino razpoloženje, niža raven stresa in še bolj poglobi 
vez med otrokom in materjo (Krol & Grossmann, 2018, str. 977).  
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Slovenija bolj primerno in ugodneje uredila pravico do odmora za dojenje in omogočila lažje 
odločanje mater za dojenje v času dela. 
Podatki o izplačanih nadomestilih iz naslova odmora za dojenje niso javno dostopni oz. so 
vključeni med podatke o vseh nadomestilih iz naslova starševskega varstva in jih tako ni 
mogoče razbrati. Lahko pa predvidevamo, s tem, da večina mater izkoristi celotni starševski 
dopust (vseh 260 dni) in so tako doma z otrokom eno leto, da je manjši delež tistih, ki 
koristijo oz. bi lahko koristile odmor za dojenje. Zato menimo, da plačilo za uro odsotnosti 
z dela v višini sto odstotkov nadomestila ne bi smelo biti preveliko breme za državni 
proračun, bi pa spodbudno vplivalo na delež mater, ki dojijo, in tudi na delež tistih, ki se 
odločijo prej vrniti na trg dela. Kljub zakonsko določeni pravici do odmora za dojenje pa se 
za to možnost verjetno tudi v prihodnje ne bo odločalo več mater, saj  dejanski pogoji  za 
dojenje med delovnim časom niso spodbudni. Treba je upoštevati, da mora mati po otroka 
v vrtec oz. ji mora otroka nekdo pripeljati, prav tako se postavlja vprašanje o primernem 
prostoru za dojenje. S tem, da pravica do odmora za dojenje v Sloveniji še ni dolgo poznana, 
lahko sklepamo, da se med delodajalci še ni uveljavila, zato je to lahko dodaten izziv in ovira 
za matere, ki s tem delodajalca in tudi svojih sodelavcev nočejo dodatno obremenjevati. 
Prav tako je pravica omogočena le tistim materam, ki so zaposlene za polni delovni čas, kar 
izključuje vse, ki so se zaradi družinskih obveznosti odločile za delo s krajšim delovnim 
časom, saj se smatra, da imajo tako dovolj časa za otrokove potrebe in jim ni treba 
omogočati dodatnega časa med delom.  
So pa starševske pravice v delovni zakonodaji posebej varovane:  tako delavke, ki dojijo in 
so izpostavljene tveganim dejavnikom na delovnem mestu, dela zaradi svojega zdravja in 
zdravja otroka ne smejo več opravljati in jim mora delodajalec ustrezno prilagoditi pogoje 
dela (184. člen ZDR-1), prav tako v takšnih pogojih ne smejo opravljati nadurnega dela (185. 
člen ZDR-1). Zakon tudi preprečuje delodajalcu, da bi odpovedal pogodbo o zaposlitvi 
delavki, ki doji otroka, in sicer do otrokovega enega leta (115. člen ZDR-1).  
4.1.4 Pravica staršev do krajšega delovnega časa 
Za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je v slovenski zakonodaji sprejet 
ukrep družinske politike, ki se nanaša na obdobje po zaključenem starševskem dopustu, ko 
se morata starša vrniti na delo. Enemu od staršev se priznava pravico do dela s krajšim 
delovnim časom od polnega, ki mora znašati vsaj polovico tedenske delovne obveznosti 
(50. člen ZSDP-1) in tako omogoča več časa za družinske obveznosti.  
Pravico lahko eden od staršev, ki dejansko varuje in neguje otroka, koristi do tretjega leta 
otrokove starosti, če pa starš varuje in neguje dva otroka, mu pripada pravica do končanega 
prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka. Zakon določa, da je eno leto pravice do 
dela s krajšim delovnim časom od polnega neprenosljivo za vsakega od staršev. O 
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koriščenju pravice mora obvestiti delodajalca 30 dni pred začetkom dela s krajšim delovnim 
časom, kar mu mora delodajalec omogočiti in ni predmet dogovarjanja (50. člen ZSDP-1). 
Starši, ki izkoristijo to pravico, so plačani po svoji dejansko opravljeni delovni obveznosti (za 
na primer 20 ur tedensko), država pa jim plača prispevke za socialno varnost do polne 
delovne obveznosti (za preostalih 20 ur tedenske obveznosti), v višini, ki ustreza 
prispevkom za minimalno plačo (50. člen ZSDP-1), in ne prejemajo nadomestila, kot to velja 
pri delu s krajšim delovnim časom v času pravice do starševskega dopusta.  
Enake pravice pripadajo staršem, ki opravljajo dejavnost in iz tega naslova plačujejo 
prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko (51. člen ZSDP-1). 
Zaposlitev za krajši delovni čas kot ukrep, namenjen usklajevanju družinskih in poklicnih 
obveznosti, ima svoje pozitivne učinke, saj eden od staršev lahko nameni več časa vzgoji in 
skrbi za otroka, problem pa je predvsem, da se te možnosti poslužujejo večinoma ženske, 
ki so zaradi dela s krajšim delovnim časom lahko različno prikrajšane. Pojavi se lahko spolna 
segregacija in diskriminacija žensk na trgu dela, prav tako so ženske zaradi nižjega dohodka 
postavljene v ekonomsko odvisniški položaj (Kresal, 2011, str. 34). Delo s krajšim delovnim 
časom zaradi starševstva pa lahko ženske potisne nazaj v sfero gospodinjskih opravil kot 
njihove primarne obveznosti, saj se predvideva, da jih bodo zaradi krajšega delovnega časa 
prevzele nase (Kresal v Čačinovič Vogrinčič idr., 2011). Delo s krajšim delovnim časom zaradi 
starševstva je pri delodajalcih nezaželeno in ne ponuja enakih kariernih možnosti kot 
zaposlenim za polni delovni čas, saj pomeni organizacijsko oviro (Kresal & Strban, 2014, str. 
64–65). Prav tako so za delodajalce takšni delavci dodaten strošek, saj imajo na podlagi 
ZDR-1 pravico do celotnega letnega dopusta in regresa (in ne zgolj v sorazmernem delu 
glede na opravljeno delovno obveznost) kot delavci, ki delajo polni delovni čas, prav tako 
se šteje, da jim pripada polna delovna doba, kar je pomembno pri obračunavanju dodatka 
za delovno dobo (67. in 131. člen).  
Pravico do dela s krajšim delovnim časom, urejeno tako, da država za ure nedela krije samo 
prispevke za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače, lahko koristijo zgolj 
družine z višjimi dohodki, saj si ekonomsko šibkejše družine primanjkljaja v dohodku ne 
morejo privoščiti. Omenjeni ukrep torej postavlja v neenak položaj družine z nižjimi 
dohodki, saj njihovih pravic ne varuje enako (Strban, 2007, str. 85). Prav tako pa plačevanje 
prispevkov do polnega delovnega časa, v sorazmernem delu od minimalne plače, postavlja 
v slabši položaj ženske, ki se zaradi starševstva bolj odločajo za delo s krajšim delovnim 
časom, saj so v prihodnosti tako deležne nižjih dajatev iz sistema socialne varnosti (na 
primer nižja pokojnina) (Kresal & Strban, 2014, str. 67).  
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Leta 2018 se je za delo s krajšim delovnim časom34 zaradi starševstva odločilo 7,9 % žensk 
v starosti od 18 do 64 let. V isti starostni skupini se je za delo s krajšim delovnim časom 
zaradi skrbi za otroka odločilo skupno 4,2 % ljudi, od tega znaša delež žensk 85 %, delež 
moških pa le 15 % (SURS, 2019a). Podobne podatke lahko razberemo iz ankete raziskave iz 
leta 2004 (Kanjuo Mrčela & Černigoj Sadar, 2006, str. 733–734), iz katere izhaja, da se je za 
delo s krajšim delovnim časom odločilo le 3,8 % staršev, ostali pa so poročali o večjih 
delovnih obremenitvah po rojstvu najmlajšega otroka in dolgih delovnikih, ki onemogočajo 
koriščenje pravice do dela s krajšim delovnim časom. Rezultati raziskave kažejo tudi na 
vrsto negativnih izkušenj, s katerimi se srečujejo starši na delovnem mestu zaradi 
starševstva. Nekaterim staršem (6 % vprašanih) je delodajalec celo prekinil delovno 
razmerje, v enakem deležu pa se je, zaradi nevzdržnih razmer, za prekinitev delovnega 
razmerja odločil delavec. Prav tako so se starši soočali s težavami pri napredovanju, iskanju 
službe in poslabšanju odnosov v službi.  
Koriščenje krajšega delovnika zaradi starševstva, po spolu, je razvidno iz naslednje tabele 
(tabela 2), ki zajema podatke za leto 2008 in nato od leta 2012 do leta 2016. Jasno je 
razvidna precej večja angažiranost žensk v skrbi za otroka in njihov umik s trga dela, vsaj za 
določeno obdobje. Tudi Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (2006, str. 733) ugotavljata, da 
zaradi starševstva in z njim povezanimi negativnimi izkušnjami na delovnem mestu več 
žensk kot moških zapusti trg dela. Z brezposelnostjo se jih sooči trikrat več kot moških.  
Se pa pri aktivaciji očetov kažejo pozitivne spremembe, saj se jih za delo s krajšim delovnim 
časom odloča vedno več, vseeno pa se razmerje med obema spoloma še vedno močno 
preveša na stran žensk (tabela 2).  
Tabela 2: Število upravičencev – krajši delovni čas, po spolu 
 2008 2012 2013 2014 2015 2016 
MOŠKI 405 1.662 2.434 2.879 2.824 2.568 
ŽENSKE 5.041 9.269 9.570 10.111 11.049 11.368 
SKUPAJ 5.446 10.931 12.004 12.990 13.873 13.936 
Vir: MDDSZ v Mihelj Korenika (2016, str. 102) 
                                                     
34 V letu 2018 je v Sloveniji s krajšim delovnim časom delalo 9,1 % vseh delovno aktivnih ljudi, kar je enkrat 
manjši delež kot na ravni povprečja EU-28, ki je za leto 2018 znašal 18,5 %. Od tega je znašal delež žensk v 
Sloveniji, ki delajo s krajšim delovnim časom, 13,6 %, medtem ko je bil delež v EU-28 precej višji in je znašal 
30,8 %.  V primerjavi z moškimi so ženske v precej večjem deležu opravljale delo s krajšim delovnim časom, 
saj je v Sloveniji leta 2018 le 5,3 % moških delalo s krajšim delovnim časom, na ravni povprečja EU-28 pa je ta 
delež znašal 8,0 % (Eurofound, 2020). 
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Tudi podatki ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti razkrivajo, da 
se povečuje delež prispevkov, ki so namenjeni staršem, ki se odločijo za delo s krajšim 
delovnim časom do otrokovega tretjega leta starosti oz. v primeru dveh otrok do končanja 
prvega razreda osnovne šole mlajšega otroka. Menimo, da je to povezano z večjim številom 
staršev, ki  opravljajo delo kot samostojni podjetniki ali so zaposleni v enoosebnem d. o. o. 
V zadnjih desetih letih se je število upravičencev skoraj potrojilo (tabela 3).  
Tabela 3: Plačilo prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom 
leto upravičenci 
izplačana sredstva 
(v EUR/1000 SIT) 
2018 14.285 18.384.838 
2017 14.290 17.618.267 
2016 14.485 17.202.800 
2015 13.614 16.874.944 
2014 12.457 15.307.881 
2013 11.585 13.940.016 
2012 11.001 11.722.417 
2011 10.108 11.497.083 
2010 8.979 9.541.329 
2009 7.937 6.774.798 
2008 5.541 5.191.430 
2007 4.675 4.550.978 € 
2006 4.718 525.634 
2005 2.402 436.366 
2004 1.665 19.004 
2003 828 167.541 
2002 463 40.690 
Vir: MDDSZ (2019b) 
V okviru magistrske raziskave iz leta 2016 (Mihelj Korenika, str. 117–121), se je deset 
intervjuvank izreklo o ukrepu družinske politike, ki omogoča delo s krajšim delovnim časom, 
in so podale naslednje razloge za delo s krajšim delovnim časom35: 




- težave z varstvom otrok zaradi neprilagojenosti popoldanskega urnika otroškega 
varstva (to traja le do 16.ure oz. do 16.30) v povezavi z oddaljenostjo delovnega 
mesta matere; 
- več časa lahko preživijo z otrokom, saj gospodinjska dela opravijo v času, ko je otrok 
v varstvu in se mu lahko bolj posvetijo v popoldanskih urah; 
- zaradi lažjega časovnega obvladovanja družinskih obveznosti se znižajo stresne 
situacije in se izboljša kakovost družinskega življenja. 
Intervjuvanke so se za delo s krajšim delovnim časom odločile v dogovoru s partnerjem, se 
je pa obema zdela možnost, da se za delo s krajšim delovnim časom odloči mati, bolj 
naravna, logična in družbeno sprejemljiva. Kot potencialna ovira za delo s krajšim delovnim 
časom na strani očeta so navedle nerazumevanje partnerjevega delodajalca, naravo dela in 
večji izpad dohodka (Mihelj Korenika, 2016, str. 122). Tudi vprašani v okviru raziskave 
Slovensko javno mnenje (CJMMK, 2016) so kot glavno oviro pri usklajevanju družinskega in 
poklicnega življenja navedli pomanjkanje razumevanje delodajalca in dolžino delovnika, saj 
bi obe sferi življenja lažje organizirali, če bi delali s krajšim delovnim časom od polnega.  
4.2 OTROŠKO VARSTVO 
Za Slovenijo je značilna visoka stopnja zaposlenosti žensk36, saj je za ustrezno materialno 
preskrbljenost družin običajno potreben dohodek obeh staršev, in ne zadostuje zgolj 
prihodek očeta, kot je veljalo v preteklosti. Pri zaposlenosti obeh staršev je z vidika 
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja nujen pogoj urejenost otroškega varstva.  
Vključevanje otrok v vrtec pripomore tudi k zmanjševanju tveganja revščine in socialne 
izključenosti otrok ter lahko tako učinkoviteje odpravlja socialno-ekonomske razlike med 
otroki in zagotavlja enake možnosti za njihov nadaljnji razvoj. Skrb za primerno ureditev 
predšolskega varstva je tudi ena od nalog lokalnih skupnosti, ki morajo zaznati potrebe in 
interese lokalnega prebivalstva, tudi z vidika lažjega usklajevanja družinskih in poklicnih 
obveznosti. Čeprav se je v zadnjih desetletjih povečalo število otrok, vključenih v vrtec, je 
na področju predšolskega varstva še vedno veliko izzivov, ki so za starše ovire. Tako delovni 
čas vrtcev ni prilagojen delovnim urnikom staršev, prav tako se vsako leto starši soočajo s 
pomanjkanjem mest v vrtcih in ureditvijo varstva otroka na druge načine (ReDP18-28). 
V nasprotju z osnovnošolskim izobraževanjem, ki je obvezno, predšolska vzgoja ni obvezna. 
Predšolska vzgoja se izvaja v javnih vrtcih, ki jih ustanavljajo in financirajo občine, kot tudi 
                                                     
35 Matere so delo opravljale v različnem obsegu ur, ki je bil krajši od polnega (Mihelj Korenika, 2016, str. 117). 
36 V letu 2017 je bilo od vseh delovno aktivnih ljudi 41,71 % žensk (SURS, 2018).  
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v zasebnih vrtcih37 (MIZŠ, 2020b). Predšolska vzgoja se izvaja kot javna služba in vrtci so del 
javne mreže vrtcev, ki mora biti organizirana tako, da omogoča staršem in otrokom 
dostopnost in izbiro ustreznih programov (10. in 11. člen zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Vrtci služijo kot pomoč staršem pri celostni skrbi in 
varstvu otroka v času, ko starša delata, s tem se izboljšata kakovost življenja družin in otrok 
ter njihov celostni razvoj. Starši se lahko sami odločijo glede izbire vrtca, tako z vidika 
javnega oz. zasebnega vrtca (graf 3)38 kot z vidika vrtca glede na občino. Izbira vrtca ni 
vezana na morebitno krajevno pristojnost. Izbor med vrtci je za starše lahko pomemben 
zaradi različnih programov, ki jih vrtci izvajajo, saj zasebni vrtci niso vezani na programe 
javnih vrtcev. Lasten program zasebnih vrtcev je podvržen strokovni presoji, saj morajo 
zasebni vrtci za svoj program pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno 
izobraževanje39 (MIZŠ, 2020c).  
Graf 3: Delež vrtcev glede na lastništvo v letu 2019 
 
Vir: MIZŠ (2020c) 
V vrtec se lahko vključi otrok, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, s tem, da starša 
zaključita starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela. Vključitev v vrtec poteka na 
podlagi pisne prijave in glede na prosta mesta (20. člen  zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
                                                     
37 Zakonodaja omogoča ustanovitev zasebnega vrtca domači ali tuji pravni oz. fizični osebi, ki mora biti vpisana 
v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ, 2020c). 
38 V Sloveniji je registriranih 413 javnih in zasebnih vrtcev in 771 enot vrtcev (MIZŠ, 2020c). 
39 Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je leta 1996 ustanovila Vlada RS. Ta med ostalimi pristojnostmi 
na področju splošnega izobraževanja sprejema programe za predšolske otroke in prilagojene programe za 
predšolske otroke s posebnimi potrebami (RS, 2019). 
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94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)). Vrtec pravilom enkrat na leto objavi 
razpis za vpisa otrok v vrtec, in če je glede na razpoložljiva mesta otrok preveč, o vpisu 
odloča komisija na podlagi točkovanja kriterijev oz. se otrok uvrsti na čakalni seznam. Če se 
sprosti mesto v vrtcu, se vanj vključi otrok, ki je prvi na čakalnem seznamu (20., 20.a in 20.b 
člen ZVrt). V Mestni občini Ljubljana sta že vrsto let stalnica pomanjkanje prostih mest v 
vrtcih in vključevanje otrok v zasebne vrtce, ki sta dobrodošla, čeprav običajno dražja 
rešitev za starše, katerih otroci niso dobili mesta v vrtcu.  
 
S težavami pri vpisu otrok v vrtec se srečujejo tudi starši, katerih otrok je rojen po roku za 
vpis, zato morajo za čas od poteka starševskega dopusta in do začetka šolskega leta urediti 
varstvo za otroke na druge načine, tudi s pomočjo sorodnikov. Enake pomoči pri varstvu pa 
se poslužujejo tisti, ki si razmeroma visoke cene vrtca ne morejo privoščiti. V preteklosti je 
veljala stoodstotna subvencija za drugega otroka (danes morajo starši plačati 30 % polne 
cene vrtca za prvega otroka), ki je delovala precej bolj spodbudno na odločanje za otroke 
(ReDP18-28).  
Zakonodaja na področju predšolskega varstva sicer določa, da mora lokalna skupnost zaradi 
pomanjkanja mest v javnem vrtcu v roku 30 dni začeti postopek za pridobivanje dodatnih 
mest v javnem vrtcu ali pa razpisati koncesijo. Ob tem mora brez mesta v vrtcu ostati toliko 
otrok, kolikor je potrebnih za oblikovanje enega vrtčevskega oddelka (10. člen ZVrt). 
Prostori vrtcev se lahko organizirajo tudi v drugih javnih in zasebnih prostorih, ki niso 
namenjeni izključno dejavnosti vrtcev (10.a in 10.c člen ZVrt). V nekaterih občinah, na 
primer v Mestni občini Koper, pa so zaradi pomanjkanja mest v vrtcih starši upravičeni do 
subvencije za delno povrnitev stroškov, nastalih zaradi samostojno organiziranega varstva 
za otroka (2. člen pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, Ur. list RS, št. 60/2012).  
Cilj družinske politike na področju otroškega varstva, zapisan v Resoluciji o družinski politiki 
2018–2028 z vidika usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, je zagotovitev široko 
dostopnega in kakovostnega predšolskega varstva, katerega izvajanje bi bilo prilagojeno 
potrebam staršev, posledično pa bi se moralo več otrok vključiti v otroško varstvo, da bi 
lahko dosegli cilj EU 2020, ki je 95 % vključenost otrok v vrtec v starosti od štirih do šest let. 
V šolskem letu 2018/2019 je bilo v programe predšolskega varstva vključenih skupno 
87.147 otrok različnih starostnih skupin, od tega jih je obiskovalo javne vrtce 82.300, 
zasebne pa 4.847. Od vseh delovno aktivnih ljudi v letu 2018, v starosti od 18 do 64 let, je 
imelo v vrtec vključene vse otroke 48,7 % ljudi, nobenega otroka pa v organizirano varstvo 
ni zaupalo 34,0 % delovno aktivnih ljudi (SURS, 2019a). Po zadnjih podatkih, pridobljenih 
na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2020c), je v Sloveniji 
še vedno 1861 otrok na čakalnem seznamu. Najmanj otrok se vključi v vrtec pri otrokovi 
starosti enega leta, nato pa se vključenost otrok, z vsakim otrokovim letom, zvišuje (tabela 
4). To je delno rezultat pomanjkanja mest v vrtcih pri otrocih, ki se prvič vpisujejo v vrtec, v 
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določenem deležu  se starši odločijo za domače varstvo otrok, če jim to omogočata (ne)delo 
in mreža sorodnikov, delno pa je razlog za manjši delež vključenih otrok tudi v normativih 
za manjšo velikost skupin mlajših otrok. Delež staršev se po končanem starševskem 
dopustu na delo ne vrne ali pa delo opravlja s krajšim delovnim časom. V letu 2018 se je v 
starosti od 18 do 64 let od vseh delovno aktivnih 15.000 ljudi odločilo za delo s krajšim 
delovnim časom zaradi starševstva, od tega je bila večina žensk (13.000) in le manjši delež 
moških (2.000) (SURS, 2019a). 
Tabela 4: Delež vključenih otrok v vrtce po starosti, Slovenija, šolsko leto 2018/2019 
Starost 
otrok 
1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 let ali 
več 
število 10.605 16.134 18.429 19.681 20.072 2.226 
delež 12,17 % 18,51 % 21,15 % 22,58 % 23,03 % 2,55 % 
Vir: SURS (2019a) 
Neprilagojenost delovnega časa vrtcev je problem predvsem za starše, ki opravljajo delo v 
manj ugodnem delovnem času (tabela 5).  
Tabela 5: Delež zaposlenih, ki delajo v manj ugodnem delovnem času (kot delež vseh 
zaposlenih) 
 Izmensko delo Nedeljsko  delo Sobotno  delo Večerno delo 
leto moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske 
2012 31,3 31,2 13,8 13,6 21,6 21,4 20,4 20,1 
2013 33,4 33,5 13,9 13,8 22,4 22,6 20,2 18,0 
2014 32,6 33,5 14,5 15,0 22,8 24,2 20,4 18,8 
2015 33,1 34,4 14,4 14,9 21,6 22,3 21,1 20,8 
Vir: EUROSTAT v ReDP18-28 
Večina vrtcev v Sloveniji, razen nekaterih v mestnih središčih, nima urnika, ki bi se prilagajal 
potrebam staršev, ki opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času. V ta namen je v 
resoluciji o družinski politiki 2018–2028 zapisan ukrep zagotavljanja varstva tudi ob drugih 
urah, kot veljajo trenutno. Tako bi moralo biti varstvo zagotovljeno tudi popoldne, čez 
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konec tedna in celo ponoči, da bi tudi ostalim staršem vrtec nudil oporo pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja. 
Običajno delovni čas vrtcev je od 5.30 oz. 6. ure do 16. ure oz. 16.30 40 (MIZŠ, 2020a), kar 
pomeni, da imajo starši za prihod otroka v vrtec, njegovo varstvo in odhod iz vrtca na voljo 
maksimalno devet ur, kar je za mnoge od njih, zlasti za tiste, ki so bolj oddaljeni od vrtca, 
velik izziv, kar se kaže tudi v odločitvi za delo s krajšim delovnim časom. V okviru magistrske 
raziskave se je večina mater, ki so se odločile za delo s krajšim delovnim časom zaradi 
starševstva, izrekla, da je bil eden od glavnih razlogov za takšno odločitev neugoden delovni 
čas vrtcev (Mihelj Korenika, 2016, str. 117). Tudi raziskava iz leta 2004 je pokazala, da je 
sicer večina staršev (67 %) zadovoljna z delovnim časom vrtcev, skoraj polovica (47 %) pa 
je izrazila potrebo po daljšem delovnem času vrtcev, ki se raztegne tudi čez 16. uro. Petina 
staršev je izrazila zanimanje za javno varstvo tudi ob vikendih, tako so se izrekli predvsem 
starši samohranilci (Kanjuo Mrčela & Černigoj Sadar, 2006, str. 729). Večina vprašanih v 
raziskavi v okviru Slovenskega javnega mnenja (CJMMK, 2016) se je izrekla, da jim delovni 
čas vrtcev ustreza in se najraje odločajo za takšno obliko varstva kot pa recimo za varstvo 
pri sorodnikih ali pri zasebnih varuškah/varuhih.  
V raziskavi iz leta 2004 (Kanjuo Mrčela & Černigoj Sadar, 2006, str. 728) se je skoraj polovica 
vprašanih staršev (46 %) izrekla, da koristijo varstvo v javnih vrtcih, del ostalih staršev pa se 
je zatekal k pomoči sorodnikov, običajno starih staršev (17 %), ali pa so otroke varovali starši 
sami (16 %), običajno matere. Raziskava je ugotovila precej večji delež varovanja otrok, ki 
so jih varovali starši in stari starši, pri tistih do tretjega leta starosti, od tretjega leta dalje 
pa se ta način varstva močno skrči in prevladuje varstvo v vrtcih. Prav tako je bila 
ugotovljena razlika v deležu otrok, vključenih v javne vrtce v mestnih središčih, kjer je bilo 
takšnega varstva 58 %, na podeželju pa je delež nižji in znaša 40 %, saj se v varstvo otrok 
pogosteje vključuje mreža sorodnikov. Ureditev institucionalnega varstva otrok v Sloveniji 
je lahko za starše ovira, saj to, da je varstvo omogočeno šele od 11 mesecev otrokove 
starosti, pomeni, da se morata starša v prvem letu otrokovega življenja dogovoriti o 
varovanju otroka na račun odsotnosti s trga dela. Po prikazanih podatkih vidimo, da 
večinoma doma z otrokom ostanejo matere, saj se očetje za koriščenje starševskega 
dopusta, kljub zakonski možnosti, ne odločijo, in tako ženske nase, poleg večje skrbi za 
otroka, prevzamejo tudi morebitne negativne posledice na trgu dela in pri ustvarjanju 
kariere.  
So pa staršem, posebej tistim, ki opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času, pri 
varovanju otrok danes na voljo tudi zasebni vrtci, ki čas varovanja otroka prilagodijo 
potrebam delovnih urnikov staršev in imajo zagotovljeno tudi popoldansko varstvo, prav 
tako nekateri zasebni vrtci zagotavljajo varovanje od otrokove starosti 10 mesecev (Zavod 
                                                     
40 V nekaterih vrtcih je organizirano dežurno varstvo ob sobotah (MIZŠ, 2019a). 
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Otrokoskop, 2019). Takšno varovanje, ki potrebam določenih staršev sicer bolj ustreza, pa 
za družino pomeni večje finančno breme v primerjavi z občinskimi vrtci, saj so njihove 
storitve dražje oz. vrtec nima sklenjene koncesije za izvajanje javne storitve. Poleg zasebnih 
vrtcev pa je mogoče na trgu zaslediti tudi druge oblike zasebnega varstva otrok, kot je na 
primer Babi servis iz Komende, ki ga financira EU in zagotavlja brezplačno pomoč pri 
krajšem varovanju otrok v popoldanskem in večernem času ter tudi za konec tedna, izvajajo 
pa ga mlajši upokojenci in upokojenke (ZMSK, 2019).  
4.3 UGOTAVLJANJA ZLORABE PRAVIC 
Pravice iz naslova starševskega varstva se lahko priznajo na podlagi zahteve posameznika 
in ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, s pogojem, da so plačani prispevki za 
starševsko varstvo. Pristojni organ o priznanju določene pravice in o načinu njene izrabe 
izda odločbo ali sklep. Prav tako pa se zaradi morebitnih zlorab priznanih pravic izvaja 
nadzor nad uveljavljanjem pravic. Pravice se lahko zlorabijo z vidika neupravičenega 
prejemanja finančnih sredstev iz državnega proračuna in z vidika neupravičene odsotnosti 
z dela.  
Nadzor nad uveljavljanjem pravic izvaja na podlagi zakona o inšpekciji dela (ZID-1, Uradni 
list RS, št. 19/14 in 55/17) Inšpektorat Republike Slovenije za delo, v okviru katerega deluje 
Inšpekcija nadzora delovnih razmerij.  
Pravica do prejemanja nadomestila (materinskega, očetovskega ali starševskega) preneha, 
če oseba v času koriščenja dopusta dela, in sicer delo opravlja na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi ali pa samostojno opravlja dejavnost. Pri ugotovljeni kršitvi mora kršitelj vrniti 
znesek nadomestila, ki ga je prejel neupravičeno (48. člen ZSDP-1). Pravica do koriščenja 
dopusta s kršitvijo ne preneha.  
Določene pravice pa obsegajo le plačevanje prispevkov za socialno varnost, ki jih v imenu 
zavarovanca plačuje država. Tudi pravica do plačevanja prispevkov za socialno varnost do 
polnega delovnega časa lahko preneha, in sicer staršu, ki samostojno opravlja dejavnost in 
si plačuje prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur na teden in je upravičen do dela s 
krajšim delovnim časom od polnega zaradi nege in varstva otroka do tretjega leta starosti 
oz. za varstvo in nego dveh otrok do končanja prvega razreda osnovne šole najmlajšega 
otroka (50. in 51. člen ZSDP-1), inšpekcija nadzora delovnih razmerij pa ugotovi, da oseba 
delo opravlja v večjem obsegu, kot je zavarovana iz naslova dejavnosti (54. člen ZSDP-1). 
Prav tako pravica lahko preneha tistemu, ki zaradi dejanske nege in varstva štirih ali več 
otrok, zaradi česar je upravičen do plačila socialnih prispevkov države, pod pogojem, da je 
bil zavarovan za starševsko varstvo najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih ali da je bil v 
zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev aktivni iskalec zaposlitve (52. člen ZSDP-1), zapusti trg 
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dela, inšpekcija nadzora delovnih razmerij pa ugotovi, da oseba opravlja delo po pogodbi o 
zaposlitvi oz. samostojno opravlja dejavnost (54. člen ZSDP-1). 
Inšpekcija nadzora delovnih razmerij pa ugotavlja kršitve tudi pri upravičencih do dela s 
krajšim delovnim časom od polnega, in sicer so to tisti, ki negujejo in varujejo otroka do 
tretjega leta starosti, ki negujejo in varujejo dva otroka in lahko delajo s krajšim delovnim 
časom od polnega, do končanja prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka ali 
negujejo in varujejo otroka z gibalno oviranostjo ali duševno motnjo (50. člen ZSDP-). 
Osebam, ki so upravičene do dela s krajšim delovnim časom in jim inšpekcija nadzora 
delovnih razmerij ugotovi, da delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za večji obseg ur, kot 
je določen na podlagi uveljavljanja pravice iz naslova starševskega varstva, pa pravica do 
dela s krajšim delovnim časom preneha (54. člen ZSDP-1).  
Inšpektorat RS za delo vsako leto, v skladu s 7. členom ZID-1, pripravi poročilo o izvedenih 
nadzorih in ugotovljenih kršitvah, ki ga mora predložiti ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. Nadzori se lahko opravijo v okviru načrtovanih nadzorov 
Inšpektorata RS za delo ali na podlagi prijav41. V Poročilu o delu Inšpektorata RS za delo za 
leto 2018 niso bile izpostavljene nobene kršitve na področju zlorabe pravic iz naslova 
zavarovanja za starševsko varstvo, prav tako v programskih usmeritvah Inšpektorata RS za 
delo za leto 2020 (IRSD, 2019b) niso predvideni nadzori na omenjenem področju. Iz tega 
lahko sklepamo, da ne gre za opaznejšo problematiko in da so morebitne zlorabe pravic 
zaradi dela v času koriščenja materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta redkost 
ali pa ugotavljanja zlorabe pravic ni mogoče enostavno preverjati, saj jih v večjem obsegu 
verjetneje kršijo tisti, ki samostojno opravljajo dejavnost, na primer frizerke, kot pa 
zaposleni. Ti lahko delo opravljajo od doma, kjer je nadzor inšpekcije težji. 
Omenjeno so potrdili tudi na Inšpektoratu RS za delo, ki smo jih za namen magistrske 
naloge prosili za podatke o ugotovljenih kršitvah 48. člen ZSDP-1. Posredovali so nam 
podatke od leta 2012 do leta 2019, ki kažejo, da gre za zelo redko kršitev, ki ne pomeni 
realnega tveganja za neupravičeno pridobivanje sredstev iz državnega proračuna. V letih 
2012, 2014 in 2016 so ugotovili le eno kršitev, v letih 2015 in 2018 tri, nobena kršitev pa ni 
bila ugotovljena v letu 2013 in do septembra leta 2019 (IRSD, 2019).  
Nadalje so pojasnili, da ne vodijo evidence o načinu ugotovljenih kršitev, torej, ali so bile 
ugotovljene na podlagi anonimne prijave ali pa v okviru rednih nalog inšpektorata, saj v 
enem nadzoru ugotovijo več vsebinsko različnih kršitev.  
                                                     
41 V letu 2018 so na Inšpektoratu RS za delo na področju delovnih razmerij prejeli 5050 prijav (IRSD, 2019a). 
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Trenutna ureditev materinskega, starševskega in očetovskega dopusta je lahko ovira za 
tiste starše, od katerih delovni proces zahteva, da se delu posvetijo tudi v času prvega leta 
otrokovega življenja. Takšna ureditev lahko v večjem obsegu na primer prizadene 
odvetnice, ki morajo tudi v času svoje odsotnosti redno ohranjati stik in komunikacijo s 
strankami.  Pomeni, da bi z delom v času dopusta, do katerega so upravičeni na podlagi 
obračunanih (in plačanih) prispevkov za starševsko varstvo, starši tvegali ekonomsko 
varnost, ki jim jo prinaša nadomestilo, saj bi ga morali zaradi kršitve, ki jo ugotovi inšpekcija 
nadzora delovnih razmerij, vrniti, na drugi strani pa enako tvegajo z nedelom v času 
dopusta, saj ga lahko, zaradi narave dela, izgubijo. Tudi avtorica Mežnar (2011, str. 212) 
navaja, da bi moralo biti občasno delo staršev na podlagi civilne pogodbe (avtorska ali 
podjemna pogodba), ki koristijo starševski dopust, dovoljeno, saj gre za občasna in  
kratkotrajna dela, ki niso vezana na delovni čas in tako ne ovirajo družinskega življenja. 
Prejemki na podlagi takšnih del se ne vštevajo v osnovo izračuna nadomestila, zato ni ovire 
za hkratno prejemanje nadomestila in honorarja, država pa pri tem ni oškodovana. Prav 
tako je onemogočenje občasnih del med starševskim dopustom lahko diskriminatorno, saj 
nedelo onemogoča karierno napredovane.  
4.4 SPREMEMBE STARŠEVSKEGA IN OTROŠKEGA VARSTVA V ZSDP-1 
Po predstavitvi veljavnih pravic v Sloveniji na področju starševskega in otroškega varstva 
(podpoglavja od 4.1 do 4.3) v nadaljevanju predstavljamo spremembe na področju 
omenjenih pravic v zadnjih dveh desetletjih, da bi prikazali razvoj in napredek v ureditvi 
področja starševskega in otroškega varstva v Sloveniji.  
Družinska politika v Sloveniji je v preteklosti določala drugačen obseg pravic in način 
njihovega koriščenja kot danes, kar je bilo odvisno od zaznanih potreb ljudi in zmožnosti 
države, da jih udejanji. Da bi spoznali, v katero smer gre razvoj družinske politike danes, je 
pomembno najprej raziskati, kakšne pravice na področju materinskega in starševskega ter 
očetovskega dopusta smo poznali v preteklosti in kakšen napredek je bil dosežen v zadnjih 
dvajsetih letih.  Pri tem želimo ugotoviti, ali je bila pretekla ureditev starševskega in 
otroškega varstva v določenih pogledih primernejša, glede na potrebe sodobnega človeka, 
z vidika lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja in vedno večjega zavedanja 
pomembnosti pravice do enake zastopanosti moških in žensk na trgu dela. Prav tako bomo 
preverili, ali je pretekla ureditev omogočala fleksibilnejšo izrabo dopusta (materinskega, 
očetovskega in starševskega) glede na potrebe delovnega procesa mater v prvem letu 
otrokovega življenja. 
Za potrebe magistrske naloge bomo primerjali veljavno ureditev pravic iz naslova 
starševskega varstva, kot jo določa ZSDP-1, s predhodnim ZSDP, ki je bil sprejet leta 2001, 
začel veljati s 1. januarjem 2002 ter prenehal veljati leta 2014 s sprejetjem novega zakona. 
Zanimal nas bo zgolj razvoj starševskega in otroškega varstva v zadnjih dvajsetih letih in se 
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na starejše ureditve ne bomo osredotočali. Otroško varstvo je urejeno z ZVrt iz leta 1996, 
ki velja še danes, in z ZOFVI, ki je bil prav tako sprejet leta 1996.  
V preteklosti so bile pravice na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov 
obravnavane v različnih predpisih, z novim ZSDP-1, pa so omenjene pravice urejene celovito 
in pregledno. Področje starševskega varstva in pripadajočih družinskih prejemkov je 
podvrženo mnogim spremembam, saj država pravice upravičencem, zaradi pomembnosti 
področja družine in starševstva, širi in dopolnjuje (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 525).   
Primerjava ZSDP in ZSDP-1 se bo nanašala zgolj na področje starševskega varstva, področje 
družinskih prejemkov, kjer novi ZSDP-1 uvaja določene spremembe, ne bo obravnavano.  
V ZSDP-1 je bilo spremenjeno poimenovanje dopustov, ki jih nastopita starša zaradi rojstva 
otroka (tabela 6). V ZSDP se je kot splošni izraz za vse oblike dopustov uporabljal izraz 
starševski dopust, kar je v ZSDP-1 spremenjeno in se uporablja samo izraz dopust. Avtorica 
Kresal ugotavlja, da precej splošen izraz dopust ne ustreza najbolj, saj lahko povzroča 
zmedo in zamenjavo z letnim dopustom. Novo poimenovanje je vpeljano zaradi uskladitve 
z uveljavljenim poimenovanjem v mednarodni ureditvi in v pravu EU (Kresal & Strban, 2014, 
str. 48). 
V ZSDP-1 se uporablja izraz materinski dopust, za katerega je predhodno veljal izraz 
porodniški dopust in ga nastopi mati 28 dni pred predvidenim datumom poroda. Starševski 
dopust, ki sledi po končanem materinskemu dopustu, pa se je v predhodni ureditvi 
imenoval dopust za nego in varstvo otroka. Poimenovanje očetovskega dopusta ostaja 
enako (Kresal & Strban, 2014, str. 48). 
Tabela 6: Spremembe v poimenovanju dopustov, namenjenih negi in varstvu novorojenca 
STARO POIMENOVANJE (ZSDP) NOVO POIMENOVANJE (ZSDP-1) 
Porodniški dopust Materinski dopust 
Dopust za nego in varstvo Starševski dopust 
Očetovski dopust Očetovski dopust 
Posvojiteljski dopust / (zakon ga posebej ne ureja) 
Skupni izraz: starševski dopust Skupni izraz: dopust 
Vir: Kresal & Strban (2014, str. 47-48) 
Na področju materinskega dopusta ureditev v ZSDP-1 ostaja enaka in se obstoječe pravice 
ne spreminjajo, edina sprememba je neprenosljivost pravice do 15 dni materinskega 
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dopusta (od pripadajočih 105 dni), ki ga mora nujno izrabiti mati (19. člen ZSDP-1). Po 
mnenju avtorice Kresal je zakonsko določeno minimalno trajanje materinskega dopusta v 
obsegu le 15 dni prekratko, da bi lahko dosegli namen dopusta, to je varovanja zdravja 
matere in otroka v času pred in po rojstvu. Materinski dopust se tudi naprej lahko koristi 
zgolj v strnjenem nizu, po koledarskih dnevih, materinsko nadomestilo pa ostaja enako, in 
sicer sto odstotkov od osnove (Kresal & Strban, 2014, str. 52–53). V prehodnem obdobju, 
določenem v ZSDP-1, so še veljali varčevalni ukrepi na podlagi zakona za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF), na podlagi katerih se je višina nadomestil za koriščenje starševskega in 
očetovskega dopusta, razen materinskega dopusta, znižala na 90 % osnove, vendar se zopet 
vrnila na celotno višino, določeno z zakonom (146. člen ZUJF). Že v ZSDP je bil določen 
nadzor nad kršitvami pravic iz naslova starševskega varstva, ki ga opravlja Inšpektorat RS za 
delo, oz. v okviru Inšpektorata inšpekcija nadzora delovnih razmerij, ki ostaja v veljavi.  
Več sprememb je ZSDP-1 prinesel na področju očetovskega dopusta, njihova uresničitev pa 
je bila postopna. Pravica do očetovskega dopusta še vedno ostaja neprenosljiva in z 
nekoriščenjem propade (25. člen ZSDP-1). ZSDP je v 40. členu določal 90 dni očetovskega 
dopusta, od katerih je bilo 15 dni dopusta plačanih, oče je prejel očetovsko nadomestilo v 
višini stoodstotne osnove, 75 dni pa je oče lahko koristil do tretjega leta otrokove starosti 
in dopust ni bil plačan. Po trenutno veljavni ureditvi je trajanje očetovskega dopusta 
skrajšano na 30 dni, vendar je oče upravičen do očetovskega nadomestila za celotno 
obdobje trajanja očetovskega dopusta (42. člen ZSDP-1), nadomestilo pa znaša sto 
odstotkov osnove (47. člen ZSDP-1). Kresal  navaja, da je poleg ostalih dejavnikov prav 
plačilo oz. višje plačilo nadomestila tisti ukrep, ki spodbuja očete k večji izrabi dopusta, tako 
očetovskega kot tudi starševskega. Ponekod v tujini je razvita tudi praksa dodatnih 
nadomestil, nad zakonsko določenimi zneski nadomestil, za koriščenje dopustov iz naslova 
starševstva, ki jih plača delodajalec. Oče lahko 15 dni očetovskega dopusta koristi 
najpozneje do enega meseca po poteku starševskega dopusta, v predhodni ureditvi je 
veljalo obdobje do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, v obliki polne ali delne 
odsotnosti z dela, v strnjenem nizu ali po dnevih, preostalih 15 dni pa po novem oče lahko 
izrabi do končanja prvega razreda osnovne šole (Kresal & Strban, 2014, str. 53, 62).   
Novi ZSDP-1 glede na prejšnji zakon določa še dodaten krog upravičencev do očetovskega 
dopusta, saj imajo to pravico tudi drugi, ki dejansko varujejo in negujejo otroka, kot na 
primer materin zakonec ali zunajzakonski partner.  Pod enakimi pogoji lahko očetovski 
dopust koristijo tudi partnerji tistih, ki jim je priznana pravica do koriščenja materinskega 
dopusta, ko materinski dopust ne koristi mati otroka, očetovskega pa ne oče otroka (28. 
člen ZSDP-1). Očetovski dopust je z novim zakonom mogoče koristiti tudi v obliki delne 
odsotnosti z dela, vendar se trajanje očetovskega dopusta zaradi takšnega načina 
koriščenja dopusta ne podaljša (27. člen ZSDP-1).  
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Bistvene razlike oz. pridobitve na področju očetovskega dopusta s sprejetjem ZSDP-1 so: 
- krajše trajanje očetovskega dopusta, ki se z 90 dni skrajša na 30 dni, vendar se v 
povezavi s starševskim dopustom, do katerega je po novem enako upravičen tudi 
oče (130 dni), skupna doba dopusta (očetovskega in starševskega), ki ga lahko 
koristi oče, z novo ureditvijo podaljša; 
- podaljšanje očetovskega nadomestila s 15 na 30 dni za večjo spodbudo za koriščenje 
očetovskega dopusta; 
- možnost koriščenja očetovskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela zaradi 
lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja ter spodbujanja enakih 
možnosti moških in žensk na trgu dela; 
- podaljšana doba, v kateri se lahko koristi očetovski dopust, za omogočanje večje 
fleksibilnosti pri koriščenju dopusta glede na potrebe družine in delovnih zahtev; 
- razširjen krog upravičencev do očetovskega dopusta s ciljem upoštevanja 
raznolikosti družin. 
Veliko spremembo z vidika spodbujanja enakih možnosti moških in žensk na trgu dela ter 
enakomernejše porazdelitve skrbstvenih nalog iz naslova starševstva je prinesla ureditev 
starševskega dopusta v ZSDP-1. Prejšnja ureditev je določala pravico samo enega od staršev 
do koriščenja 260 dni starševskega dopusta (26. člen ZSDP) takoj po poteku materinskega 
dopusta, sedanja ureditev pa določa pravico obeh staršev do 130 dni starševskega dopusta, 
z možnostjo prenosa pravice na drugega starša. Materi je priznana individualna pravica do 
30 dni starševskega dopusta in na očeta lahko prenese sto dni starševskega dopusta, 
medtem ko očetu individualna pravica do starševskega dopusta ni priznana in lahko na 
mater prenese svoj celotni del starševskega dopusta, torej vseh 130 dni (29. člen ZSDP-1). 
Slovenija v tem delu ni sledila zahtevam direktive 2010/18 do priznanja  pravice do 
starševskega dopusta v enakem obsegu kot individualne in neprenosljive pravice  vsakega 
od staršev (Kresal & Strban, 2014, str. 54).  
Starša lahko tudi v bodoče 75 dni starševskega dopusta preneseta na kasnejše obdobje, ki 
se je s ZSDP-1 omejilo na končanje prvega razreda osnovne šole (29. člen ZSDP-1), prejšnja 
ureditev pa je kot skrajni rok določala doseženo otrokovo starost osmih let (26. člen ZSDP). 
Prejšnja ureditev je staršema omogočala izrabo prenesenega dela starševskega dopusta v 
obliki polne ali delne odsotnosti z dela v strnjenem nizu, prav tako pa tudi po dnevih, vendar 
le v obliki polne odsotnosti z dela (32. člen ZSDP), sedanja ureditev pa koriščenja dopusta 
po dnevih ne priznava, pač pa lahko starša preneseni del dopusta koristita dvakrat na leto 
v trajanju najmanj 15 dni oz. manj, če sta prenesla manj dni starševskega dopusta (36. člen 
ZSDP-1). Ugotovimo lahko, da način izrabe prenesenega dela starševskega dopusta v ZSDP-
1 ne ohranja prejšnje fleksibilnosti, saj je koriščenje dopusta po dnevih najbolj fleksibilna 
oblika izrabe dopusta, ker ga starša lahko v celoti prilagodita potrebam družine in zahtevam 
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delovnega procesa, prav tako pa se je, ko se otrok vključi v osnovnošolsko izobraževanje s 
šestimi leti, skrajšalo obdobje, v katerem lahko starša koristita preneseni dopust. Starši 
običajno večinoma koristijo celotni starševski dopust in ga redkeje prenašajo v kasnejše 
obdobje, zato manjša fleksibilnost nove ureditve prenesenega dopusta posebno ne slabša 
ureditve starševskega varstva v Sloveniji.   
Bistvene razlike oz. pridobitve na področju starševskega dopusta s sprejetjem ZSDP-1 so: 
- pravica do starševskega dopusta je priznana obema staršema, v enakem obsegu,  
starša pa se pri izrabi dopusta lahko izmenjavata ter s tem lažje usklajujeta poklicne 
obveznosti z družinskimi, ženskam pa je na ta način zakonsko omogočena prejšnja 
vrnitev na trg dela, ob predpostavki, da (bi) se očetje v večjem številu odločajo za 
koriščenje starševskega dopusta; 
- način izrabe starševskega dopusta ostaja enak, saj se lahko izrabi le v strnjenem 
nizu, v obliki polne ali delne odsotnosti z dela, le pri izrabi prenesenega dela 
starševskega dopusta je omogočena nekoliko fleksibilnejša izraba dopusta, saj se ga 
lahko koristi v trajanju 15 dni, dvakrat na leto. Način koriščenja prenesenega dela 
starševskega dopusta, glede na prejšnjo ureditev, ne ohranja enake fleksibilnosti; 
- ZSDP-1 posvojiteljskega dopusta posebej več ne opredeljuje, vseeno pa 
posvojiteljem priznava enake pravice iz naslova starševskega varstva kot staršem 
oz. drugim osebam, določenim v ZSDP-1. 
Tudi pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega ostaja še naprej skoraj enako 
urejena kot v ZSDP, le da imata starša po ZSDP-1 pravico do dela s krajšim delovnim časom 
do končanja prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka (v ZSDP je veljala pravica do 
dopolnjenega šestega leta najmlajšega otroka) (48.b člen ZSDP), a le, če sta v družini vsaj 
dva otroka. Zakon določa, da je eno leto pravica do dela s krajšim delovnim časom 
neprenosljiva za vsakega od staršev (50. člen ZSDP-1).  
S sprejetjem ZSDP-1 je bila materam priznana pravica do odmora za dojenje, ki je ZSDP ni 
poznal; pravica je obširneje predstavljena v  poglavju 4.1.3.  
Na področju otroškega varstva od leta 1996 veljata ZVrt in ZOFVI, na podlagi katerih se 
starost otrok, ki jim je omogočeno vključevanje v organizirano varstvo, ni spreminjala in 
ostaja določena pri enajstih mesecih. Večini staršev omenjena ureditev verjetno ustreza, 
saj si, predvsem matere, želijo z novorojencem preživeti čim več časa in se mu v popolnosti 
posvetiti, vse do starosti, pri kateri je otrok dovolj zrel, da ga varujejo druge (tuje) osebe. 
Vendar vsi starši ne opravljajo dela pod enakimi pogoji in določeni bi, zaradi potreb 
delovnega procesa, potrebovali bolj fleksibilno ureditev otroškega varstva.  
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Tudi ilustrativni anketni podatki med podjetnicami so pokazali, da se jih je 40 % odločilo 
predčasno končati starševski dopust zaradi službenih obveznosti, v tem času pa so otroka 
zaupale v varstvo starim staršem ali najetim varuškam (Bertoncelj, 2005, str. 50). Prav 
obstoj mreže sorodnikov, najetih varušk ali zasebnih vrtcev je trenutno edina možnost tistih 
staršev, ki zaradi potreb dela ne morejo sami otroku zagotoviti varstva in nege, saj morajo 
zaradi dela predčasno zaključiti starševski dopust. Čeprav po podatkih raziskave vidimo, da 
je bila ureditev institucionalnega varstva, za določene skupine staršev, neustrezna že pred 
več kot desetimi leti, še danes ni mogoče zaslediti morebitnih napovedanih zakonodajnih 
sprememb na področju otroškega varstva. Zdi se, da se družinska politika v Sloveniji 
osredotoča predvsem na spodbujanje večje aktivacije očetov v skrbi za otroka in 
enakopravnejši porazdelitvi družinskih bremen na oba spola. S tem so ženskam (teoretično) 
sicer omogočene enake možnosti na trgu dela, vseeno pa se te možnosti zmanjšajo, saj jih 
po drugi strani ovira nefleksibilna ureditev otroškega varstva.  
Iz podatkov Sursa za leto 2018 izhaja, da je imela  polovica (50 %) delovno aktivnih staršev 
otroke vključene v določeno obliko varstva, del staršev (15 %) je potreboval varstvo le za 
nekatere otroke v družini, 35 % staršev pa varstva sploh ni potrebovalo oz. ga niso želeli. Iz 
spodnjega grafa 4 lahko razberemo, da so starši  varstvo za otroka organizirali sami oz. s 
pomočjo drugih (stari starši). Manj je bilo tistih, ki bi varstvo za otroka sicer potrebovali, 
vendar zanj ni bilo mesta v vrtcu, zgolj peščica pa je bilo takšnih staršev, ki so kot oviro za 
varstvo otrok izpostavili previsoko ceno varstva.   
Graf 4: Potrebe delovno aktivnih oseb po varstvu otrok, mlajših od 15 let, 2. četrtletje 2018 
 
Vir: SURS v M. M. (2019) 
V ZSDP-1 ureditev starševskega varstva, glede na prejšnjo ureditev, omogoča lažje 
usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, saj spodbuja večje vključevanje očetov v 
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ureditev starševskega varstva v povezavi z otroškim varstvom ni celostno premišljena, saj 
določenim skupinam staršev, ki zaradi narave dela potrebujejo prilagojene oblike otroškega 
varstva  tega ne omogoča in so tako prepuščeni lastni iznajdljivosti oz. sprejemanju 





















5 PRIMERJAVA STARŠEVSKEGA IN OTROŠKEGA VARSTVA Z 
IZBRANIMI DRŽAVAMI V EU 
Ureditev starševskega varstva je v državah EU različno urejena, saj države zasledujejo 
različne cilje, za dosego katerih oblikujejo potrebne ukrepe družinske politike. Vsaka država 
se lahko sooča z različnimi družbenimi problemi, kot na primer z revščino, stanovanjsko 
problematiko, nizko stopnjo rodnosti, ali pa z izzivi pri zaposlovanju žensk in nizko 
aktivnostjo očetov v skrbi za otroke. Poleg obstoječih problemov sta način in zmožnost 
njihove ureditve odvisna od finančnih možnosti države ter vrednostnega sistema družbe, ki 
narekuje večjo pozornost reševanju določenih družbenih področij od drugih. Premišljena 
ureditev starševskega varstva je nujna, saj, kot navajata Thevenon in Solaz (2013, str. 4), 
odločilno vpliva na ekonomski, socialni in demografski razvoj države. Neustrezni ukrepi 
družinske politike lahko negativno vplivajo na področje trga dela, na področje 
enakopravnosti moških in žensk, na blagostanje otrok in na zdravje delavcev.  
Da bi spoznali tuje prakse v ureditvi starševskega varstva, so v nalogi predstavljene štiri 
države EU, ki imajo starševsko varstvo različno urejeno, predvsem z vidika trajanja 
materinskega, očetovskega in starševskega dopusta, načina koriščenja dopusta in višine 
nadomestil za določeno vrsto dopusta. Vpogled v tuje ureditve lahko pripomore k novim 
rešitvam na področju domače ureditve starševskega varstva in k iskanju optimalnejših 
rešitev, predvsem z vidika omogočanja dela staršev v času trajanja dopusta (materinskega, 
očetovskega in starševskega), zaradi ohranitve dela, ki je lahko zaradi dolge odsotnosti v 
času izrabe dopusta in specifičnih delovnih zahtev ogroženo. Ogroženost dela pa pomeni 
ekonomsko tveganje za družine, kar lahko poveča pritisk na državne socialne transferje, s 
čimer se veča poraba proračunskega denarja. Tako je sicer dobronamerna družinska 
politika, ki omogoča dolge dopuste iz naslova starševskega varstva, za določene družine 
lahko neustrezna in povzroča težave.  
V nadaljevanju so predstavljene ureditve starševskega varstva v Avstriji, Italiji, na Švedskem 
in na Češkem, razen področja družinskih prejemkov, ki niso predmet raziskovanja v 
magistrski nalogi.  
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5.1 TEMELJNE ZNAČILNOSTI STARŠEVSKEGA IN OTROŠKEGA VARSTVA V  
AVSTRIJI 
Po podatkih za leto 2018 je bila stopnja rodnosti v Avstriji42 nižja od povprečne stopnje 
držav EU-2843 in tudi nižja od stopnje rodnosti v Sloveniji44 (EUROSTAT, 2020). 
Starševsko varstvo v Avstriji obsega le materinski in starševski dopust, saj zakonske 
opredelitve očetovskega dopusta ne poznajo. Očetje, zaposleni v javnem sektorju, se lahko 
odločijo za enomesečno neplačano odsotnost z dela zaradi rojstva otroka, druge 
organizacije pa lahko sklenejo podobne dogovore v okviru svojih kolektivnih pogodb. 
Očetom, katerih otroci so rojeni po 1. marcu 2017, pripada denarno nadomestilo oz. 
družinski bonus za čas, ki ga želijo preživeti z družino, na račun odsotnosti z dela in v skladu 
z dogovorom z delodajalcem (EK, 2019f).   
Zakonodaja varuje nosečnice pred odpovedjo delovnega razmerja med nosečnostjo in še 
štiri mesece po porodu, prav tako pa je prepovedano zaposlovanje mater v času 
materinskega dopusta (oesterreich. gv.at, 2020). Matere, ki so zaposlene45 ali prejemajo 
nadomestilo za čas brezposelnosti oz. so vključene v poklicno rehabilitacijo, so obvezane 
koristiti materinski dopust. Mati mora nastopiti materinski dopust osem tednov pred 
rojstvom otroka in nato nadaljuje dopust še osem tednom po rojstvu (EK, 2019f). V 
določenih primerih se trajanje materinskega dopusta lahko podaljša, na primer zaradi 
prezgodnjega poroda (oesterreich. gv.at, 2020). Fleksibilno koriščenje dopusta ni 
omogočeno. Skupno tako traja materinski dopust 16 tednov oz. 112 dni. Dopust je 
namenjen varovanju zdravja matere in otroka, pri rizični nosečnosti ali rojstvu več otrok pa 
se podaljša na dvanajst tednov pred in po rojstvu otroka, torej za skupno 42 dni (EK, 2019f). 
Med materinskim dopustom je mati upravičena do materinskega nadomestila v višini 100 
% (EK, 2019č). Osnova za izračun materinskega nadomestila je povprečna neto plača v 
zadnjih treh mesecih pred začetkom materinskega dopusta. Samozaposlene matere so 
upravičene do pavšalnega zneska materinskega nadomestila v višini 55,04 evra na dan. 
Upravičenost do materinskega nadomestila izhaja iz naslova prispevkov za čas 
brezposelnosti. Pravica do prejemanja nadomestila preneha, če mati še vedno prejema 
plačilo za delo (oesterreich. gv.at, 2020). 
                                                     
42 V letu 2018 je znašala stopnja rodnosti 1,47 otroka na žensko (EUROSTAT, 2020). 
43 Povprečna stopnja rodnosti v EU-28 je v leta 2018 znašala 1,56 otroka na žensko (EUROSTAT, 2020). 
44 Stopnja rodnosti je bila  v Sloveniji v letu 2018 nad povprečjem EU-28 in je znašala 1,60 otroka na žensko 
(EUROSTAT, 2020). 
45 V letu 2018 je bilo med ženskami v starosti od 15 do 64 let delovno aktivnih 68,6 %, kar je več od povprečja 
v EU, ki znaša 63,4 %. Delež delovno aktivnih žensk z otroki, mlajšimi od šestih let, pa je še nekoliko višji in 
znaša 69,2 %, povprečje v EU pa znaša 63,1 %. Za delo s krajšim delovnim časom se je v letu 2018 odločilo 




Oba starša sta upravičena do starševskega dopusta, ki lahko traja do dve leti na družino. 
Naenkrat lahko starševski dopust korist le eden od staršev, zamenjava dopusta z drugim 
staršem je mogoča le enkrat. Omogočen je tudi prenos starševskega dopusta na kasnejši 
čas, vendar ne kasneje kot do sedmega leta otrokove starosti (EK, 2019f).  
Za izboljšanje položaja družin z otroki, z vidika lažjega usklajevanja družinskega in 
poklicnega življenja, je Avstrija namenila dodatna sredstva za večji obseg storitev otroškega 
varstva v obdobju od leta 2018 do 2021. V Avstriji je zakonsko upravičenje do otroškega 
varstva zagotovljeno otrokom od petega leta starosti, in to le za 16 ur na teden. Po podatkih 
za leto 2017 je bilo v vrtce v starosti skupini do treh let vključenih le 4,3 % otrok, od tretjega 
leta dalje pa 23,7 % otrok. Več otrok je vključenih v vrtce le za krajši čas, in sicer v prvi 
starostni skupini 13,9 %, v drugi starostni skupini pa 64,3 %. Večina staršev sama poskrbi za 
varstvo in nego otrok, predvsem v prvih letih otrokovega življenja, saj v starosti do treh let 
ostane v domačem varstvu kar 57,9 % otrok, od tretjega leta dalje pa le 9,6 % otrok. Ovira 
za vključitev otrok v vrtce za del staršev je plačilo vrtca (11,7 %), za 3,9 % otrok pa vrtci ne 
morejo zagotoviti prostih mest (EK, 2019č). 
5.2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI STARŠEVSKEGA IN OTROŠKEGA VARSTVA NA 
ŠVEDSKEM 
Leta 2018 je Švedska zasedla drugo mesto po stopnji rodnosti med državami EU, pred njo 
je bila le še Francija. Na Švedskem so imele ženske v povprečju 1,76 otroka, kar je za 0,16 
več kot v Sloveniji in za 0,20 več od povprečja EU-28. Najvišja stopnja rodnosti med 
državami EU je znašala 1,88 otroka na žensko in jo je dosegla Francija (EUROSTAT, 2020).  
Za omogočanje najboljših pogojev za razvoj otrok se Švedska zavzema za izboljšanje 
kakovosti življenja družin in zmanjševanje ekonomskih razlik med družinami z otroki in 
tistimi brez njih. V ta namen je izoblikovala ukrepe, ki omogočajo uspešno usklajevane 
družinskega in poklicnega življenja, enakopravno starševstvo v dvodohodkovnih družinah 
in visoko zaposlenost žensk46, ki je ena izmed najvišjih v EU (EK, 2019d). 
Ženske so upravičene do izrabe materinskega dopusta v trajanju 14 tednov, od katerih jih 
lahko sedem izrabijo pred predvidenim datumom poroda, ostalih sedem tednov pa po 
porodu. Matere so zavezane k izrabi vsaj dveh tednov materinskega dopusta, zaposlenim 
materam pa pripada tudi pravica do odmora za dojenje (Governement.se, 2020). 
Lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je Švedska dosegla tudi s fleksibilno 
ureditvijo dopustov iz naslova starševskega varstva in možnostjo prilagoditve delovnikov 
                                                     
46 V letu 2018 je bilo med ženskami v starosti od 15 do 64 let delovno aktivnih 76 %, kar je več od povprečja 
v EU, ki znaša 63,4 %. Delež delovno aktivnih žensk z otroki, mlajšimi od šestih let, pa je še višji in znaša 80,9 
%, povprečje v EU pa znaša 63,1 % (EK, 2019d) . 
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potrebam staršev. Starša se lahko, glede na svoje potrebe, sama odločita o nastopu 
starševskega dopusta. Lahko ga začneta že pred otrokovim rojstvom ali šele po njem. Če je 
nosečnost rizična, lahko mati pred rojstvom otroka koristi starševski dopust največ v 
trajanju 60 dni. Vsakemu staršu pripada 18 mesecev dopusta, od katerih je 90 dni 
neprenosljivih, ostale dni pa lahko preneseta drug na drugega. Največ 96 dni lahko oba 
izrabita po otrokovem četrtem letu starosti. Oba starša sta upravičena do polnega 
starševskega nadomestila v trajanju 240 dni, ki ga lahko koristita do otrokove starosti osmih 
let, če je bil otrok rojen pred 1. 1. 2014, oz. 12 let, če je bil otrok rojen po 1. 1. 2014 (EK, 
2019d). Zakonodaja omogoča delno koriščenje starševskega dopusta (na primer tri četrtine, 
polovico, četrtino ali osmino) ter delo s krajšim delovnim časom. V tem obdobju so starši 
upravičeni do sorazmernega nadomestila za starševski dopust. Višina nadomestila je 
odvisna od višine prejetih dohodkov pred nastopom starševskega dopusta in znaša 80 % 
osnove, v delu starševskega dopusta pa starša prejemata starševsko nadomestilo v 
pavšalnem znesku (Government.se, 2020).  
Ureditev starševskega dopusta na Švedskem omogoča veliko fleksibilnost, saj ga starša 
lahko koristita v obliki polne ali delne odsotnosti z dela, strnjeno ali v manjših deležih, lahko 
pa se tudi odločita za plačano ali neplačano odsotnost z dela. V času koriščenja starševskega 
dopusta, je eden izmed staršev upravičen do desetih dni začasnega dopusta za pomoč 
drugemu staršu pri skrbi za novorojenca. Začasni dopust je plačan in omogoča fleksibilno 
izrabo, saj ga eden od staršev lahko koristi kadarkoli v obdobju 60 dni po rojstvu otroka (EK, 
2019d). 
Zaradi lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja imajo starši na Švedskem 
pravico do dela s krajšim delovnim časom47, ki se lahko zmanjša v različnem obsegu. Pravico 
lahko starša uveljavljata do otrokove starosti osmih let oz. do končanja prvega razreda 
osnovne šole (Government. se, 2020).  
Na področju otroškega varstva lahko starši vključijo otroke v organizirano varstvo od 
starosti enega do šestih let. Varstvo je zagotovljeno za 40 ur na teden, proti plačilu, ki je 
odvisno od dohodka staršev in števila otrok v družini. Plačilo vrtca običajno znaša 3 % 
mesečnih družinskih dohodkov, vendar ne več od 146,00 evra na mesec. V predšolsko 
vzgojo, v trajanju 15 ur na teden, pa se lahko vključijo vsi otroci v starosti od treh do petih 
let, kar je za starše brezplačna storitev. V letu 2017 je bilo v organizirano varstvo vključenih 
76,8 % otrok v starosti od enega do treh let in 94,4 % otrok v starosti od štirih let pa do 
vstopa v obvezno šolanje. Urnik vrtcev je zelo prilagodljiv potrebam staršev, saj traja od 
                                                     
47 Leta 2018 je delo s krajšim delovnim časom opravljalo 33,3 % žensk v starosti od 15 do 64 let, evropsko 
povprečje pa znaša 31,3 %. Odstotek moških, ki so delali s krajšim delovnim časom, je bil občutno nižji, saj je 
znašal le 13 % (EK, 2019d).  
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6.30 do 18.30. V letu 2017 je 1,2 % otrok ostalo brez mesta v vrtcu, zaradi finančnih razlogov 
pa vrtca ni obiskovalo 0,7 % otrok (EK, 2019d).  
5.3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI STARŠEVSKEGA IN OTROŠKEGA VARSTVA NA 
ČEŠKEM 
Za izboljšanje stopnje rodnosti na Češkem, ki je leta 2018 znašala 1,71 otroka na žensko 
(EUROSTAT, 2020), kar je nad povprečjem EU-28, je država sprejela številne ukrepe, tako 
na področju otroškega varstva, usklajevanja družinskega in poklicnega življenja kot na 
področju dopustov, namenjenih negi in varstvu otroka po rojstvu. Na Češkem je uveljavljen 
ukrep dolgih odsotnosti s trga dela iz naslova starševskega varstva. V podpori družinskemu 
življenju pa je z omogočanjem dolgo trajajočih dopustov (npr. starševski dopust) na Češkem 
težava predvsem otroško varstvo. To je zelo slabo organizirano za otroke do tretjega leta 
starosti. Tako se zaradi pomanjkanja storitev otroškega varstva mnoge matere ne morejo 
vključiti na trg dela48 in zaradi varstva otrok ostajajo doma. Šele od leta 2018 so otroci od 
tretjega leta dalje upravičeni do mesta v vrtcu, zakonska obveznost obiskovanja vrtca pa 
velja za otroke od petega leta. Zadnje leto državnega vrtca je obvezno in brezplačno (EK, 
2019e).  
Po podatkih za leto 2016 je bila večina otrok do tretjega leta starosti v domačem varstvu, 
kar 57,8 %, vrtec pa je obiskovalo le 2,6 % otrok, za krajši čas pa 3,9 % otrok. Otroško varstvo 
je bilo v večjem obsegu zagotovljeno za otroke, starejše od treh let, saj je vrtec obiskovalo 
49,4 % otrok, za krajši čas 34,9 %, doma pa je ostalo 9,6 % otrok. Določeni starši se niso 
odločili za organizirano otroško varstvo zaradi previsoke cene vrtca, takšnih je bilo v letu 
2016, 6,3 % otrok, premalo mest v vrtcih pa je bilo ovira za 4,6 % otrok (EK, 2019e). 
Način koriščenja dopustov iz naslova starševskega varstva je na Češkem fleksibilno urejen, 
saj se starša v določeni meri lahko sama odločita, kako bosta koristila materinski, očetovski 
in starševski dopust (EK, 2019e). Nosečnice in matere otrok do tretjega leta starosti uživajo 
zakonsko varstvo pred odpuščanjem in slabimi delovnimi pogoji, prav tako pa so matere 
upravičene do odmora za dojenje (MOD, 2020a). 
Materinski dopust traja 28 tednov (196 dni), ki ga mati lahko začne od šest do osem tednov 
pred rojstvom otroka. Do koriščenja materinskega dopusta je upravičen tudi oče (namesto 
matere), in to od sedmega tedna starosti otroka dalje. V času koriščenja materinskega 
dopusta sta starša upravičena do materinskega nadomestila. V prvih šestih tednih 
otrokovega življenja pa je oče upravičen do plačanega očetovskega dopusta sedem dni, ki 
jih v tem obdobju lahko poljubno koristi. Za spodbujanja aktivne očetovske vloge v skrbi za 
                                                     
48 V letu 2018 je bila stopnja zaposlenosti žensk v starosti od 15 do 64 let 67,6 %, stopnja zaposlenih žensk z 
otroki, mlajšimi od šestih let, pa 47,2 %. Za delo s krajšim delovnim časom se je odločilo 10,9 % žensk in 2,6 
% moških. Zaposlenost žensk na Češkem je višja od povprečja EU-28, ki za leto 2018 znaša 63,4 % (EK, 2019e).  
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otroka država naslavlja predvsem boljše delovne pogoje in večjo fleksibilnost pri ureditvi 
delovnih obveznosti (EK, 2019E). Pravica do starševskega dopusta je priznana obema 
staršema kot individualna in neprenosljiva pravica, ko jo oba starša lahko koristita hkrati. 
Dopust traja tri leta in ga ni treba koristiti naenkrat v celoti (MPSV, 2020). Starša si, glede 
na potrebe družine in delovnih zahtev, prilagodita koriščenje starševskega dopusta, saj se 
pri koriščenju dopusta lahko izmenjavata in tako izmenično prejemata nadomestilo oz. 
delata (MOD, 2020a). Od 1. januarja 2020 se je znesek starševskega nadomestila zvišal, do 
tega pa bodo upravičeni starši tistih otrok, ki so v času sprejetja zvišanja nadomestila mlajši 
od štirih let (monster-lunge, 2020). Starša imata tudi pravico do spremembe višine 
starševskega nadomestila. Zakonodaja določa minimalen in maksimalen znesek 
nadomestila (maksimalen znesek znaša 70 % 30-kratnika zneska materinskega nadomestila 
na dan), višino katerega lahko starša zamenjata na vsake tri mesece. Podlaga za 
nadomestilo so obračunani prispevki iz naslova zdravstvenega zavarovan (euraxees.cz, 
2020).    
5.4 TEMELJNE ZNAČILNOSTI STARŠEVSKEGA IN OTROŠKEGA VARSTVA V 
ITALIJI  
V Italiji se v zadnjih letih soočajo z upadanjem stopnje rodnosti, saj je ta v letu 2010 znašala 
1,46 otroka na žensko, leta 2018 pa se je stopnja postopoma znižala že na 1,29 otroka na 
žensko, kar Italijo uvršča med države s podpovprečno stopnjo rodnosti med EU-28 
(EUROSTAT, 2020). Italija se na področju rodnosti nahaja skoraj na dnu lestvice med 
državami EU (EK, 2019g).  
Italijanska vlada je v letu 2018 sprejela ukrepe za izboljšanje življenjskih razmer družin, 
predvsem zaradi povečane stopnje revščine med družinami s tremi otroki ali več, in 
spodbujanje družin in parov za več rojstev in tako doseganje višje stopnje rodnosti v 
prihodnosti. Matere v Italiji so obvezane k materinskemu dopusta v trajanju 20 tednov (140 
dni) (EK, 2019g), ki je plačan v celotnem obdobju v višini 100 % običajnega plačila matere 
(MOD, 2020b). Izraba dopusta omogoča nekoliko fleksibilnosti, saj se matere lahko 
odločijo, da ga bodo začele koristiti štiri oz. osem tednov pred predvidenim datumom 
poroda ter ga po porodu nadaljujejo še 16 oz. 12 tednov (EK, 2019g). Od leta 2019 je 
uvedena možnost do dela nosečih žensk vse do datuma poroda in do izrabe celotnega 
materinskega dopusta (20 tednov) po rojstvu otroka. Nosečnice in matere otrok do enega 
leta starosti zakonodaja varuje pred opuščanjem, prav tako pa materam v tem obdobju 
omogoča pravico do enake odškodnine, kot bi veljala, če bi delodajalec  odpustil delavko in 
ji pri tem izplačal odškodnino. Zaposlenim materam je priznana tudi pravica do dveh ur 
odmora za dojenje (MOD, 2020b). Tudi Italija očetom omogoča pravico do odsotnosti z dela 
zaradi rojstva otroka, saj so očetje upravičeni do očetovskega dopusta v trajanju pet dni. 
Dodaten dan dopusta jim je bil omogočen leta 2018, saj je pred tem očetovski dopust trajal 
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le štiri dni. Očetje so upravičeni do prejemanja očetovskega nadomestila, prav tako pa se 
lahko sami odločijo, ali bodo dopust koristili v strnjenem nizu ali po dnevih, in sicer do 
otrokove starosti petih mesecev. Oba starša sta prav tako upravičena do starševskega 
dopusta, in sicer je vsakemu priznana pravica do šestih mesecev starševskega dopusta. 
Dopust se lahko izrabi v strnjenem nizu ali po sklopih in je plačan. Možnost izrabe 
starševskega dopusta se lahko predstavi na kasnejše obdobje, celo do otrokove starosti 12 
let, kar je najdaljše obdobje, v katerem se lahko koristi starševski dopust, med 
predstavljenimi državami v nalogi (EK, 2019g).  
Otroško varstvo in stopnja zaposlenosti žensk49 sta v tesni povezavi, kar je mogoče razbrati 
tudi na primeru Italije. Ker je ureditev otroškega varstva za otroke do tretjega leta starosti 
šibka in ni zakonsko urejena, je velik delež otrok v domačem varstvu. V letu 2017 tako ni 
obiskovalo vrtca skoraj polovica otrok (49, 2 %). V isti starostni skupini jih je bilo v vrtcih 16, 
5 %, za krajši čas pa manjši delež, in sicer 12,1 % otrok. V starostni skupni otrok, starejših 
od treh let, se delež tistih, ki obiskujejo vrtec, zelo poveča, saj je ta v letu 2017 znašal 67,7 
%. 20,9 % otrok je vrtec obiskovalo za krajši čas, nekaj pa jih je še vedno ostalo v domačem 
varstvu (9,7 %). Ureditev otroškega varstva od tretjega leta dalje je urejena na ravni države, 
občin in zasebnega sektorja.  
Da bi izboljšali enakopravno zastopanost moških in žensk na trgu dela in njihovo lažje 
usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, je v Italiji leta 2017 začel veljati ukrep, ki 
spodbuja spremembe v načinu dela na področju javnega sektorja (na primer tele-delo, 
pametno delo). Ukrep predvideva fleksibilizacijo dela za vsaj 10 % javnih uslužbencev, ki bi 
s prilagodljivimi in učinkovitejšimi metodami dela (na primer z uporabo digitalne 
tehnologije) lažje in hitreje opravili svoje delo. Z ukrepom želijo zaposlenim staršem 
omogočiti več svobode in jih opolnomočiti. Prednost pri fleksibilnejši organizaciji dela imajo 
ženske z otroki, v času treh let od zaključka materinskega dopusta, in starši z otroki s 
posebnimi potrebami. Avtorica Viale (2018) poroča, da je na podlagi anketne raziskave, ki 
jo je izvedla Polytechnic iz Milana med delovno aktivno populacijo, zgolj 7 % vprašanih, od 
tega večinoma ženske, izrazilo pripravljenost za fleksibilne oblike dela, kot jih predvideva 
predstavljeni ukrep iz leta 2017. 
5.5 PRIMERJAVA UKREPOV DRUŽINSKE POLITIKE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE 
DRUŽINSKEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA MED IZBRANIMI DRŽAVAMI 
Iz pregleda ureditve starševskega in otroškega varstva med zbranimi državami je mogoče 
ugotoviti, da vse države omogočajo staršem odsotnost z dela zaradi rojstva otroka in vse, 
                                                     
49 V letu 2018 je bilo v starosti od 15 do 64 let zaposlenih 49,5 % žensk, kar je pod povprečjem EU. Stopnja 
zaposlenih žensk z otroki, mlajšimi od šestih let, je znašala 52,4 %, za krajši delovni čas pa je bilo zaposlenih 
32,4 % žensk, kar je nekoliko nad povprečjem EU, in 8 % moških (EK, 2019g).  
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razen Avstrije, zakonsko določajo pravico do materinskega, starševskega in očetovskega 
dopusta. V Avstriji pravica do očetovskega dopusta ni predpisana, je pa v manjšem obsegu 
določena s kolektivnimi pogodbami. Razlike med državami so predvsem v trajanju 
posameznih dopustov in načinu njihovega koriščenja, predvsem z vidika fleksibilne izrabe 
dopustov. Bistven ukrep za lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti, je pravica 
do koriščenja dopustov iz naslova starševskega varstva glede na potrebe družin.  
Širše možnosti med predstavljenimi državami omogoča Švedska, saj imata starša na izbiro 
vrsto možnosti za prilagajanje dopustov njunim in otrokovim potrebam. V določenem delu 
je pravica do izrabe dopusta prenosljiva, izrabi se lahko v obliki polne ali delne odsotnosti z 
dela, prav tako pa se starša lahko odločita za koriščenje dopusta po dnevih in ne naenkrat. 
Če bi želela koristiti dopust v večjem obsegu, kot ga določa zakon, pa se lahko odločita za 
koriščenje neplačanega dopusta. Vse države prav tako omogočajo pravico do prenosa dela 
dopusta v kasnejše obdobje in tako starševski dopust lahko starša zaključita prej.  
Predčasni zaključek starševskega dopusta pa je mogoč le z vključitvijo otroka v organizirano 
varstvo, ki je, glede na izbrane države, najprej omogočeno v Sloveniji, z 11 meseci otrokove 
starosti, na Švedskem od enega leta, ostale države zakonsko urejajo otroško varstvo šele 
od tretjega leta otrokove starosti. Ureditev otroška varstva se tako prenese v domačo sfero, 
saj posledično matere ostajajo doma in se ne vključujejo na trg dela oz. delajo s krajšim 
delovnim časom. V nekaterih državah zakonske možnosti sicer dopuščajo fleksibilno izrabo 
dopustov obema staršema, vendar podatki kažejo, da so ženske tiste, ki so v manjšem 
deležu zastopane na trgu dela kot moški. Aktivacija moških pri skrbi za otroka je področje, 
ki bo tudi v prihodnosti verjetno deležno precejšnjih sprememb, kar kaže tudi nedavno 
sprejeta Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 
2010/18/EU, ki predpisuje desetdnevni očetovski plačan dopust in dva meseca 
neprenosljive pravice očetov do starševskega dopusta.  
V spodnjem grafu 5 je razvidno, da je najvišji delež zaposlenih žensk z otroki, mlajšimi od 
šestih let, na Švedskem in v Sloveniji (81 %), ob temu, da pozna Švedska fleksibilnejšo 
ureditev starševskega in tudi otroškega varstva kot Slovenija in tudi kot ostale izbrane 
države. Pomeni, da je ureditev starševskega in otroškega varstva po meri staršev nujna, saj 
je le tako obema staršema dana možnost do enakovredne zastopanosti na trgu dela in do 






Graf 5: Delež zaposlenosti med spoloma v letu 2018 v odstotkih 
 
Vir: EK (2019, č, d, e, f, g, h) 
Čeprav podatki kažejo, da ukrepi družinske politike manj vplivajo na odločanje za otroke, 
saj se večina staršev odloči zanje po lastni želji, primerjava podatkov za zadnjih šest let kaže, 
da se v nekaterih državah stopnja rodnosti izboljšuje (graf 6).  
Graf 6: Stopnja rodnosti, primerjava med letoma 2012 in 2018 
 
Vir: EUROSTAT (2020) 
Mnoge države EU, zaradi zaznanega upadanja stopnje rodnosti in neenakih možnosti žensk 
na trgu dela ter prevelike obremenjenosti žensk s skrbstvenim delom, uvajajo številne 
spremembe na področju družinske politike. Kaže, da vsaj v določenem delu to pozitivno 
vpliva na povečanje števila rojstev, kar se bo ob spremenjeni družbeni miselnosti in večji 
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6 ŽENSKE NA SLOVENSKEM TRGU DELA 
Stopnja zaposlenosti žensk je v Sloveniji, glede na države EU, nadpovprečna, saj je bilo leta 
2018 zaposlenih 67,5 % žensk v starosti od 15 do 64 let, medtem ko znaša stopnja 
zaposlenosti žensk v EU 63,4 %. Prav tako je za Slovenijo značilna visoka zaposlenost mater, 
saj je bilo leta 2018 delovno aktivnih kar 80,1 % mater z otroki, mlajšimi od šestih let, 
stopnja v EU pa je bila občutno nižja in je znašala 63,1 %. Slovenske matere so običajno 
zaposlene za polni delovni čas in se glede na ostale države v EU redkeje odločajo za delo s 
krajšim delovnim časom (EK, 2019h), k čemur pripomore tudi manj možnosti za delo s 
krajšim delovnim časom na trgu dela. V letu 2018 jih je tako v zmanjšanem obsegu delalo 
le 14,3 %, povprečna stopnja v EU pa je znašala 31,3 % (EK, 2019h).  
Po osamosvojitvi Slovenije se je razlika v stopnji zaposlenosti žensk in moških zmanjšala in 
je med državami EU med najnižjimi. Razloge za to je mogoče iskati v različnih dejavnikih, in 
sicer v dolgi tradiciji zaposlovanja žensk v Sloveniji, organiziranem otroškem varstvu v 
zgodnji dobi otrok, ki ne zahteva aktivnega vključevanja staršev v njihovo nego in varstvo, 
pravici do starševskega dopusta za oba spola in večji angažiranosti moških pri domačih 
opravilih v primerjavi z moškimi v drugih državah. Vse to omogoča ženskam lažje 
usklajevanje družinskega in poklicnega življenja in večje vključevanje na trg dela, tako zaradi 
želje kot tudi potrebe po zaslužku (Čelebič idr., 2017, str. 5). Kljub visoki stopnji zaposlenosti 
žensk pa so le še vedno v slabšem položaju glede plačila kot moški, in to kljub višji 
izobraženosti, ki je značilna za ženske v Sloveniji.  
Prav tako so večinoma ženske tiste, ki se zaradi družinskih obveznosti pogosteje zaposlujejo 
v nestandardnih oblikah dela, kot sta delo s krajšim delovnim časom ali pa delo zgolj za 
določen čas (EK, 2017a). Tudi v prihodnje bo težko doseči stopnjo zaposlenosti žensk, 
določeno v Strategiji EU 202050, saj so potrebne spremembe na področju večje aktivacije 
očetov v skrbi za otroke, odprava kulture dolgih delovnikov, predvsem v zahtevnejših 
poklicih, in večja fleksibilizacija plačanega dela  (EK, 2018).  
6.1 NESTANDARDNE OBLIKE DELA   
Klasična zaposlitev za nedoločen čas že dolgo časa ni edina možnost vključitve na trg dela, 
saj  vedno več ljudi dela v nestandardnih oblikah dela. Z nestandardnimi oblikami v tej 
nalogi razumemo delo za določen čas, delo s krajšim delovnim časom in delo na samostojni 
                                                     
50 Leta 2010 je Evropska komisija sprejela Strategijo Evropa 2020, ki je krovna strategija za rast in delovna 
mesta. Cilj strategije je 75 % zaposlenost moških in žensk v starosti med 20. in 64. letom, predvsem z večjo 
zaposlenostjo med mladimi, starejšimi in nizkokvalificiranimi delavci (MF, 2019b).  
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podjetniški poti, kot je na primer delo samostojnih podjetnic ali direktoric enoosebnega d. 
o. o.  
Zaposlitev v različnih oblikah organiziranja pa je lahko, z vidika usklajevanja družinskega in 
poklicnega življenja, za matere ovira, saj od njih zahteva večjo prisotnost na delovnem 
mestu in posledično manjše vključevanje v domačo sfero, po drugi strani pa materam lahko 
omogoča večjo fleksibilnost in prilagajanje urnika glede na individualne potrebe  
V nadaljevanju so predstavljene pojavne oblike nestandardnih oblik dela, prek katerih 
ženske nastopajo na trgu dela, pa so te lahko, v povezavi z odsotnostjo z dela zaradi 
koriščenja materinskega in starševskega dopusta, zanje ovira pri ohranitvi zaposlitve, 
konkurenčnosti in ekonomske varnosti.  
6.1.1 Samostojne podjetnice (s.  p.) 
Samostojne podjetnice so fizične osebe, ki samostojno nastopajo na trgu z opravljanjem 
pridobitne dejavnosti v okviru organiziranega podjetja. Za svoje poslovanje odgovarjajo z 
vsem svojim premoženjem (SPOT, 2019). Samostojne podjetnice morajo dejavnost 
registrirati z vpisom v Poslovni register Slovenije (74. člen ZGD-1) in takrat jo lahko začnejo  
opravljati (6. člen ZGD-1). Samozaposlene osebe so zavezane k plačevanju prispevkov za 
starševsko varstvo v višini 0,20 %51 od osnove dobička samozaposlene osebe v preteklem 
letu. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za leto 2018 ne sme biti 
nižja od 60 % povprečne plače v RS, najvišja osnova pa lahko znaša do 3,5-kratnik povprečne 
plače v RS (FURS, 2018). Na podlagi obračunanih prispevkov za starševsko varstvo so 
samostojne podjetnice upravičene do materinskega in starševskega nadomestila. V času 
koriščenja materinskega in nato še starševskega dopusta samostojna podjetnica ne sme 
opravljati dela v povezavi s svojo registrirano pridobitno dejavnostjo, saj bi s tem kršila 
določbo 48. člena ZSDP-1 in bi pri ugotovljeni kršitvi morala vrniti neupravičeno prejeti 
znesek nadomestila. V času materinskega in starševskega dopusta ima samostojna 
podjetnica različne možnosti, da nadaljuje s svojo dejavnostjo in koristi pravice iz 
starševskega varstva, ne da bi morala zapreti s. p. in tako izgubiti obstoječe stranke in 
možnost zaslužka v prihodnosti. Ker samostojna podjetnica v času koriščenja materinskega 
ali starševskega dopusta v skladu z ZSDP-1 ne sme opravljati svoje dejavnosti, lahko za čas 
svoje odsotnosti imenuje enega ali več prokuristov (33. in 71. člen ZGD-1), ki opravljajo vsa 
pravna dejanja v zvezi z zastopanjem družbe (35. člen ZGD-1). Poleg tega ima možnost 
brezplačne pomoči pri kratkotrajnih in nujnih delih sorodnikov (7. in 9. člen zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ZPDZC-1, Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – 
                                                     
51 Samozaposlene osebe so zavezane k plačevanju prispevkov za socialno varnost zavarovanca (0,10 %) in 
delodajalca (0,10 %), skupaj torej prispevna stopnja  znaša 0,20 % (FURS, 2018).  
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ZZSDT in 43/19), lahko pa tudi zaposli delavca (5. člen ZDR-1) oz. v delovni proces vključi 
študenta.  
Seveda pomeni zanjo takšna ureditev dodatne stroške in skrb za dobro opravljeno delo. 
Samostojna podjetnica pa se, tako kot ostale matere, lahko odloči za predčasni konec 
starševskega dopusta, seveda ob predpostavki, da bo za otroka skrbel otrokov oče, ali pa 
se odloči za delo s krajšim delovnim časom (pravico ima do otrokovega tretjega leta 
starosti) in potencialno delo opravlja od doma (ter hkrati skrbi za otroka, saj je otroško 
varstvo mogoče šele od 11. mesecev otrokove starosti). Brez aktivne vključitve očeta v 
skrbstveno vlogo je zakonito in kvalitetno opravljeno delo v okviru samostojne dejavnosti 
v času prvega leta otrokove starosti vprašljivo, saj se mati ne more posvetiti obema 
področjema, družinskemu in poslovnemu, v popolnosti. Negativne posledice tako lahko 
občuti družina ali pa se težave pojavijo na poslovnem področju. Če samostojna podjetnica 
nima zaposlenega delavca, sama pa svoje registrirane dejavnosti v času koriščenja 
materinskega in starševskega dopusta ne sme izvajati, tudi v popoldanskem času ne, se 
delovni proces ustavi. Zaradi stroškov bi to lahko pomenilo tudi zaprtje s. p., saj je 
samostojna podjetnica zavezana (FURS, 2020) k plačevanju davkov (akontacije dohodnine 
od dohodkov iz dejavnosti) tudi v času, ko ne dosega nobenih dohodkov.  
6.1.2 Enoosebni d. o. o. 
Tako kot za družbo z omejeno odgovornostjo veljajo enaka pravila tudi za enoosebni d. o. 
o. (523. člen ZGD-1). Družbo ustanovi ena sama družbenica, ki je tako lastnica družbe, saj 
je v družbo je vložila lasten kapital (475. člen ZGD-1). Družbenica se lahko v družbi zaposli 
in z družbo tako sklene delovno razmerje (73. člen ZDR-1), na podlagi katerega je 
zavarovana iz naslova starševskega varstva. Zavezana je k plačevanju prispevkov za 
starševsko varstvo v višini 0,10 %, v enakem deležu pa je zavezan k plačevanju prispevkov 
tudi delodajalec (družba). 
Lastnica enoosebnega d. o. o., ki je hkrati tudi poslovodna oseba in z družbo nima 
sklenjenega delovnega razmerja, pa je prav tako na podlagi 8. člena ZSDP-1 zavarovana za 
starševsko varstvo, saj ni zavarovana na nobeni drugi podlagi (na primer iz naslova 
delovnega razmerja). Družbeniki so zavezani k plačevanju prispevkov od zavarovalne 
osnove, kar je dobiček družbenika. Dobiček je vsota prejemkov družbenika za opravljanje 
poslovodne funkcije in dela, prispevna stopnja pa je enaka kot pri sklenitvi delovnega 
razmerja (FURS, 2018). V obeh prikazanih primerih je družbenica, na podlagi plačanih 
prispevkov za starševsko varstvo, upravičena do materinskega in starševskega nadomestila, 
zato v času prejemanja nadomestil v skladu z določbami ZSDP-1 ne sme opravljati dela oz. 
izvajati svoje funkcije.  
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Enako kot glede samostojnih podjetnic se v času odsotnosti z dela zaradi materinstva 
opravljanje dela lahko prepusti drugim zaposlenim sodelavcem v družbi oz. se v delovni 
proces vključi začasna delovna sila ali pa lastnica družbe imenuje prokurista, ki bo skrbel za 
poslovne obveznosti v času njene odsotnosti. Vse naštete možnosti lahko pomenijo 
dodatne stroške v delovnem procesu. Kljub možnim nadomestitvam dela z drugimi 
osebami je popolni prenos delovnih obveznosti na tretje osebe tvegan, zato je bolj verjetno 
vsaj delno sodelovanje lastnice v poslovnih aktivnostih v podjetju. Družbenica se lahko, 
enako kot samostojna podjetnica, odloči predčasno zaključiti starševski dopust ali pa delo 
opravljati s krajšim delovnim časom.  
6.1.3 »Popoldanski« s. p. 
Osebe, ki poleg zaposlitve samostojno opravljajo še  pridobitno ali drugo dovoljeno 
dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja te dejavnosti, 
temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), se štejejo za tiste, ki 
dejavnost opravljajo kot postranski poklic (FURS, 2019). Gre za opravljanje dejavnosti v 
manjšem obsegu, ker posamezniku zaposlitev ne zadošča, saj se za takšno opravljanje 
dejavnosti odločijo tisti, ki so zaposleni za polni delovni čas in imajo plačilo prispevkov za 
socialno varnost urejeno prek svojega delodajalca, lahko pa se za to vrsto opravljanja 
dejavnosti odločijo tudi zaradi podjetniške želje (SPOT, 2020).  
Pomeni, da so osebe zavarovane za starševsko varstvo iz naslova zaposlitve (delovnega 
razmerja, sklenjenega z delodajalcem) in ne iz naslova pridobitne dejavnosti, ki jo opravljajo 
poleg primarne zaposlitve. Tako  je tista, ki opravlja dejavnost v okviru popoldanskega s. p., 
upravičena do pravic iz naslova starševskega varstva, torej do materinskega in starševskega 
dopusta in nadomestil za obe vrsti dopustov, na podlagi plačanih prispevkov delojemalca 
in delodajalca v okviru sklenjenega delovnega razmerja, pri tem pa registrirana postranska 
dejavnost na pravice iz naslova starševskega varstva nima vpliva. Mati, ki koristi na primer 
starševski dopust, lahko v času dopusta nemoteno opravlja postransko dejavnost v 
popoldanskem času, torej takrat, ko bi običajno opravljala dejavnost v okviru 
popoldanskega s. p. (po koncu rednega delovnika), in ne na primer dopoldne, ko je odsotna 
z rednega dela zaradi koriščenja starševskega dopusta, za katerega prejema nadomestilo. 
Z delom na tak način ne krši 48. člena ZSDP-1, ker pravice, ki jih koristi iz državnega 
proračuna, nimajo podlage v plačilu prispevkov iz naslova popoldanskega s. p.    
Koriščenje materinskega in starševskega dopusta, na način in v obdobju, določenima v 
ZDSP-1, ne ovira dejavnosti v okviru popoldanskega s. p., saj ta nemoteno teče dalje, če si 
mati lahko vzame čas od družinskih obveznosti (delitev skrbstvenih obveznosti med oba 
starša oz. pomoč družinske mreže ali najete varuške).  
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6.1.4 Osebe, ki samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost 
Osebe, ki samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost, kaže razlikovati od tistih, ki 
samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost. To so samostojno podjetniki posamezniki (s. 
p.). Med take, ki samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost, štejemo notarje, 
odvetnike, ustvarjalce na področju kulture itd. Z dnem začetka opravljanja dejavnosti se 
mora posameznica vpisati v predpisan register, in s tem, v skladu z 8. členom ZSDP-1, 
postane zavezanka k plačevanju prispevkov za socialno varnost. Osebe, ki samostojno 
opravljajo drugo dovoljeno dejavnost, se zavarujejo za polni delovni čas, imajo pa tudi 
pravico do dela s krajšim delovnim časom (na primer v kombinaciji z delovnim razmerjem 
za krajši delovni čas) in so tako zavarovane v sorazmernem delu do polnega delovnega časa. 
Samozaposlene osebe so zavezane k plačevanju prispevkov za starševsko varstvo iz naslova 
delojemalca kot tudi delodajalca. Osnova za obračun prispevkov je dobiček samozaposlene 
osebe v preteklem letu, prispevna stopnja za starševsko varstvo pa znaša 0,10 % za 
delodajalca in v enaki stopnji za delojemalca, torej samozaposlena oseba obračuna in plača 
prispevke po skupni prispevni stopnji v višini 0,20 % (FURS, 2018).  Tiste samozaposlene 
osebe, ki so prvič vpisane v poslovni ali drugi register, lahko uveljavljajo oprostitev za nižje 
plačilo prispevkov za socialno varnost, in sicer se višina prispevkov za prvih 12 mesecev 
lahko zniža za 50 % in za naslednjih dvanajst mesecev za 30 % (145. člen zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2, Uradni list RS, št. od 96/12 do 75/19). 
Na podlagi obračunanih prispevkov za starševsko varstvo so samozaposlene matere, ki 
samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost, upravičene do materinskega in 
starševskega dopusta in prejemanja nadomestila, v tem času pa svojega dela ne smejo 
opravljati, saj prejemajo sredstva iz državnega proračuna, ki izključuje prejemanje ostalih 
dohodkov v času priznavanja pravic iz naslova starševskega varstva.  
V kategoriji samozaposlenih mater, ki samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost, na 
primer na področju kulture, športa ali pa odvetništva, je skoraj enoletna odsotnost zaradi 
rojstva otroka, ki jo omogoča slovenska zakonodaja (materinski in celoten starševski dopust 
skupaj), težko predstavljiva, saj verjetno močno vpliva na kariero žensk. Enoletna odsotnost 
lahko negativno vpliva na primer na njihovo medijsko prepoznavnost, angažiranost v okviru 
panoge in strokovnost, saj ne morejo redno spremljati razvoja stroke. Vse to jih lahko ovira 
pri nadaljnjem delu oz. upočasnjuje njihov poklicni napredek.  
6.2 VRSTE POGODB  
Podlaga za opravljanje dela je lahko pogodba o zaposlitvi, poznamo pa tudi druge vrste 
pogodb, na primer podjemne ali avtorske pogodbe, ki so dogovor med naročnikom 
(delodajalcem) in izvajalcem storitve (delavcem). Vsaka izmed vrste pogodb omogoča 
različne pravice staršem, kar predstavljamo v nadaljevanju.  
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6.2.1 Delovno razmerje in starševske pravice  
Podlaga za sklenitev delovnega razmerja je pogodba o zaposlitvi, na podlagi katere delavec 
in delodajalec uresničujeta pravice in obveznosti, ki izhajajo iz nje (11. člen ZDR-1). Zakon 
predvideva sklepanje pogodb za nedoločen čas (12. člen ZDR-1) in le kot izjemo dopušča 
sklepanje pogodb za določen čas (na primer zaradi začasno odsotnega delavca) (54. člen 
ZDR-1), predvideva pa tudi sklepanje pogodb o zaposlitvi za krajši čas (65. člen ZDR-1).  
Drnovšek (2017) ugotavlja, da naj bi bilo za nedoločen čas zaposlenih vse manj ljudi, prav 
tako pa naj bi bilo zaznati upad zaposlitev za polni delovni čas, čemur naj bi botrovala tudi 
rigidna delovna zakonodaja, ki onemogoča lažje odpuščanje. Po drugi strani pa statistični 
podatki za Slovenijo kažejo, da se v zadnjih petih letih število zaposlitev za nedoločen52 oz. 
določen53 čas ni veliko spremenilo, prav tako na podobni ravni ostaja odstotek tistih, ki so 
zaposleni za krajši delovni čas54 (SURS, 2019č). 
Z vidika usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti na podlagi lastnih opažanj 
ugotavljamo, da nudi pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas veliko večjo ekonomsko 
varnost in predvidljivost v primerjavi s pogodbo za določen čas ali pa s pogodbo za krajši 
delovni čas. Številne matere se težko zaposlijo za nedoločen čas, ali jih morebitni 
delodajalec ne želi zaposliti zaradi strahu pred družinskimi obveznostmi matere, ki bi motile 
delovni proces v organizaciji, ali pa si tudi matere ne morejo »privoščiti« zaposlitve za 
nedoločen čas ali pa dela za polni delovni čas, saj jih ovirata neurejeno otroško varstvo ali 
pa zahtevna zaposlitev otrokovega očeta, ki mu preprečuje več aktivnega sodelovanja pri 
vzgoji in negi otroka.  
Zaradi potreb delovnega procesa se lahko izjemoma sklene pogodba o zaposlitvi za določen 
čas. V 54. členu ZDR-1 je našteta vrsta razlogov, zaradi katerih je zaposlitev v omejenem 
trajanju mogoča. Takšni primeri so denimo začasno povečanje obsega dela, vrsta dela, ki 
traja zgolj določeno obdobje, nadomeščanje odsotnega delavca itd. Zakon določa omejitve 
pri večkratnem sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delojemalcem. Med 
trajanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali krajši delovni čas so delojemalke, matere, 
enako kot matere, ki so zaposlene za nedoločen čas, zavarovane za primer starševstva. 
Pravico do materinskega in starševskega dopusta lahko uveljavljajo tiste, ki so bile 
zavarovane za starševsko varstvo vsaj dan pred nastopom materinskega dopusta, torej 29 
dni pred predvidenim datumom poroda. To je zelo pomembno za matere, ki delajo po 
pogodbah o zaposlitvi za določen čas, saj jim končnost pogodbe ne zagotavlja ekonomske 
                                                     
52 Od leta 2014 do leta 2018 je bilo za nedoločen čas zaposlenih od 86 % do 88 % delovno aktivnega 
prebivalstva (SURS, 2019č). 
53 Od leta 2014 do leta 2018 je bilo za določen čas zaposlenih od 12 % do 13 % delovno aktivnega prebivalstva 
(SURS, 2019č). 
54 Od leta 2014 do leta 2018 je s krajšim delovnim časom delalo od 10 % do 11 %  delovno aktivnega 
prebivalstva (SURS, 2019b). 
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in socialne varnosti v prihodnosti. Imajo pa pravico do materinskega in starševskega 
nadomestila tudi tiste, ki so v preteklosti delale po pogodbi o zaposlitvi za določen čas, 
vendar v času nastopa materinstva niso bile zaposlene. V tem primeru jim pravica do 
materinskega in starševskega dopusta sicer ne pripada oz. je niti ne potrebujejo, jim pa 
plačevanje prispevkov za starševsko varstvo v preteklih obdobjih (12 mesecev v zadnjih treh 
letih) zagotavlja ekonomsko varnost v času po rojstvu otroka. Tako je  materam, ki 
opravljajo delo po pogodbi o zaposlitvi za določen čas, zagotovljena določena ekonomska 
varnost v prvem letu otrokovega življenja, vendar težje dobijo novo zaposlitev, saj je za 
potencialne delodajalce skrb za otroka lahko ovira. Na podlagi lastnih opažanj menimo, da 
je lahko za matere, ki jim v času materinskega ali starševskega dopusta poteče pogodba o 
zaposlitvi, trajanje obeh dopustov ovira, saj v tem času ne morejo iskati nove zaposlitve, 
ker nimajo zagotovljenega otroškega varstva, prav tako jih dolga odsotnost s trga dela 
postavlja v očeh potencialnega delodajalca v manj ugoden položaj. Delodajalci se raje 
odločajo za delavce, ki so aktivni na trgu dela. Enako neugodna za matere je lahko pogodba 
o zaposlitvi za krajši delovni čas, saj jim takšno delo že tako ne zagotavlja ekonomske 
varnosti, nimajo realnih možnosti za poklicno napredovanje, dodatno zaviralno pa lahko na 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti vpliva dolga odsotnost zaradi rojstva otroka. Zaposlitev 
za krajši delovni čas sicer v večjem obsegu omogoča lažje usklajevanje družinskih in 
poklicnih obveznosti, vendar večina mater materinski in starševski dopust izrabi do konca 
in se jih manj odloči za delitev starševskega dopusta z otrokovim očetov (vsak od staršev 
ima pravico do dela s krajšim delovnim časom za izrabo starševskega dopusta za preostali 
čas do polnega delovnega časa). Prvo leto otrokovega življenja lahko matere, ki delajo po 
pogodbi za določen ali krajši delovni čas, ob tem, da otroško varstvo v tem času praktično 
ni omogočeno in se manj očetov vključi v nego in varstvo otroka, ovira pri samostojnem 
zagotavljanju ekonomske varnosti v prihodnosti, saj skoraj eno leto ne morejo nastopati na 
trgu dela, zaposlitev po končanem starševskem dopustu pa jim ni zagotovljena oz. ni 
sklenjena za polni delovni čas.  
6.2.2 Drugo pogodbeno razmerje in starševske pravice  
Za opravljanje dela, ki nima narave trajnosti, pa lahko delodajalec (naročnik) in delojemalec 
(izvajalec) skleneta civilni pogodbi, kot sta podjemna in avtorska pogodba. Podjemna 
pogodba je zaveza k izvedbi določenega dela, telesnega ali umskega, med naročnikom in 
podjemnikom, proti plačilu (619. člen obligacijskega zakonika, OZ, Uradni list RS, št. 97/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Predmet podjemne 
pogodbe je lahko zelo širok, saj se z njo lahko dogovorimo za kakšno popravilo, varstvo 
otrok ali pa čiščenje (Mercina, 2019). Pri avtorski pogodbi pa je vsebina pogodbe avtorsko 
delo s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Z avtorsko pogodbo naročnik sklene 
naročilo o avtorskem delu, ki ga za dogovorjeni honorar ustvari avtor (99. člen zakona o 
avtorskih in sorodnih pravicah, ZASP, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
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68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUAS in 59/19). Avtorska in podjemna pogodba sta zelo 
podobni, loči ju le predmet pogodbe (Mercina, 2019). Pri obeh pogodbah osebe ne 
plačujejo zavarovanja za primer starševstva, zato tudi niso upravičene do materinskega, 
očetovskega in starševskega dopusta ter do nadomestil za vsako vrsto dopusta. Slednje v 
praksi pomeni, da lahko matere, kljub rojstvu otroka, še naprej delajo po podjemni ali 
avtorski pogodbi. Težava zanje je lahko finančna negotovost, saj niso upravičene do 
nadomestil in si morajo same zagotoviti finančna sredstva s svojim delom, otroka pa 
prepustiti v varstvo tretjim osebam. Pri podjemnih in avtorskih pogodbah lahko vidimo, da 
te materam ne nudijo nobenega varstva z vidika materinstva, po drugi strani pa jih tudi ne 
ovirajo pri delu, vendar le, če si matere v času do 11 mesecev otrokove starosti lahko same 
zagotovijo varstvo, saj institucionalno varstvo še ni zagotovljeno.  
Tudi tiste vplivnice, ki svoje delo opravljajo prek enoosebnega d. o. o. ali kot samostojne 
podjetnice, svojega dela v skladu z ZSDP-1 ne smejo opravljati v času koriščenja 
materinskega in starševskega dopusta. Nemoteno opravljanje dela jim omogočata le civilni 
pogodbi (avtorska in podjemna pogodba), na podlagi katerih niso zavezane k plačevanju 
prispevkov za starševsko varstvo, in tako niso upravičene do nadomestil iz naslova 
materinskega in starševskega dopusta.   
6.3 DRUGI VIDIKI DELA V NESTANDARDNIH OBLIKAH  
Z vidika usklajevanja družinskega in poklicnega življenja je lahko vrsta poklica, ki ga 
opravljamo, ovira ali prednost, saj določa, koliko časa bomo namenili delu in koliko ga bo 
ostalo še za družinske obveznosti. Nekateri poklici so zahtevnejši, spet drugi ne zahtevajo 
take angažiranosti in tako ne posegajo v družinski čas. Poklice lahko v grobem delimo na 
visoko kvalificirane, kvalificirane in nizko kvalificirane, pri čemer se zahtevnost poklica viša 
s stopnjo kvalifikacije. Zahtevnejše delo pa zahteva tudi več časa, ki mu ga morajo posvetiti 
zaposleni, zato se soočajo z večjim izzivi pri usklajevanju dela in družine. Poleg zahtevnosti  
pa je pomembna tudi narava dela, ki narekuje tempo dela, ki se mu zaposleni ne more 
izogniti, oz. gre lahko za poklic, ki dopušča veliko svobode in prilagajanja urnika dela 
potrebam zaposlenega.   
Odsotnost z dela zaradi rojstva otroka lahko različno negativno vpliva na zaposlitev mater, 
saj opravljajo različno zahtevne poklice. Kot ugotavlja Fajfar (2019), je lahko trajanje 
materinskega in starševskega dopusta težava za na primer mlade raziskovalke, ki so lahko 
omejene pri vključevanju v raziskovalne projekte, ki so časovno omejeni in se jim zaradi 
rojstva otroka ne morejo priključiti ter so tako poklicno prikrajšane. Prav tako raziskovalke, 
ki so na materinskem ali starševskem dopustu, ne morejo podaljšati trajanja raziskave, 
ampak morajo projekt, kljub koriščenju dopustov zaključiti.  
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Prav tako določeni poklici zahtevajo trajno aktivacijo, saj bi prekinitev dela za daljše 
obdobje negativno vplivala na njihovo nadaljnje delo. Tako je recimo delo kulturnic (igralke, 
pevke), ki morajo bolj skrbeti za stalno prisotnost v panogi, saj sta od tega odvisni njihova 
nadaljnja angažiranost in aktualnost, ali pa vrhunske športnice, ki bi jim prekinitev 
tekmovalne sezone in treningov občutno poslabšala nadaljnjo športno kariero. Naslednji 
primer mater, ki morajo biti stalno prisotne pri delu, je delo influencerk oz. vplivnic. Gre za 
»poklic«, ki se je izoblikoval z razvojem družbenih omrežij. Vplivneži prek svojih 
blogov/vlogov aktivno izvajajo vplivnostni marketing, ki je, kot navaja avtorica Eterovič 
Klemenčič (2019), najhitreje rastoča spletna taktika pridobivanja strank. Uspešnost 
vplivneža oz. vplivnice je nujno odvisna od števila sledilcev, ki sta jih s svojim pojavljanjem 
pridobila, zato bi enoletna nezmožnost dela verjetno močno poslabšala možnosti za 
(nadaljnje) delo. V primerjavi s poklicem prodajalke, frizerke ali pa proizvodne delavke, ki 
je med  odsotnostjo lažje zamenljiva in zanjo materinski in starševski dopust ni tolikšen izziv 
kot materam v poklicih, ki zahtevajo več osebnega angažmaja, je za slednje ureditev 
materinskega in starševskega dopusta, z vidika trajanja in načina koriščenja, lahko 
neustrezna. 
Pri presoji o ustreznosti ureditve materinskega in starševskega dopusta pa je bistvena 
ugotovitev, ali gre za delo, ki je opravljeno na podlagi delovnega razmerja oz. samostojne 
pridobitne dejavnosti, ali pa gre za delo prek drugega pogodbenega razmerja. V prvem 
primeru so materam priznane pravice iz naslova starševskega varstva, izhajajoče iz 
starševskega zavarovanja, ki jih obenem pri delu v času koriščenja teh pravic omejujejo, 
delo na podlagi drugega pogodbenega razmerja pa omenjenih pravic ne omogoča, zato 














7 ANKETNA RAZISKAVA O USTREZNOSTI UREDITVE 
STARŠEVSKEGA IN OTROŠKEGA VARSTVA Z VIDIKA (NE)DELA V 
ČASU MATERINSKEGA IN STARŠEVSKEGA DOPUSTA 
Ustreznost ureditve starševskega in otroškega varstva v Slovenji je poleg pregleda veljavne 
mednarodne in domače zakonodaje treba presojati tudi z vidika njene implementacije v 
praksi. Da bi lahko spoznali ustreznost oz. neustreznost sprejetih ukrepov družinske politike 
v Sloveniji in dodatno utemeljili odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, smo izvedli 
raziskavo s področja ustreznosti ureditve materinskega in starševskega dopusta ter 
otroškega varstva med manjšim vzorcem tistih slovenskih mater, ki opravljajo delo v 
nestandardnih oblikah dela. 
7.1 METODOLOGIJA 
Raziskava, na podlagi katere so bili analizirani podatki, ki so poleg pregleda literature v 
teoretičnem delu naloge podali odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, je bila 
izvedena v obliki spletne ankete prek aplikacije 1KA En klik anketa. Anketa je bila izvedena 
v obdobju od 28. marca 2020 do 12. aprila 2020, in je tako trajala 16 dni. Število prejetih 
odgovorov je omogočalo analizo podatkov na ilustrativni ravni. V reševanje je bila v 
manjšem delu poslana na spletne naslove poznanih oseb, ki so lahko anketo posredovale 
naprej tudi ostalim, v večjem obsegu pa je bila poslana staršem vrtčevskih otrok, predvsem 
staršem otrok iz Vrtca Jarše iz Ljubljane. Število prejetih odgovorov ni bilo zadostno, da bi 
rezultate lahko interpretirali kot reprezentativne, prav tako ni primerljivo s populacijo na 
podlagi demografskih značilnosti. Vprašalnik je bil lasten in je vseboval 21 vprašanj, od 
katerih jih je bila večina zaprtega tipa, v manjšem obsegu pa so respondenti lahko 
odgovarjali tudi na vprašanja odprtega tipa in so tako podali svoja razmišljanja, predloge in 
izkušnje. Pred razpošiljanjem je bil vprašalnik testiran in glede na podane pripombe 
ustrezno dopolnjen. 
Anketa je bila vsebinsko razdeljena na več sklopov, začela se je z uvodnimi demografskimi 
vprašanji, nato pa so sledila vprašanja glede izkušenj s koriščenjem materinskega in 
starševskega dopust ter otroškega varstva.  Na koncu so sledili sklop vprašanj o stališčih in 
poznavanju ureditve materinskega in starševskega dopusta v Sloveniji ter možnosti 
podajanja morebitnih predlogov za spremembe in izboljšave družinske politike v Sloveniji.  
Anketa kot merski instrument je bila uporabljena zaradi ugotovitve ustreznosti ureditve 
materinskega dopusta, starševskega dopusta in otroškega varstva v praksi ter odkrivanju 
morebitnih anomalij z vidika ohranitve dela, ki jih ureditev povzroča, še preden se dopust 
zaključi. Analiza anketnih odgovorov je bila tudi podlaga za predloge o morebitnih 
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izboljšavah slovenske zakonodaje na področju starševskega varstva. Podatki iz anketnih 
odgovorov so bili pridobljeni prek spletne aplikacije 1KA En klik anketa, ki je z metodo 
deskriptivne statistike omogočala tudi pretvorbo dela podatkov v odstotke oz. tabelarno 
združevanje pridobljenih podatkov glede na vsebino. Iz tako pridobljenih podatkov smo 
deleže odgovorov pri posameznem vprašanju pridobili na podlagi lastnih izračunov in jih 
prikazali v grafični obliki. Podatke v grafičnih prikazih smo tudi interpretirali in jih med seboj 
primerjali. 
Ciljna skupina ankete so bile matere različnih poklicev, pri katerih so nas zanimale tudi 
različne oblike dela, prek katerih nastopajo na trgu dela. Prav tako smo si določili kot 
ustrezne le tiste ankete, v katerih imajo respondentke otroke mlajše od 15 let, kar je 
povezano z veljavnostjo ZSDP in ZSDP-1, na podlagi katerih so lahko matere koristile 
materinski in starševski dopust v skupnem trajanju enega leta. Anketa je bila izvedena le na 
manjšem vzorcu vprašanih, zato so rezultati zgolj ilustrativni vpogled v ustreznost ureditve 
starševskega in otroškega varstva v praksi in podatkov ni mogoče upoštevati kot veljavnih 
na splošnem vzorcu populacije. 
7.2 ANALIZA REZULTATOV O USTREZNOSTI UREDITVE STARŠEVSKEGA IN 
OTROŠKEGA VARSTVA 
Pridobljeni rezultati so predstavljeni v deležih (%), numerusih55 in tudi opisno, izračuni 
deležev so lastni in temeljijo na povzetih podatkih v  okviru aplikacije 1KA En klik anketa za 
spletno anketiranje, prav tako so lastni grafični prikazi. Anketna vprašanja so predstavljena 
v Prilogi 1. 
7.2.1 Demografski podatki 
Anketo so skupaj prejele 603 osebe, od katerih jo je 52 % tudi izpolnilo (331 oseb). Od 331 
anketirancev nismo upoštevali tistih anket, ki so jih izpolnili moški, ki je bilo 39, in pa anket, 
ki so jih izpolnile ženske brez otrok, takšnih je bilo 14. Podatke smo lahko analizirali na 
podlagi 278 anket, ki so ustrezale vzorcu ciljne populacije56.  
Anketiranke z otroki (v nadaljevanju: vprašani) smo vprašali o številu otrok, ki jih imajo. V 
anketi je bil določen razpon od enega do štirih otrok (graf 7). 
 
 
                                                     
55 Numerus je označen z »n« in pomeni število enot v vzorcu. 
56 Ciljna populacija v naši raziskavi so bile ženske z otroki do 15 let starosti. 
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Graf 7: Število otrok vseh anketirank (n=265) 
 
Vir: lasten 
Večina vprašanih je imela dva otroka, pričakovano najmanj pa štiri. V povprečju so imele 
matere 1,9 otroka. V anketi nas je zanimala tudi starost otrok (graf 8), saj smo pri analizi 
pridobljenih podatkov upoštevali le tiste, ki imajo otroke stare do 15 let in ne več57. Večina 
otrok anketirank je bilo starih do pet let (50,71 %), najmanj pa je bilo tistih, ki so bili stari 
do vključno 15 let (10,55 %). Pri tem je treba upoštevati, da so lahko imele anketiranke več 
otrok in so bili tako njihovi otroci v različnih starostnih skupinah, ne zgolj v eni.  
Graf 8: Starost otrok vseh anketirank (n=264) 
 
Vir: lasten 
                                                     
57 Na anketo sta odgovorili dve anketiranki, ki sta imeli samo po enega otroka in je bil starejši od 15 let, zato 
njunih odgovorov pri analizi podatkov nismo upoštevali. Ostale anketiranke, z otroki starejšimi od 15 let, smo 
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Večina vprašanih v naši raziskavi je bila stara od 31 do 40 let (62 %), najmanj pa jih je bilo 
iz starostne skupine do 20 let (1 %), saj v tej starosti skupine ženske običajno še nimajo 
otrok, in starejših od 60 let (1 %), ki imajo že odrasle otroke (graf 9). 
Graf 9: Starostna skupina vseh anketirank (n=265) 
 
Vir: lasten 
Anketiranke smo vprašali tudi o njihovem zakonskem stanu (graf 10) in večina jih je bila 
poročenih (54 %), sledi zunajzakonska skupnost (39 %), 5 % pa je bilo samohranilk.  
 Graf 10: Zakonski stan vseh anketirank (n=265)  
 
Vir: lasten 
Izobrazbena struktura anketirank je bila zelo raznolika in je zajemala vrsto različnih 
poklicnih profilov, tako visoko- kot nizkokvalificiranih poklicev. Anketiranke so v anketo 
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razberemo, da je največ anketirank končalo srednješolsko izobraževanje (33 %), sledijo tiste 
s 7. stopnjo izobrazbe (27 %) in nato anketiranke s končano visoko šolo (6/2. stopnja) (20 
%). Od vseh vprašanih jih je 20 anketirank (7 %) pridobilo 8. stopnjo izobrazbe, od tega 9 (3 
%) doktorat znanosti.  
Graf 11: Formalna izobrazbena struktura vseh anketirank (n=265) 
 
Vir: lasten 
Da bi lahko raziskali ustreznost ureditve materinskega in starševskega dopusta ter 
otroškega varstva z vidika nestandardnih oblik dela, smo morali anketiranke vprašati tudi o 
vrsti organizacijske oblike, prek katere nastopajo na trgu dela, in smo tako lahko ločili 
odgovore tistih, ki delajo v standardni zaposlitveni obliki . 
Na vprašanje o vrsti dela (graf 12) je odgovorilo 264 anketirank in velika večina (64 %) je, 
po pričakovanjih, zaposlena po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen polni delovni čas, kar je 
najbolj razširjena oblika zaposlitve v Sloveniji. V skoraj enakem deležu anketiranke 
opravljajo delo ali po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen krajši delovni čas ali po pogodbi o 
zaposlitvi za določen polni delovni čas, delež obeh vrst zaposlitev pa je občutno nižji od 
standardne oblike zaposlitve. Na anketo je odgovorilo zelo malo tistih, ki dela ne opravljajo 
po pogodbi o zaposlitvi, ampak delajo na podlagi ali drugega pogodbenega razmerja ali v 
različnih organizacijskih oblikah, prek katerih nastopajo na trgu dela. Posledično pridobljeni 
rezultati ne kažejo reprezentativnega vzorca populacije in so le ilustrativen prikaz ukrepov 
starševskega in otroškega varstva za tiste matere, ki delajo prek nestandardnih oblik dela. 
Za verodostojnejšo analizo bi moral biti vzorec teh anketirank veliko večji. Na anketo je 
odgovorilo 13 samostojnih podjetnic, dve direktorici enoosebnega d. o. o., dve, ki 
samostojno opravljata dejavnost58, in po dve anketiranki, ki opravljata delo prek avtorske 
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ali podjemne pogodbe. Na anketo je prav tako odgovorilo 22 vprašanih, ki so trenutno 
brezposelne ali so gospodinje, ena pa je delno invalidsko upokojena. Nobenega odgovora 
nismo prejeli za zaposlene, ki opravljajo delo tudi prek popoldanskega s. p. 
Graf 12: Vrsta zaposlitve (n=264) 
 
Vir: lasten 
7.2.2 Način koriščenja in ustreznost ureditve materinskega in starševskega 
dopusta z vidika nestandardnih oblik dela 
Pri analizi pridobljenih podatkov na podlagi anket smo izhajali iz odgovorov anketirank v 
nestandardnih oblikah dela, saj so bile predmet naše raziskave. Zanimale so nas njihova 
izkušnja s koriščenjem materinskega in starševskega dopusta ter ustreznost oz. 
neustreznost ureditve z vidika njihove vrste dela. Tako smo iz analize ločili odgovore vseh 
tistih, ki so bile zaposlene za nedoločen polni delovni čas, in jih pri določenih vprašanjih, 
kjer smo pridobili različne rezultate, primerjali z odgovori mater v nestandardnih oblikah 
dela.  
7.2.3.1 Način koriščenja materinskega in starševskega dopusta 
Matere lahko materinski in starševski dopust koristijo v celoti, ga predčasno zaključijo, 
lahko ga v določenem delu prenesejo na drugo osebo ali pa ga sploh ne izrabijo. 
Iz spodnjega grafa 13 je razvidno, da je večina anketirank, ki opravljajo delo v nestandardnih 
oblikah, materinski dopust koristila v celoti (86 %), prav tako starševskega (77 %). Obeh 
dopustov v povprečju ni koristilo dobrih 13 % anketirank, za delno izrabo dopusta pa se je 
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anketiranka, starševskega pa tri. Razlog za predčasni konec dopusta sta bila nova služba oz. 
vrnitev na staro delovno mesto, v enem primeru pa je anketiranka izkoristila še svoj redni 
dopust iz preteklega leta in del starševskega dopusta prenesla na kasnejše obdobje59.  
Graf 13: Koriščenje materinskega/starševskega dopusta (nestandardne oblike dela) (n=84) 
 
Vir: lasten 
Na tem mestu smo naredili primerjavo s tistimi anketirankami, ki so delale v standardni 
obliki dela (graf 14), in lahko razberemo, da so celotni materinski in starševski dopust 
izrabile v nekoliko višjem deležu. Materinski dopust je koristilo 5 % več mater, starševskega 
pa 9 % več mater. Le 8 % mater v standardni obliki zaposlitve ni izrabilo materinskega in 
starševskega dopusta, kar je za pet odstotnih točk manj v primerjavi z materami v 
nestandardnih oblikah zaposlitve.  
Graf 14: Koriščenje materinskega/starševskega dopusta (standardna oblika dela) 
 
Vir: lasten 
                                                     
59 V anketi je 85 % vprašanih izjavilo, da so seznanjene z možnostjo prenosa dela starševskega dopusta do 
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Iz pridobljenih podatkov tudi lahko razberemo, da je velika večina anketirank (77 %) 
koristila celoten starševski dopust in si ga niso delile z očeti otrok. Za delitev dopusta med 
obema staršema se je odločilo le 4 % anketirank, kar je skoraj enako deležu očetov, ki so 
koristili starševski dopust v letu 2006 (4,9 %). Čeprav se delež očetov, ki se odločijo za 
starševski dopust, vsako leto povečuje, leta 2015 je recimo znašal 6,4 %, večina 
skrbstvenega bremena še vedno ostaja domena mater.  
Z izenačeno pravico obeh staršev do koriščenja starševskega dopusta je sicer seznanjena 
velika večina vprašanih (88 %), vendar na delitev dopusta med oba starša v praksi verjetno 
vplivata tradicionalna delitev vlog med moškim in žensko in zastarelo družbeno dojemanje 
moškega kot zgolj finančnega skrbnika in ženske kot skrbnice doma in družine.    
Ženske so zaradi svoje dvojne vloge, tako matere kot delavke, razpete med obema sferama 
in se soočajo z izzivom usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti. Nekatere so zaradi 
narave dela ali iz strahu pred izgubo službe zaradi nosečnosti primorane delati tudi med 
materinskim ali starševskim dopustom (graf 15). Takih je sicer malo (v povprečju 14 %), a 
nam podatek nakazuje nujnost drugačne ureditve obeh dopustov, da takšne matere ne bi 
ogrozile prejemanja nadomestila za čas dopusta, saj z delom v času obeh dopustov kršijo 
zakonodajo60.  
Graf 15: Delo med materinskim/starševskim dopustom (n=84) 
 
Vir: lasten 
Slovenske matere lahko materinski in starševski dopust koristijo samo v strnjenem nizu in 
dopustov ni mogoče koristiti po dnevih, glede na individualne potrebe matere, otroka oz. 
                                                     
60 V anketi je 91 % vprašanih potrdilo seznanjenost s kršitvijo zaradi dela med trajanjem materinskega in 
starševskega dopusta, v času, ko prejemajo nadomestilo iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo. 
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celotne družine, kot to velja v nekaterih državah EU. Delež mater, ki so morale med 
materinskem in starševskim dopustom tudi delati, kaže na potrebo po razmisleku v smeri 
drugačnega načina koriščenja obeh dopustov za tiste, ki se zaradi narave svojega dela temu 
ne morejo popolnoma odpovedati in celoten čas nameniti le otroku. Anketiranke smo 
vprašali, ali bi jim fleksibilnejša izraba materinskega in starševskega dopusta, glede na zdaj 
veljavno izrabo v strnjenem nizu, bolj ustrezala (graf 16).  




Večina vprašanih (59 %) sicer ni izkazala potrebe po fleksibilnejši izrabi materinskega in 
starševskega dopusta, bi pa takšen način izrabe ustrezal slabi polovici vprašanih (41 %). 
Pridobljeni podatki so lahko rezultat tega, da je veliko žensk zaposlenih v javnem sektorju61, 
kjer je varnost delovnih mest, v primerjavi z zasebnim sektorjem, večja62, prav tako so 
določeni poklicni profili lažje nadomestljivi v času odsotnosti zaradi rojstva otroka. V 
primerjavi z odgovori anketirank, ki so zaposlene za nedoločen polni delovni čas 
(standardna oblika zaposlitve) (graf 17), lahko razberemo, da se s fleksibilnejšo izrabo 
materinskega in starševskega dopusta strinja dobrih 10 % vprašanih manj, kar kaže na 
manjšo potrebo po prilagojeni izrabi obeh dopustov in zadovoljstvo s sedanjim načinom 
ureditve izrabe materinskega in starševskega dopusta.  
                                                     
61 Po podatkih za leto 2016 je bilo v javnem sektorju zaposlenih dobrih 144.000 žensk, moških pa 55.000 manj, 
medtem ko velja za zasebni sektor ravno obratno (Data, d. o. o., 2016). 
62 Tudi podatki za Italijo kažejo, da se matere, ki so zaposlene v javnem sektorju, prej odločajo za otroke in jih 
imajo več, kot matere v zasebnem sektorju, kar kaže na večjo zaposlitveno varnost javnega sektorja (Solera 























7.2.3.2 Dolžina materinskega in starševskega dopusta 
Ustreznost ureditve materinskega in starševskega dopusta smo presojali tudi z vidika 
ustreznosti trajanja dopusta, po katerem se Slovenija uvršča v sredino lestvice držav EU-28.  
Graf 18: Ustreznost trajanja materinskega/starševskega dopusta (n=84) 
 
Vir: lasten 
Anketiranke smo vprašali, ali se jim trajanje materinskega in starševskega dopusta zdi 
primerno. Mnenje o ustreznosti oz. neustreznosti dolžine obeh dopustov prikazuje graf 18, 
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anketiranke opredelile v približno enakih odstotkih. Četrtini vprašanih (25 %)  trenutno 
veljavna dolžina  obeh dopustov popolnoma ustreza oz. ustreza (54 %), okoli 10 % se jih ni 
moglo opredeliti, neustreznost v manjšem ali večjem obsegu pa je skupaj izrazilo povprečno 
dobrih 13 % vprašanih. Ker je mogoče v nekaterih državah EU zaznati trend podaljševanja 
materinskega oz. starševskega dopusta, smo o stališču glede podaljševanja obeh dopustov 
v prihodnosti povprašali tudi v naši anketi.  
Graf 19: Podaljševanje materinskega/starševskega dopusta (n=81) 
 
Vir: lasten 
Tudi v našem primeru lahko vidimo, da se večina vprašanih (62 %) strinja z možnostjo 
podaljševanja materinskega in starševskega dopusta, s standardno obliko zaposlitve se je 
strinjalo 16 % manj mater (46 %) , kar pritrjuje  trendu podaljševanja dopusta v nekaterih 
državah EU (graf 19). Delež tistih, ki se s podaljševanje obeh dopustom ne strinja, pa sicer 
ostaja še vedno razmeroma visok (38 %) in kaže, da v Sloveniji materinski in starševski 
dopust skupaj trajata razmeroma dovolj dolgo.  
7.2.3.3 Negativne posledice zaradi koriščenja materinskega in starševskega dopusta 
Posledice nosečnosti in nato odhoda z dela na materinski in starševski dopust povzročajo 
nekaterim materam veliko socialno in osebno stisko. Matere se soočajo z različnimi 
težavami na delovnem mestu, najbolj tiste, ki delo opravljajo v nestandardnih oblikah, ki 
nudijo manjšo zaposlitveno varnost. Iz spodnjega grafa 20 je razvidno, da se je z negativnimi 
posledicami na delovnem mestu, zaradi nosečnosti ter koriščenja materinskega in 
starševskega dopusta, soočila kar šestina vprašanih. Ob tem, da je v Sloveniji družina kot 
vrednota uvrščena najvišje na lestvici vrednot, je delež mater, ki tej vrednoti sledijo, pa so 







Graf 20: Negativne posledice na delovnem mestu (n=83) 
 
Vir: lasten 
Vprašane so navedle vrsto težav, s katerimi so se soočale tako med nosečnostjo, kar 
predstavlja poseben problem zaradi slabega počutja matere in posledično tudi otroka, kot 
tudi zaradi koriščenja dopusta, ki je namenjen najbolj občutljivemu obdobju tako otroka 
kot tudi matere. Anketiranke so na delovnem mestu doživljale opazke, pripombe, pritiske, 
nagajanje in prikrivanje informacij, odnosi s sodelavci in nadrejenimi so se poslabšali. 
Nekatere so po prihodu na delo premestili na slabše delovno mesto, z nižjo plačo in slabšimi 
pogoji dela ali pa so se morale strinjati z delom za krajši delovni čas, drugače bi jim grozila 
odpoved. Določenim pogodbe o zaposlitvi niso več podaljšali ali pa so jih celo odpustili in 
prekinili pogodbo. Tiste matere, ki na trgu dela nastopajo samostojno, na primer 
samostojno opravljajo dejavnost ali so direktorice enoosebnega d. o. o., so se soočale z 
izgubo strank, projektov in odpovedjo sodelovanj.  
V okviru anketne raziskave smo želeli dobiti tudi odgovore o ustreznosti starševskega in 
otroškega varstva z vidika vplivnic, ki so se na trgu dela pojavile z razširjenostjo družbenih 
omrežij, in gre za novejši pojav vplivnostnega marketinga. Pri pridobivanju anketirank smo 
naleteli na oviro, saj sta na anketo odgovorili zgolj dve vplivnici, druge se na prošnjo za 
reševanje ankete žal niso odzvale. Vplivnici, ki sta odgovorili na našo anketo, nastopata na 
trgu dela kot samostojni podjetnici, njuni odgovori pa so si bili ravno nasprotni. Obe sta v 
celoti koristili materinski in starševski dopust, le ena je odgovorila, da bi želela fleksibilnejšo 
izrabo obeh dopustov in da je zaradi odsotnosti s trga dela doživela negativne posledice 
(izguba posla, strank). Druga vplivnica je zadovoljna s trenutno ureditvijo starševskega in 
otroškega varstva in bi si želela celo podaljšanje starševskega dopusta. Podane odgovore je 
sicer težko ustrezno analizirati, saj ne poznamo podpornega okolja obeh anketirank in 
stopnje njunega aktivnega delovanja na družbenih omrežjih. Obe anketiranki sta odgovorili, 


















interpretirati v okviru načina dela vplivnic (delo od doma, medtem ko je otrok v domači 
oskrbi in ga dejansko varujeta starša), lahko pa sta imeli tudi zadržke pri podajanju resničnih 
odgovorov glede dela med obema dopustoma, saj je to sankcionirano.   
Graf 21: Negativne posledice zaradi koriščenja materinskega/starševskega dopusta (n=82) 
 
Vir: lasten 
Negativne posledice na delovnem mestu, ki se kažejo predvsem v poslabšanju odnosov 
znotraj kolektiva ter manjših možnostih za strokovno in karierno napredovanje, je doživela 
skoraj četrtina vprašanih, ki opravljajo delo v nestandardnih oblikah (graf 21). Petina 
vprašanih (18 %)63 je zaradi koriščenja materinskega in starševskega dopusta izgubila 
stranke ter možnosti za nadaljnje delo in posel, ter tako pod vprašaj postavila celo lastno 
finančno neodvisnost. Posledica izgube dela oz. zaposlitve je doletela 14 % vprašanih64, kar 
je 10 % več od anketirank, ki delo opravljajo v standardni obliki. Ugotovimo lahko, da je 
vsaka četrta anketiranka doživela določene negativne posledice, ker se je odločila ustvariti 
in dati prednost družini in ne svoji zaposlitvi, delodajalcu oz. poslu. Z negativnimi 
posledicami so se soočile anketiranke zelo različnih poklicnih profilov, od prodajalke in 
proizvodnje delavke do odvetnice, novinarke in pravnice.  
7.2.3.4 Ustreznost otroškega varstva 
V Sloveniji lahko otroci začnejo obiskovati vrtec od enajstih mesecev  starosti dalje, matere 
(ali očetje) pa zaključijo starševski dopust in se vrnejo na delo. Varstvo otroka je mogoče v 
javnih in zasebnih vrtcih, ker pa je predvsem v javnih vrtcih že vrsto let premalo prostih 
                                                     
63 Gre za anketiranke, ki delo opravljajo kot samostojne podjetnice, direktorice enoosebnega d. o. o. ali so 
zaposlene za določen delovni čas. 
64 Anketiranke so delo opravljale kot samostojne podjetnice ali so bile zaposlene za določen oz. nedoločen 
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mest za vse otroke, si starši pomagajo tudi z zasebnim varstvom, mrežo sorodnikov ali kako 
drugače.  
Spodnji graf 22 prikazuje vrsto otroškega varstva za enega otroka, ki so jo koristile matere, 
ki delajo v nestandardnih oblikah dela. Pri odgovorih so lahko anketiranke izbrale več 
različnih vrst varstva za enega otroka oz. različne vrste varstva za več otrok (naslednji graf).  
Graf 22: Način otroškega varstva enega otroka (n=108) 
 
Vir: lasten 
Od 108 otrok anketirank jih je večina obiskovala javni vrtec, v enakem deležu pa je bilo 
varstvo urejeno prek mreže sorodnikov ali najete varuške.  
Tiste anketiranke, ki so imele dva otroka, so za drugega navedle (graf 23), da je prav tako 
večina obiskovala javni vrtec, ponovno v enakem deležu je bilo varstvo urejeno s 
sorodstvom ali varuško, zgolj 5 % jih je obiskovalo tudi zasebni vrtec.  
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Podobne podatke smo lahko razbrali tudi za tretjega in četrtega otroka, je pa na vprašanje 
o načinu varstva otrok pričakovano odgovorilo zelo malo anketirank, saj imajo družine v 
Sloveniji običajno po dva otroka, redkeje več, in tudi, ker jih je bilo v vzorcu malo.  
Pomembna kategorija otroškega varstva je delovni čas vrtca, ki ustreza službenim 
potrebam staršev. Javni vrtci po Sloveniji imajo lahko različno urejene urnike varstva otrok, 
nekateri se tudi bolj prilagajajo potrebam staršev in na primer omogočajo varstvo otrok 
tudi ob sobotah. Anketiranke smo vprašali, do katere ure so imele zagotovljeno varstvo 
otroka v vrtcu, in spodnji graf 24 prikazuje, da je bila večina otrok lahko v vrtcu do 17. ure, 
do 15. ure oz. do 16.30  je bila lahko četrtina otrok, dobra desetina otrok pa je bila lahko v 
vrtcu le do 15.30 oz. do 16. ure, kar bi bila lahko za določene starše težava glede konca 
službenega delovnika in pravočasnega prihoda po otroka. Ena anketiranka je imela 
omogočeno varstvo otroka v izmeničnem delovnem času, nobena pa do 17.30.  
Graf 24: Delovni čas vrtcev (n=75) 
 
Vir: lasten 
Nadalje lahko iz spodnjega grafa 25 ugotovimo, da je večini staršev delovni čas vrtca 
ustrezal, manjši del staršev pa bi potreboval večjo fleksibilnost vrtčevskega urnika. Iz 
odgovora anketirank smo lahko ugotovili, da bi drugačen urnik varstva potrebovale zaradi 
specifičnih delovnih urnikov (zgodnejši začetek dela, izmensko delo), oddaljenosti od doma 
in delovnega mesta ter individualnih potreb družin ali pa vrtec v njihovem kraju obratuje le 
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Graf 25: Ustreznost delovnega časa vrtca (n=75) 
 
Vir: lasten 
Večjo prilagoditev urnika varstva otrok sicer omogočajo določeni zasebni vrtci65, ki zaradi 
obstoja na trgu bolj sledijo individualnim potrebam staršev, vendar so v primerjavi z javnimi 
vrtci njihove storitve dražje in tako nekaterim staršem težje dostopne. Nekateri zasebni 
vrtci prav tako omogočajo varstvo otrok že pred enajstimi meseci starosti, kar pomeni, da 
je bila tudi ta potreba staršev zaznana. Tudi vprašane v anketi so sicer v manjšem delu 
pritrdile, da bi varstvo potrebovale že prej. Iz grafa 26 izhaja, da je tako odgovorila desetina 
vprašanih (11 %), večini (89 %) pa trenutna ureditev tega dela otroškega varstva ustreza. 
Enako so odgovorile tudi matere v standardni obliki zaposlitve. Predvidevamo lahko, da so 
čakajoče službene obveznosti tiste, ki kličejo matere k hitrejšemu zaključku starševskega 
dopusta, v izogib negativnim posledicam, ki jih ima njihova odsotnost na ohranitev dela, 
kariero, finance in ne nazadnje tudi dobre odnose v delovnem kolektivu.  
Graf 26: Zgodnejši vpis otroka v vrtec (pred enajstimi meseci starosti)(n=84) 
 
Vir: lasten 
                                                     
65 Seznam nekaterih zasebnih vrtcev, s podatki o zgodnejšem vpisu, urnikih varstva in cenah, so objavljeni 
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7.2.3.5 Predlogi za spremembe starševskega in otroškega varstva 
Matere, ki delo opravljajo v nestandardnih oblikah, so v anketi podale različne predloge za 
spremembo ureditve materinskega in starševskega dopusta ter otroškega varstva, zato jih 
v tem delu tudi povzemamo. Predlogi so, vsaj za določen del mater, kazalec anomalij 
trenutne ureditve, ki je nekaterim materam in družinam povzročala finančne in 
organizacijske težave. 
Na področju starševskega dopusta je bilo predlagano predvsem podaljšanje dopusta66 v 
prihodnosti (do enega oz. treh let), razlogi za podaljšanje pa so bili različni. Do podaljšanega 
dopusta naj bi bile upravičene matere, ki so rodile po predvidenem roku poroda, matere 
dvojčkov, ki naj bi se jim dopust podaljšal za več kot zgolj za tri mesece, ali pa bi starševski 
dopust trajal toliko časa, dokler otrok ne bi dobil mesta v vrtcu. Predlagana je bila tudi 
možnost individualnega odločanja za podaljšanje starševskega dopusta na podlagi nižjega 
nadomestila v tem podaljšanem obdobju. Podani so bili tudi predlogi za višja nadomestila67 
v času koriščenja materinskega in starševskega dopusta, in to za matere, ki imajo višje 
dohodke, ali pa na drugi strani za brezposelne matere in študentke. Zaradi nizkega 
nadomestila je ena od mater (samostojna podjetnica) predlagala priznanje pravice do dela 
med starševskim dopustom, ki ne bi pomenilo kršitve zakonodaje.  
Na področju otroškega varstva so matere, pričakovano, predlagale več prostih mest v javnih 
vrtcih oz. dovolj mest za vse otroke in možnost vpisa tudi tistih otrok, ki so v času vpisa 
(mesec september) starejši od enajstih mesecev68. Za te otroke morajo starši do septembra, 
ko se otrok lahko vključi v javni vrtec, urediti varstvo na druge načine, kar je povezano z 
dodatnimi stroški, v varstvo pa se mora nemalokdaj vključiti tudi mreža sorodnikov. Tudi 
omejitev varovanja otroka na devet ur na dan se je pokazala za problematično, saj nekateri 
starši s težavo pravočasno pridejo po otroka v vrtec (službene obveznosti, prometni 
zamaški, razdalja med krajem dela in vrtca). Podan je bil predlog za dodatno zaračunano 
storitev podaljšanega varovanja otrok namesto slabe volje in negodovanja vzgojiteljic. 
Na koncu pa je ena od anketirank izpostavila tudi zapleteno birokracijo pri uveljavljanju 
pravic iz naslova starševskega in otroškega varstva.  
                                                     
66 Podaljšanje dopusta so predlagale anketiranke, ki delo opravljajo kot vodja izmene, vzgojiteljica, zdravnica 
specializantka, pravnica, zdravstvena administratorka, novinarka, medicinska sestra, prevajalka, referentka 
ter turistična vodnica in katehistinja. 
67 Višje nadomestilo v času obeh dopustov so predlagale vodja projektov, koordinatorica projektov in srednja 
medicinska sestra, vse delajo v nestandardnih oblikah dela. 
68 Otrok, ki je rojen na primer aprila, je v marcu naslednjega leta star 11 mesecev, vendar mu vpis v vrtec ni 
dovoljen in mora na vključitev v vrtec počakati do septembra istega leta. Starša morata za štiri mesece urediti 
varstvo na drugačen način. 
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8 RAZPRAVA IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Pri raziskovanju ustreznosti oz. neustreznosti ureditve materinskega in starševskega 
dopusta ter otroškega varstva v Sloveniji z vidika mater, ki opravljajo delo v nestandardnih 
oblikah, smo si zastavili štiri raziskovalna vprašanja, s pomočjo katerih smo analizirali tista 
področja ureditve, ki so za nekatere matere oz. starše lahko ovira pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja.  
Matere, ki na trgu dela nastopajo v nestandardnih oblikah dela, so v primerjavi z tistimi, ki 
so zaposlene v standardni obliki, t. j. zaposlitev za nedoločen polni delovni čas, lahko bolj 
izpostavljene negativnim posledicam enoletne odsotnosti s trga dela zaradi rojstva otroka. 
Ureditev materinskega in starševskega dopusta ter otroškega varstva, bi morala biti 
zasnovana tako, da bi ustrezno naslovila potrebe vseh staršev, ne glede na vrsto in obliko 
zaposlitve, saj je v nasprotnem diskriminatorna do ene ali druge skupine staršev. Pri 
odkrivanju morebitnih odstopanj ureditve smo na podlagi raziskovalnih vprašanj prišli do 
ključnih ugotovitev naše raziskave, na podlagi katerih smo podali vrsto predlogov za 
spremembe starševskega in otroškega varstva ter tako ponudili izhodišča za nadaljnja 
raziskovanja.Na podlagi našega prvega raziskovalnega vprašanja: Na kakšen način ureditev 
otroškega varstva v Sloveniji omogoča materam stik s trgom dela v prvem letu otrokovega 
rojstva? smo po analizi veljavne zakonodaje na področju otroškega varstva in izvedene 
anketne raziskave lahko ugotovili, da je neustrezna ureditev otroškega varstva tista 
kategorija, ki materam najbolj onemogoča stik s trgom dela v času koriščenja materinskega 
ali starševskega dopusta. Tiste matere, ki plačujejo prispevke za starševsko varstvo in so 
tako upravičene do prejemanja nadomestila v času materinskega in starševskega dopusta, 
so dejansko plačane za varovanje svojega otroka in nedelo v tem obdobju, takoj pa, ko 
varovanje otroka prepustijo institucionalnem varstvu (po poteku starševskega dopusta), se 
nadomestilo prekine in matere se lahko vrnejo na trg dela. Tudi če se mati odloči, da bo 
zaradi službenih zahtev predčasno zaključila starševski dopust, je institucionalno varstvo 
omogočeno šele od otrokove starosti enajstih mesecev. Mati se vrne na trg dela, saj jo k 
temu prisili narava dela, vendar za otroka nima zagotovljenega varstva. Načeloma ga lahko 
poišče v okviru ponudnikov zasebnih vrtcev ali pa si mora pomagati z očetom, najetimi 
varuškami, nekatere pa se celo odločijo za delo s krajšim delovnim časom.  
Delo v času materinskega in starševskega varstva velja za kršitev ZSDP-1 in v času dela 
matere niso upravičene do prejemanja nadomestila, zato ga morajo vrniti. Po podatkih 
naše ankete je 14 % mater izjavilo, da so med materinskim oz. starševskim dopustom tudi 
delale. Matere pri delu v prvem letu otrokovega življenja ovira dvoje. Prva »ovira« je 
nadomestilo za materinski in starševski dopust, ki izključuje institucionalno varstvo, druga 
ovira pa je starost otroka, s katero se lahko vključi v vrtec. Dokler mati prejema 
nadomestilo, ne sme delati, in  tudi če se nadomestilu odpove in želi otroka predčasno 
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vključiti v (javni) vrtec, ki je plačljiv, tega pred njegovimi enajstimi meseci ne more storiti. 
Glede na to, da je varovanje otroka plačljiva storitev, ne vidimo razloga, da varovanje tudi 
mlajših otrok ne bi moglo biti urejeno, kar bi določenemu deležu mater bistveno 
pripomoglo k vrnitvi na trg dela. Ustrezno urejeno otroško varstvo je bistven pogoj za 
hitrejšo vrnitev mater na trg dela, vendar ugotavljamo, da trenutna ureditev tega ne 
omogoča.  
Stik matere s trgom dela v prvem letu otrokovega rojstva pa ni odvisen le od ustrezne in 
obstoječe ureditve institucionalnega varstva, pomemben je tudi način koriščenja dopusta, 
ki ga predvideva zakonodaja. V Sloveniji lahko matere izrabijo materinski in starševski 
dopust v strnjenem nizu in ne po sklopih oz. dnevih, kot to velja v nekaterih državah EU, 
zato smo si v nalogi zastavili naslednje vprašanje: Kako ustrezna je slovenska ureditev 
materinskega in starševskega dopusta, ki se lahko koristi le v strnjenem nizu, v primerjavi z 
ureditvami Švedske, Avstrije, Italije in Češke, z vidika lažjega usklajevanja družinskih in 
poklicnih obveznosti? Po preučitvi starševskega varstva v ostalih štirih državah smo 
ugotovili, da je slovenska ureditev glede načina izrabe materinskega in starševskega varstva 
še najbližje avstrijski ureditvi, za katero prav tako velja koriščenje dopusta v strnjenem nizu. 
Ostale države, Švedska, Italija in Češka, omogočajo staršem ustreznejšo fleksibilno izrabo 
dopustov po sklopih in glede na potrebe obeh staršev. Tako poskušajo države čim bolje 
ustvarjati pogoje za uspešno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja svojih 
prebivalcev.  
Vrnitev na delo v prvem letu otrokovega rojstva pa je mogoča tudi z drugimi načini 
koriščenja starševskega dopusta, ki jih poznamo tudi v Sloveniji. Eden od njih je prenos dela 
(75 dni) starševskega dopusta na kasnejše obdobje (do končanja otrokovega 1. razreda 
osnovne šole). Strnjena izraba dopusta se tako prekine in preloži na kasnejše obdobje, v 
katerem imata starša možnost dopust izrabiti tudi v sklopih. Možnost prenosa dela dopusta 
poznajo tudi ostale štiri države, razlika je le rok, do katerega lahko preneseni dopust starša 
izkoristita. Najdaljši rok omogoča Italija, kar do otrokovega 12. leta. Pogoj za prekinitev 
starševskega dopusta in prenos dela dopusta na kasnejše obdobje je urejeno 
institucionalno varstvo, kar pa ni zagotovljeno v nobeni od naštetih držav. Posledično se ta 
oblika izrabe starševskega dopusta ne more pogosto udejanjiti in so običajno matere tiste, 
ki varujejo otroka, dokler ni zagotovljeno institucionalno varstvo.   
Sklenemo lahko, da fleksibilna izraba materinskega in starševskega dopusta po sklopih oz. 
dnevih, glede na izrabo v strnjenem nizu, najbolje omogoča lažje usklajevanje družinskih in 
poklicnih obveznosti, kar sta najbolj uspešno, glede na primerjane države, uredili Švedska 
in Italija, Slovenija (še) ne. V prihodnje bo tudi v Sloveniji verjetno na mestu razmislek o 
omogočanju izrabe dopusta na način, ki je kar najbolj prilagojen potrebam staršev, na kar 
je pokazala tudi anketa v naši raziskavi, v kateri je 40 % mater v nestandardnih in 30 % 
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mater v standardnih oblikah dela izjavilo, da bi jim fleksibilna izraba dopusta, glede na 
trenutno veljavno ureditev, bolj ustrezala.  
Precej pa je stopnja zastopanosti žensk na trgu dela v prvem letu otrokovega rojstva 
odvisna predvsem od delitve obveznosti med oba starša, saj se le na takšen način materam 
omogoči vrnitev na delo, še posebno ob tem, da institucionalno varstvo v tem času še ni 
zagotovljeno. Pogoj za delitev obveznosti med oba starša je ustrezna zakonodaja, ki to 
omogoča, zato smo si v ta namen zastavili tretje raziskovalno vprašanje: Na kakšen način 
slovenska zakonodaja ureja delitev obveznosti za novorojenca v prvem letu med materjo in 
očetom z vidika enakopravnosti med spoloma ter nediskriminacije žensk z vidika njihove 
zastopanosti na trgu dela? V času koriščenja materinskega dopusta je delitev obveznosti 
med oba starša izključena, saj gre za pravico matere, ki se le pod določenimi pogoji lahko 
prenese tudi na očeta. Glede na to, da je materinski dopust namenjen pripravi na porod ter 
negi in dojenju novorojenca, je takšna ureditev razumljiva. V Sloveniji imajo očetje priznano 
pravico do očetovskega dopusta v trajanju 30 dni, ki ga lahko koristijo že med trajanjem 
materinskega dopusta, del dopusta pa lahko prenesejo na kasnejše obdobje. Že v tem delu 
je zakonodajalec omogočil delitev skrbi za novorojenca med oba starša. Na podlagi 
analiziranih podatkov smo ugotovili, da vedno več očetov v Sloveniji koristi prvih 15 dni 
očetovskega dopusta, preostalih 15 dni pa le manjši del. Precej večjo aktivacijo očetov v 
skrbi za otroka pa omogoča ureditev starševskega dopusta, saj obema staršema pripada 
pravica do starševskega dopusta v enakem obsegu (130 dni). Menimo, da je na takšen način 
zakonodajalec omogočil ustrezno razbremenitev mater ter njihovo vrnitev na trg dela, 
očetom pa je omogočil pravico do enakopravne vključitve v skrb za otroka ter prevzemanje 
del negativnih posledic, ki jih lahko doletijo zaradi odsotnosti s trga dela. Ureditev 
starševskega dopusta pa bo v prihodnje najverjetneje urejena drugače, saj sedanja 
slovenska zakonodaja omogoča očetom prenos svojega celotnega starševskega dopusta na 
matere, kar se žal v večini primerov tudi zgodi. Zato bo morala Slovenija v skladu z določili 
direktive (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in 
zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi direktive Sveta 2010/18/EU, del 
starševskega dopusta (dva meseca), ki pripada očetom, določiti kot individualno pravico 
očetov, ki je ne bo mogoče prenesti na mater. Le tako se bo pravica mater, z vidika 
enakopravnosti med spoloma in njihovih enakih možnostih na trgu dela, zares uresničila. 
Sklenemo lahko, da slovenska zakonodaja teoretično omogoča enakopravno delitev 
obveznost za otroka med oba starša, ki pa se v praksi ne uresniči, kar kažejo raziskave, ki 
smo jih preučili, in podatki, pridobljeni v naši anketi. Čeprav je bila velika večina mater 
seznanjena s pravico do delitve starševskega dopusta med oba starša, jih je to možnost 
izkoristilo zgolj 4 %, kar je zelo malo. Ustrezna zakonodaja, ki bo delitev obveznosti za 
otroka določala kot individualno pravico vsakega starša, in sprememba miselnosti o delitvi 
vlog med spoloma bosta postopoma omogočali hitrejšo vrnitev žensk na trg dela.  
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Z našim zadnjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli preveriti razvoj pravic na področju 
starševskega in otroškega varstva v Sloveniji v obdobju od leta 2002, ko je začel veljati ZSDP, 
do danes, v času veljave ZSDP-1. V ta namen smo si zastavili četrto in zadnje raziskovalno 
vprašanje: Na kakšen način je v preteklosti slovenska zakonodaja urejala področje 
materinskega in starševskega dopusta, z vidika razvoja obsega pravic in enakih možnosti 
med ženskami in moškimi, ter v kolikšni meri je zagotavljala pogoje za stik žensk s trgom 
dela v času trajanja dopusta? Po preučitvi obeh zakonov smo ugotovili, da se družinska 
politika v Sloveniji odvija v smeri večje aktivacije očetov v skrbi za otroka, s ciljem doseganja 
večje enakopravnosti med moškimi in ženskami glede zastopanosti na trgu dela in 
pravičnejše porazdelitve skrbstvenih bremen za otroka. Največ sprememb so bili deležni 
očetje, saj so z novim ZSDP-1 upravičeni do starševskega dopusta v enakem trajanju kot 
matere, celoten očetovski dopust pa je določen kot individualna neprenosljiva pravica 
očetov, prav tako se je povišalo nadomestilo za očetovski dopust, kar naj bi dodatno 
spodbudilo očete za očetovski dopust. Razširil se je tudi krog upravičencev do materinskega 
in starševskega dopusta, kar je posledica prepoznavanja raznolikosti sodobnih družin. 
Pravico do prenosa dela starševskega dopusta je poznala že prejšnja ureditev, vendar nova 
ureditev ni ohranila enake fleksibilnosti, saj se je skrajšalo obdobje, do katerega ga starša 
lahko koristita, prav tako koriščenje ni več mogoče po dnevih. Zdi se, da je sprememba 
ureditve posledica zahtev na strani delodajalcev, saj bi bolj razpršeno koriščenje 
prenesenega dela dopusta lahko oviralo delovni proces.  
Prav tako gre razvoj družinske politike v omogočanje lažjega usklajevanja družinskega in 
poklicnega življenja in posledično zviševanja kakovosti življenja družin v Sloveniji. Novost 
ZSDP-1 je pravica do odmora za dojenje, da bi spodbujali in omogočali čim daljše dojenje 
ter usklajevanje družinskih in službenih obveznosti mater. Z novo ureditvijo tudi očetje lažje 
usklajujejo poklicno in družinsko življenje, saj jim je priznana pravica do delne odsotnosti z 
dela v času koriščenja očetovskega dopusta, prav tako lahko del očetovskega dopusta 
prenesejo na kasnejše obdobje.  Ugotovimo lahko, da sedanja ureditev bolj omogoča 
materam stik s trgom dela v prvem letu po rojstvu otroka, žal pa še vedno problematično 
ostaja nefleksibilno urejeno otroško varstvo, ki ob neaktivni vlogi očetov v skrbi za otroka 
materam preprečuje ponovno vrnitev na delo. Ureditev otroškega varstva se v zadnjih 
dvajsetih letih ni spremenila, saj ne omogoča zgodnejšega vpisa otrok v vrtec, prav tako 
vrtec ni zagotovljen vsem otrokom, kar zelo ovira starše na poklicem področju. Dobro 
začrtana in premišljena družinska politika vpliva na številna področja staršev in otrok in je 
pomembna tudi za prihodnost države, saj omogoča (dobre) pogoje za življenje 
(izobraževanje, delo) ljudi in razvoj države. V magistrski nalogi je predstavljen sistematičen 
pregled ureditve materinskega in starševskega dopusta ter v manjšem obsegu še ureditev 
očetovskega dopusta kot enega od pomembnih faktorjev razbremenjenosti mater v prvem 
letu otrokovega življenja. V tesni povezavi z ureditvijo starševskega varstva je tudi ureditev 
otroškega varstva, namen katerega je, poleg vzgoje in izobraževanja otrok, nuditi pomoč 
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staršem pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Odsotnost žensk s trga 
dela zaradi rojstva otroka je v naši družbi nekaj normalnega in pričakovanega, in ta trend 
se le počasi spreminja. Ugotavljamo, da se večina raziskav s področja materinstva in trga 
dela ukvarja z vprašanjem posledic za žensko, ko se le ta vrne na delovno mesto. Osrednja 
naloga naše magistrske naloge pa je bila kritična ocena obdobja koriščenja materinskega in 
starševskega dopusta in kako ureditev teh dopustov nekaterim materam onemogoča 
delovanje na trgu dela v prvem letu po rojstvu otroka, ko to od njih terja delovni proces. 
Naloga je v splošnem prikazala, kako ureditev materinskega in starševskega dopusta deluje 
v praksi, saj smo izvedli raziskavo na podlagi ankete med materami, ki nastopajo na trgu 
dela v nestandardnih oblikah dela in so posledično bolj izpostavljene tveganjem, ki jih 
prinaša dolgotrajna odsotnost s trga dela zaradi rojstva otroka. Izvedena raziskava je 
ponudila koristen vpogled v težave, s katerimi se soočajo ženske različnih poklicnih profilov, 
tako pa smo lahko pridobili potrebna izhodišča za predloge morebitnih sprememb veljavnih 
ukrepov in nadaljnjem načrtovanju starševskega varstva. S pregledom primerov dobrih 
praks iz nekaterih držav EU (Avstrija, Italija, Švedska in Češka), pa lahko predstavimo tudi 
predloge za izboljšanje stanja na področju starševskega varstva v Sloveniji. 
Menimo, da je izbrana tematika magistrske naloge zelo aktualna z vidika dejstva, da mora 
država vedno več denarja nameniti socialnim transferjem, da smo v obdobju, ko se po 
ciklusu gospodarske rasti napoveduje novo obdobje recesije in bodo socialne pravice 
pomembna tema domačih in tujih politik. Prav tako je pomemben vidik naloge prikaz 
napredka oz. njegov izostanek z vidika enakopravnejše delitve skrbstvenih obveznosti med 
staršema, kar kaže na nujnost v spremembi miselnosti staršev na eni strani ter delodajalcev 
na drugi strani, in pa seveda države, ki bi morala v določenem delu korigirati zaznane 
anomalije veljavne ureditve starševskega in otroškega varstva. V ta namen lahko, na 
podlagi analiziranih teoretičnih in empiričnih podatkov, v nadaljevanju ponujamo nabor 
predlogov za spremembe starševskega in otroškega varstva. 
Pogoj za usklajeno delovanje družinskega in poklicnega življenja mater je dostopno in 
ustrezno urejeno otroško varstvo. V ta namen menimo, da bi bile na področju otroškega 
varstva potrebne številne spremembe, ki bi staršem omogočile lažje vključevanje na trg 
dela, zato predlagamo: 
- Fleksibilnejši urnik vrtcev, ki staršem omogoča zgodnejši prihod in kasnejši odhod 
otroka iz vrtca; 
- Možnost daljšega varovanja otrok na dnevni ravni, vsaj 10 ur na dan, nekaj dni v 
mesecu; 
- Vpis otrok v vrtec pred enajstimi meseci starosti oz. kadarkoli, ko starša potrebujeta 
varstvo, da bi lahko tako ohranila ravnovesje med službenimi in družinskimi 
obveznostmi in se izognila negativnim posledicam na poslovnem področju. Na ravni 
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občine bi verjetno zadoščal eden ali nekaj oddelkov, odvisno od velikosti občine, ki 
bi se specializirali za varstvo mlajših otrok.; 
- Večje subvencije vrtca za tiste starše, katerih otroci ne dobijo prostega mesta v 
javnih vrtcih in se morajo vključiti v dražje zasebne vrtce. 
Na področju starševskega varstva v povezavi s trenutno ureditvijo otroškega varstva 
predlagamo: 
- Omogočanje dela med starševskim dopustom, na podlagi mirovanja nadomestila v 
času dela oz. fleksibilnejša izraba starševskega dopusta po dnevih, za oba starša; 
- Omogočanje drugih oblik dela, kot je na primer delo od doma v obdobju, ko otrok 
ne dobi mesta v vrtcu, v tem obdobju pa se stroški plačila za delo in istočasno 
varovanje otroka delijo med državo in delodajalcem; 
- Državne finančne spodbude oz. olajšave za delodajalce, ki spodbujajo očete h 
koriščenju starševskega dopusta v čim daljšem trajanju, ob pogoju, da se oče pod 
enakimi pogoji vrne na staro delovno mesto. 
Rezultati naše raziskave in podani predlogi lahko pomenijo izhodišče za nadaljnja 
raziskovanja in so namenjeni stroki kot tudi širši javnosti. Lahko se uporabijo v nadaljnjih 
raziskovanjih področja nestandardnih oblik dela in izzivih, ki jih te oblike dela prinašajo 
staršem. Pridobljeni podatki lahko služijo za izoblikovanje usmeritev pri nadaljnjem razvoju 
politik na področju starševskega varstva, predvsem pa so podlaga za raziskovanje 
ustreznosti ureditve otroškega varstva in kot izhodišče za razvoj novih pravic na področju 












Razpetost žensk med družino in poklicnimi obveznosti je področje, ki je aktualno za sedanje, 
še bolj pa za bodoče matere. Če so se včasih matere posvečale zgolj vzgoji otrok in 
gospodinjskim nalogam, je sodobna ženska vpeta med družino, izbranim poklicem ter 
lastnimi interesi in hobiji. Sodobne ženske iščejo drugačne izpolnitve, zato jim rojevanje 
otrok ni glavni cilj v življenju. V svetu se kaže trend upadanja števila rojstev, kar je v 
neposredni povezavi s spremembami v miselnosti žensk in njihovi drugačni naravnanosti, 
ki bolj ceni izpolnitev lastnih ambicij in hotenj kot pa upoštevanje družbeno zakoreninjenih 
vzorcev in pričakovanj. Tudi v Sloveniji že vrsto let zaznavamo trend upadanja števila 
rojstev, čeprav ima večina slovenskih družin od enega do dva otroka. Značilnost večine 
družin v Sloveniji je tudi zaposlenost obeh staršev, saj plača zgolj enega od staršev za 
preživetje družine običajno ne zadošča. Slovenija ima v primerjavi z državami v EU visoko 
stopnjo zaposlenosti žensk, ki so prav tako višje izobražene od moških. Ženske kljub polni 
zaposlenosti skrbijo tudi za družino in dom, zato je njihovo breme, glede na moške, dvojno. 
Dvojna obremenjenost žensk lahko vodi v številne zdravstvene in psihične težave, zato je 
razbremenitev žensk nujna.  
Poleg pravičnejše porazdelitve skrbstvenih bremen je tudi z vidika večje enakopravnosti 
med moškimi in ženskami nujna večja udeležba očetov pri opravljanju skrbstvenih nalog. 
Očetje vse bolj in bolj vstopajo na področje aktivnega starševstva, vendar na podlagi 
analiziranih podatkih ugotavljamo, da smo še daleč od enakopravne porazdelitve bremen 
med oba starša. Za večji delež aktivnih očetov bo potrebna sprememba v razmišljanju in 
drugačnem dojemanju vlog moških in žensk, na drugi strani pa tudi pripravljenost 
delodajalcev, da bodo očetje v večjem številu odsotni z dela zaradi starševskih obveznosti. 
Eno izmed pomembnih področij družinske politike v Sloveniji je tudi ustvarjanje pogojev za 
uspešno usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti staršev, da bi se zviševala kakovost 
življenja družin in ustvarjali boljši pogoji bivanja za bodoče generacije, kar vpliva tudi na 
gospodarsko rast in razvoj države. Številni mednarodni akti, ki smo jih predstavili v nalogi, 
so temelj varovanja materinstva in na drugi strani pravice žensk do zaposlovanja in do 
enake obravnave v primerjavi z moškimi. Državam članicam EU narekujejo vrsto ukrepov 
za zagotavljanje kar najvišje stopnje zaposlenosti žensk in njihovih enakih možnosti na trgu 
dela. Pogoj za udeležbo žensk na trgu dela pa sta večje vključevanje očetov v skrb za otroka 
ter urejeno in dostopno otroško varstvo. Družinska politika v Sloveniji je rezultat specifičnih 
razmer v državi in potreb prebivalstva ter ciljev, ki si jih je država zadala na socialnem in 
ekonomskem področju. Določene značilnosti družinske politike so med državami EU enake, 
saj temeljijo na istih mednarodnih predpisih, prav tako pa se mlajše članice EU zgledujejo 
po dobrih praksah starejših članic. Države EU so različno uspešne pri zagotavljanju ustreznih 
pogojev za delo in ustvarjanje družine, na kar kaže tudi različno visoka stopnja rodnosti. 
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Med državami v EU se Slovenija uvršča v zgornjo polovico držav in dosega nadpovprečno 
stopnjo rodnosti (1,6 otroka na žensko v letu 2018). Pomemben segment družinske politike 
je področje materinskega in starševskega  dopusta, ki mora ustrezati potrebam staršev, 
tako družinskim kot tudi službenim, urejeno pa mora biti tako, da zagotavlja enakopravnost 
med moškimi in ženskami. Za aktivno udeležbo žensk na trgu dela je nujno urejeno otroško 
varstvo, prilagojeno službenim obveznostim obeh staršev. V naši magistrski nalogi smo se 
osredotočili na ustreznost ureditve materinskega in starševskega dopusta skozi prizmo 
mater, ki na trgu dela nastopajo v nestandardnih oblikah dela. Nestandardne oblike dela so 
po svojih značilnostih odmik od standardne oblike zaposlitve za nedoločen polni delovni 
čas pri delodajalcu in so v sodobnem času mnogo bolj pogoste kot nekoč. Določen delež 
žensk se zaposluje v oblikah, ki jih lahko postavljajo v manj ugoden položaj glede na ostale, 
saj so zaposlene zgolj za določen ali pa krajši delovni čas ali pa na trgu dela nastopajo 
samostojno in kot take same nosijo celotno odgovornost za uspešnost posla in obstanka na 
trgu. Prav tako so zaradi vrste poklica, ki ga opravljajo, težje odsotne s trga dela eno leto, 
saj njihov poklic od njih zahteva stalno prisotnost in večjo angažiranost v primerjavi z 
ostalimi. Negativne posledice dela v nestandardnih oblikah so lahko finančna negotovost 
in odvisnost ter socialna stiska. Da bi se nastanek negativnih posledic lahko ublažil, je 
potrebna premišljena ureditev starševskega in otroškega varstva, ukrojenega tudi glede na 
potrebe mater v nestandardnih oblikah dela.  
V magistrski nalogi smo si zastavili nalogo analizirati veljavno ureditev materinskega in 
starševskega dopusta in kako ta ustreza oz. ne ustreza materam v nestandardnih oblikah 
dela v prvem letu po otrokovem rojstvu z vidika (ne)dela. Pri tem smo v nestandardne 
oblike dela uvrstili delo po pogodbi o zaposlitvi za določen in pa krajši delovni čas, delo 
samostojnih podjetnic, direktoric enoosebnega d. o. o., delo na podlagi popoldanskega s. 
p., podjemne ali avtorske pogodbe in delo oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost. Od 
pojavne oblike dela je odvisna pravica do materinskega in starševskega dopusta, saj so 
matere, ki so v delovnem razmerju, zavarovane tudi za starševsko varstvo, kar ne velja za 
matere, ki so v drugem pogodbenem razmerju. Slednje niso upravičene do materinskega in 
starševskega dopusta in tudi ne do nadomestila za obe vrsti dopustov, lahko pa še vedno 
opravljajo svoje delo in nastopajo na trgu dela. Matere, ki plačujejo prispevke za starševsko 
varstvo, so po rojstvu otroka upravičene do koriščenja materinskega in starševskega 
dopusta in prejemanja nadomestila, vendar ne smejo nadaljevati svojega dela, saj v 
nasprotnem primeru kršijo zakonodajo in morajo neupravičeno prejeto nadomestilo vrniti. 
Po analiziranih podatkih, ki nam jih je posredoval Inšpektorat RS za delo, vidimo, da je 
takšnih kršitev zelo malo.  
Da bi lahko spoznali učinkovanje veljavne družinske politike v praksi, smo poleg pregleda 
strokovne literature in  obstoječih raziskav, ki se večinoma ukvarjajo z vprašanjem 
negativnih posledic za matere, ko se vrnejo na delo po zaključku starševskega dopusta, 
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izvedli tudi lastno raziskavo na podlagi ankete. Pri sestavi ankete so nas vodila raziskovalna 
vprašanja, ki so bila usmerjena na področja, ki odločilno vplivajo na ustreznost oz. 
neustreznost ureditve starševskega varstva v prvem letu po rojstvu otroka.  
Pogoj za čim hitrejšo vrnitev mater na trg dela je urejeno otroško varstvo, zato smo 
analizirali ureditev javnega in zasebnega varstva v Sloveniji. Ugotovili smo, da matere v 
prvem letu po rojstvu otroka nimajo možnosti za stik s trgom dela, saj je otroško varstvo 
omogočeno za otroke od starosti enajstih mesecev dalje, torej šele, ko mati zaključi 
starševski dopust in se vrne na delo, običajno po enoletni odsotnosti. Nekateri zasebni vrtci 
sicer po drugi strani omogočajo zgodnejši vpis otrok v vrtec in se bolje prilagajajo potrebam 
staršev, vendar je cena njihovih storitev za določene starostne skupine otrok višja. Matere 
v naši anketni raziskavi so izpostavile tudi neprimeren urnik vrtcev,  ki ne ustreza njihovim 
službenim delovnikom, zato bi bile potrebne tudi prilagoditve z vidika prihoda in odhoda 
otrok v in iz vrtca ter dolžine dnevnega varstva, ki bi se morala podaljšati.  
Pri varstvu otrok bi lahko zelo pomagali očetje in omogočili materam hitrejšo vrnitev na trg 
dela, vendar smo ugotovili, da je stopnja vključevanja očetov v skrb za otroka v prvem letu 
po rojstvu otroka nizka. Po pregledu zakonodaje na področju starševskega varstva v 
Sloveniji smo ugotovili, da ta omogoča staršema ustrezno delitev obveznosti za otroka, saj 
priznava pravico do starševskega dopusta obema staršema v enakem deležu, prav tako 
imajo slovenski očetje pravico do očetovskega dopusta v trajanju 30 dni, da lahko nudijo 
pomoč materi in prevzamejo del obveznosti nase. Razlogi za nizko udeležbo očetov pri skrbi 
in varovanju otroka so različni. Ugotovili smo, da je najpomembnejši razlog v dojemanju 
vlog, ki jih imata moški in ženska, in čeprav se ta miselnost počasi spreminja v smer večje 
enakopravnosti moških in žensk, še vedno večina moških in tudi žensk verjame, da je mati 
tista, ki mora z novorojencem ostati doma, dokler se ta ne vključi v institucionalno varstvo. 
Podobno razmišljajo tudi delodajalci, zato imajo očetje nemalo težav zaradi odsotnosti z 
dela zaradi varovanja otroka. Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi 
direktive Sveta 2010/18/EU, ki je bila sprejeta v letu 2019, nalaga državam članicam EU 
podaljšanje očetovskega dopusta, ki mora ohranjati značilnosti individualne in 
neprenosljive pravice, na dva meseca.  
Slovenska zakonodaja na področju starševskega varstva določa tudi druge ukrepe, ki 
omogočajo lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja staršev, kot je na primer 
prenos dela starševskega dopusta na kasnejše obdobje ali pa delno koriščenje starševskega 
dopusta in hkrati dela za krajši delovni čas. Zakonodajalec je prav tako omogočil materam, 
ki se vrnejo na delo, pravico do enourne odsotnosti z dela zaradi dojenja. Ugotovili smo, in 
to je  pokazala tudi naša anketa, da bi skoraj polovici staršem bolj ustrezala fleksibilnejša 
izraba dopusta po dnevih ali sklopih, česar trenutna ureditev ne omogoča. Starši v Sloveniji 
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lahko koristijo materinski, očetovski in starševski dopust le v strnjenem nizu, kar številnim 
staršem glede na njihove službene obveznosti ne ustreza. Na podlagi mednarodne 
primerjave starševskega varstva smo ugotovili, da so ureditve starševskega varstva 
Švedske, Italije in Češke bolj uglašene s potrebami staršev in omogočajo boljše pogoje za 
usklajeno družinsko in poklicno življenje.  Mednarodna primerjava ureditve starševskega in 
otroškega varstva je pokazala prednosti in pomanjkljivosti pri vseh izbranih državah. 
Izpostavimo lahko ureditev otroškega varstva, ki je v Sloveniji, glede na ostale države, 
omogočeno najprej, vseeno pa z vidika mater v nestandardnih oblikah dela vsekakor ne 
dovolj zgodaj. Menimo, da je fleksibilnejša ureditev otroškega varstva v Sloveniji nujna, saj 
določenemu delu staršev sedanja ureditev ne omogoča ustreznega ravnovesja med 
službenimi in družinskimi obveznostmi, saj prepozen začetek varstva onemogoča delo 
mater v prvem letu po rojstvu otroka.  Enako velja za način koriščenja materinskega, 
očetovskega in starševskega dopusta, katerih izraba bi morala biti prilagojena potrebam 
staršev, kot to omogočajo ureditve na Švedskem, v Italiji in na Češkem.  
Na podlagi analize smo sicer ugotovili, da večini staršev ureditev starševskega in otroškega 
varstva ustreza, vendar ureditev ne upošteva potreb vseh staršev, tudi tistih skupin, ki 
delajo v posebnih in specifičnih razmerah. Glede na to, da določeni poklici in oblike dela 
zahtevajo stalno prisotnost na trgu dela, menimo, da bo sčasoma vse več mater 
potrebovalo drugačno, fleksibilnejšo ureditev, da bodo lahko poskrbele za ekonomsko 
zadostnost in neodvisnost. 
Družinska politika v Sloveniji se sicer razvija v smeri večje enakopravnosti med moškimi in 
ženskami s spodbujanjem večje aktivacije očetov v skrbi za otroka in pravičnejši porazdelitvi 
bremen med oba starša. Ureditev v ZSDP-1, glede na predhodni ZSDP, prav tako bolj 
omogoča lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti obeh staršev, še vedno pa 
materam ne omogoča stika s trgom dela v prvem letu po rojstvu otroka. Nedelo v trajanju 
enega leta lahko povzroči številne negativne posledice za matere, saj jim delodajalci ne 
ponudijo sklenitve nove pogodbe ali prekinejo pogodbo o zaposlitvi, prav tako matere, ki 
samostojno nastopajo na trgu dela, izgubijo stranke, posel in možnosti za nadaljnje delo. 
Ne smemo pozabiti tudi na slabše karierne možnosti, nazadovanje na strokovnem področju 
in nižjo plačo. Vse to ženske postavlja v manj ugoden položaj kot moške, zato bi bile nujne 
spremembe v ureditvi starševskega, predvsem pa otroškega varstva, ki bi obema staršema 
nudile zadostno in ustrezno podporo v zasledovanju družinskih in poklicnih ciljev. Tudi na 
primeru vplivnic smo ugotovili, da način njihovega dela nima podpore v trenutno veljavni 
ureditvi starševskega in otroškega varstva, saj ne omogoča in celo prepoveduje delo v 
prvem letu otrokovega rojstva. Matere so posledično izpostavljene ekonomskih in 
socialnim tveganjem, lahko pa se sicer odpovejo določeni varnosti, ki jo zagotavlja delovno 
razmerje, in se odločijo za delo na podlagi drugega pogodbenega razmerja, ki je z vidika 
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zagotavljanja stalnega prihodka in morebitnih socialnih upravičenj ob izgubi dela manj 
ustrezna izbira, prav tako ta oblika dela ne zagotavlja varstva materinstva.     
V nalogi smo zaradi tega, na podlagi vseh analiziranih podatkov, podali nekaj predlogov za 
izboljšanje ureditve starševskega in otroškega varstva v Sloveniji, saj se ureditev otroškega 
varstva dejansko ni spremenila že 20 let. Ves ta čas pa ostaja stalnica nezadostno število 
mest v vrtcih za vse otroke, zaradi česar matere ostajajo doma dlje, kot bi bilo potrebno. 
Večja fleksibilnost v načinu izrabe predvsem starševskega dopusta in zgodnejši vpis otrok v 
vrtec sta po našem mnenju nujna ukrepa, potrebna za ohranitev dela mater, ki delajo v 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani, v okviru študija na Fakulteti za upravo pišem magistrsko nalogo z naslovom 
Ustreznost ureditve materinskega in starševskega dopusta z vidika nestandardnih oblik 
dela. Za raziskavo potrebujem podatke o vaših izkušnjah, stališčih in vaše mnenje o 
področju veljavne družinske politike v Sloveniji, konkretneje me zanima področje 
materinskega in starševskega dopusta ter otroškega varstva. Prosim vas za izpolnitev 
ankete, ki je anonimna, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno za namen naloge. 










Q1-Imam otroka/e:  
 
-Da  
-Ne   
 
 








Q3-Starost otrok:  
 
  
0–5 6–10 11–15 nad 15 brez 
       
1. otrok 
            
2. otrok 
            
3. otrok 
            
4. otrok 
            
 
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?  
 
 do 20 let  
127 
 
 21–30 let  
 31–40 let  
 41–50 let  
 51–60 let  
 nad 61 let  
 
 
XZST1surs4 - Kakšen je vaš zakonski stan?  
 
 Poročena  
 Zunajzakonska skupnost  
 Razvezana (brez skrbništva za otroka/e)  
 Samohranilka  
 Samska (nikoli poročena)  
 Vdovela  
 Drugo:  
 
 
XIZ1a2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 
 Manj kot srednja šola  
 Srednja šola   
 Višja šola 6/1 st.  
 Visoka šola 6/2 st.  
 Univerzitetni študij, magisterij stroke 7.st  
 Magisterij znanosti, specializacija 8/1 st.  
 Doktorat znanosti 8/2 st.  
 
 
XIZ1a21 - Vrsta zaposlitve:  
 
 Pogodba o zaposlitvi, nedoločen čas, polni delovni čas  
 Pogodba o zaposlitvi, nedoločen čas, krajši delovni čas  
 Pogodba o zaposlitvi, določen čas, polni delovni čas  
 Pogodba o zaposlitvi, določen čas, krajši delovni čas  
 Samostojna podjetnica (s. p.)  
 Zaposlitev in še popoldanski s. p.  
 Samostojno opravljanje dejavnosti (odvetnica, notarka, kulturnica, športnica, itd.)  
 Direktorica enoosebnega d. o. o.  
 Delo prek avtorske pogodbe  
 Delo prek podjemne pogodbe  
 Drugo:  
 








Q5 - Koliko let ste bili aktivni na trgu dela pred rojstvom prvega otroka?  
 
 
  let 
 
Q6 - Varstvo otroka je bilo urejeno z:  
Možnih je več odgovorov  
 
  
Javni vrtec Zasebni vrtec Zasebno varstvo Mreža sorodnikov Drugo 
1. otrok 
     
2. otrok 
     
3. otrok 
     
4. otrok 
     
 
 
XZST1surs41 - Materinski dopust (105 dni, namenjenih pripravi na porod in negi 
novorojenčka) sem koristila:  
 
 V celoti  
 Nisem koristila  
 Sem ga koristila delno, delno pa ga je koristila druga oseba (npr. oče otroka)  
 Sem ga predčasno zaključila. Navedite razlog:  
 
 
XZST1surs42 - Starševski dopust (260 dni, nastopi po končanem materinskem dopustu 
in je namenjenih negi, vzgoji ter skrbi za otroka) sem koristila:  
 
 V celoti  
 Nisem koristila  
 Sem ga koristila delno, delno pa ga je koristila druga oseba (npr. oče otroka)  
 Sem ga predčasno zaključila. Navedite razlog:  
 
Q7 – Prosim, odgovorite na spodnja vprašanja, ki se nanašajo na vaše izkušnje s 





Med materinskim dopustom sem  tudi delala. 
  
Med starševskim dopustom sem tudi delala. 
  
Zaradi nosečnosti sem doživela negativne posledice na delovnem mestu. 
  
Zaradi koriščenja materinskega/starševskega dopusta sem doživela negativne 





Q8 - Če ste pri zadnjih dveh vprašanjih, ki se nanašata na negativne posledice zaradi 
nosečnosti in koriščenja materinskega/starševskega dopusta, odgovorili z DA, navedite, 





Q9 – Prosim, odgovorite na spodnja vprašanja glede na stopnjo strinjanja oz. 














Trajanje materinskega dopusta (105 dni) se 
mi zdi primerno.       
Trajanje starševskega dopusta (260 dni) se 
mi zdi primerno.      
Fleksibilna izraba 
materinskega/starševskega dopusta po 
dnevih bi mi v primerjavi s koriščenjem 
dopusta v strnjenem nizu bolj ustrezala. 
     
Koriščenje materinskega/starševskega 
dopusta je negativno vplivalo na moje delo 
(napredovanje, strokovnost, odnos z 
nadrejenimi, odnos s sodelavci itd.) 
     
Zaradi koriščenja (celotnega) 
materinskega/starševskega dopusta sem 
izgubila delo/zaposlitev. 
     
Zaradi koriščenja 
materinskega/starševskega dopusta sem 
izgubila stranke, posel, možnosti za 
nadaljnje delo. 
     
Vrtec bi potrebovala že pred 11.  meseci 
otrokove starosti.      
 
 




Q11 - Otroka sem lahko pustila v vrtčevskem varstvu do:  
 
 15. ure  
 15.30   
 16. ure  
130 
 
 16.30 ure  
 17. ure  
 17.30   
 Drugo:  
 
 
XZST1surs43 - Delovni čas vrtca mi ustreza oziroma je ustrezal.  
 
 Da  
 Ne. Navedite, zakaj ne in kakšen delovni čas bi vam bolj ustrezal:  
 
 
Q12 – Prosim, odgovorite na spodnja vprašanja, ki se nanašajo na vaše poznavanje in 




Menim, da bi se moral materinski (105 dni)/starševski dopust (260 dni) postopoma 
podaljševati.   
Seznanjena sem z izenačeno pravico obeh staršev do starševskega dopusta (260 
dni).   
Seznanjena sem s pravico (možnostjo) do koriščenja dela starševskega dopusta do 
končanja otrokovega 1. razreda osnovne šole.   
Seznanjena sem, da se med trajanjem materinskega/starševskega dopusta in 
prejemanjem nadomestila za materinski/starševski dopust ne sme opravljati 




Q13 – Prosim, navedite, katere spremembe na področju materinskega in starševskega 
dopusta ter otroškega varstva se vam zdijo potrebne?  
 
  
 
 
 
